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AVANT-PROPOS 
Cette étude  a  été réalisée dans  le cadre  du  programme  d'études de  la 
Direction Générale  de  l'Agriculture de  la Co~ssion des  Communautés 
Européennes. L'étude portait sur les principaux ports céréaliers 
français  et italiens. 
Les  travaux ont  été réalisés par la: 
SETEC-Economie  S.A.  - Paris 
et principalement par Messieurs  N.  MOULLE  (Chef de  département ) , 
F.  BELTRAME  (Ingénieur-Conseil),  A.  BOURRIER  {Ingénieur Principal), 
M.  LARACHE  et Melle L.  DEVEAUX  {Ingénieurs)  .. 
Le  présent volume  contient les monographies  des principaux ports 
céréaliers français  de  1'  "Atlantique",  à.  savoir: 
La Rochelle/Pallice - Bordeaux - Bayonne 
Les  monographies  concernant les autres ports français  et les ports 
italiens sont reprises dans  la m@me  série, sous les numéros  indiqués 
ci-après: 
France: 
- C8te  de  la Manche  (Du.nkerque  - Le  Havre  - Rouen) 
- C8te  de  la Méditerranée  (La Nouvelle - Sète - Marseille) 
Italie: 
n°  123 
n°  125 
- CSte  Ouest  (Savone/Vado  Ligure - G@nes  - La Spezia - Livourne -
Naples)  n°  126 
- C8te  Est  (Anc8ne  - Ravenne  - Venise - Trieste) 
La  synthèse des résultats relatifs à.  l'ensemble des  ports étudiés 
est publiée dans  le n° 122. 
Ont  participé aux  travaux les di  visions "Bilans, Etudes,  Informations 
Statistiques" et "Céréales et produits dérivés"  .. 
* 
*·  * 
Cette étude ne  reflête pas  nécessairement les opinions  de  la Co~ssion 
des Communautés  Europé~  dans  ce  domaine  et n'anticipe nullement  sur 
l'attitude future  de  la Commission  en cette matière  .. - b  -
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PORT  DE  LA  ROCHELLE-PALLICE 
PORT  DE  BORDEAUX 
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(1)  Une  table des matières détaillée se trouve  à  la fin  de  chaque 
monographie. .\. 
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CHAPITRE  1 - RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf.  planches  n°  1 et 2) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  LA  ROCHELLE  - PALLICE 
Situé  à  environ  4  km  de  la ville de  La  Rochelle,  le port de  La  Rochelle-Pal-
lice a  été construit  à  la fin  du  siècle dernier pour  permettre le dévelop-
pement  maritime  de  La  Rochelle.  L'ancien  port  La  Rochelle  - ville est mainte-
nant  le port  de  pêche  tandis  que  La  Rochelle  - Pallice concentre  la quasi 
totalité du  trafic commercial. 
La  rade  de  La  Pallice,  protégée par les Iles de  Ré  et d'Oléron.  présente des 
fonds  allant jusqu'à la cote  - 16  m.  Le  port comprend  essentiellement  les 
ouvrages  suivants  : 
•  un  môle  d'escale en  eau  profonde, 
•  un  avant-port  ayant  la  forme  d'un triangle de  450  rn  de côté, 
•  un  bassin  à  flot, 
•  deux  formes  de  radoub. 
C'est dans  l'avant-port sur la jetée Nord  transformée  en  quai  de  marée  à  la 
cote  - 9,00  rn  que  sont  situés les équipements  spécialisés dans  la manutention 
des  céréales.  Cependant,  il est possible de  compléter  le chargement  des  gros 
navires  sur le quai  ouest  du  môle  d'escale. 
2.  CARACTERISTIQUES  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Le  tableau  page  2  précise les  principales caractéristiques  (longueurs,  tirant 
d'eau,  principaux équipements  de  manutention)  du  quai céréalier localisé dans 
l'avant-port  au  quai  Modéré  Lombard  et  du  quai  du  MOle  d'escale équipé  de 
grues. -2-
Canrctéri st  iques  Caractéristiques de  l'équipement ces  qua:::.&  du  quai 
Num  du  quai  f\nnée  de 
et localisation  mise  en  Tirant  Débit  total 
service  Longueur  d'eau  Nombre  Débit  unitaire  théorique  (t/h) 
(rn) 
(rn)  portique  théorique  ( t/h) 
Charg.  ou  Dé char Chargement  Oéct1argement 
Quai  Modéré  Antérieur  { 400 
Lombard  (avant  à  1950  300  9  2  200 (Charg't  600  400 
port,jetée Nord) 
!Môle  d • escale  ',939/67  380  12  grue  200  200  -
3.  REPARTITION  DES  CEREALES  PAR  TAILLE  DE  NAVIRE 
Le  tableau page  3  donne  la répartition suivant  la taille des  navires  des 
exportations de  céréales  à  partir du  port  de  La  Rochelle-Pallice  pour  deux 
années  significatives  :  1964 et  1971. 
On  constate donc  (voir le tableau  de  la  page  3  )  entre 1964 et  1971 
non  seulement  une  augmentation  de  la taille des  navires mais  pour  une  tranche 
donnée Dne  augmentation  de  la charge moyenne  par navire. 
Remarque  :  en  1971,  environ  20  % des céréales exportées étaient expédiées 
en  sac et  80  % en  vrac 1964 
Jauge  nette 
Charge- Nombre  Quantité 
ment  d'escale  moyen  t 
Moins  de  200  t  430  11  4  700 
200  t  à  300  t  690  49  34  000 
300  t  à  600  t  860  52  44  800 
600  t  à  1000  t  1  610  22  35  400 
1000  t  à  1500  t  2  500  9  22  500 
1500  t  à  2500  t  3  920  6  23  500 
2500  t  à  5000  t  7  300  12  87  600 
plus  de  5000  t  10  100  8  80  800 
Total  169  333  300 
Années 
exportée  Chqrge- Nombre  ment  d'escale 
% du  total  moyen 
1,4  660  5 
10,2  730  30 
13,4  1  070  34 
10,6  1  970  23 
6,8  3  125  20 
7,1  4  680  24 
26,3  5  745  11 
24,2  8  440  4 
100,0  151 
1971 
Quantités 
t 
3  300 
21  900 
36  500 
45  300 
62  500 
113  200 
63  200 
36  000 
382  600 
exportée 
% du  total 
0,9 
5,7 
9,5 
11,9 
16,3 
28,2 
16,5 
11,0 
100,0 
~ 
1 -4-
CHAPITRE  2 - TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
1.  TRAFIC  A L'ENTREE  (importations) 
Le  trafic à  l'entrée du  port de  la Rochelle-Pallice était pendant  les six années 
étudiées  (1966  à  1971)  inexistant en  céréales et nul  en farines. 
La  seule céréale  importée était le riz  (20  tonnes  en  1968  et 50  tonnes  en  1971). 
2.  TRAFIC  A LA  SORTIE  (exportations) 
2.1  Evolution  passée  des  exportations  (source  :  douanes) 
Les  tableaux  joints en  annexe  1  permettent de  retracer l'évolution de  1966 
à  1971  des  exportations françaises  transitant par  le port de  La  Rochelle-Pallice 
des  produits  suivants  :  blé,  orge,  seigle,  avoine,  mais,  riz,  autres céréales, 
farines  et malt. 
Le  tableau  suivant  résume  les résultats obtenus  pour  les principaux  pro-
duits  (cf.  également  graphiques  n°  1  et 2  des  pages  5  et 6). 
Années 
Produits  (t) 
Blé  Orge  Autres  céréales Total céréales  Farines 
1966  310.619  47.284  3.372  361.275  2.999 
1967  89.717  82.491  4.159  176.367  2.804 
1968  333.117  231.940  5.255  570.312  1.774 
1969  515.862  196.809  19.257  731.928  4.738 
1970  167,994  245.970  9.791  423.755  2.520 
1971  47.238  242.969  90.866  381,073  452 
Source  :  douanes 
L'orge  constituait  en  1971  64%  des  exportations de  céréales  à  partir de  La 
Rochelle -Pallice 
Les  exportations  de  farines  étaient faibles et oscillaient entre 400  et 
4.800  tonnes  par  an  depuis  1966. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  SELON  LA DESTINATION  ( EXPORTATIONS) 
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2.2  Zones  de  destination des  exportations  (source  :  douanes) 
Les  tableaux joints an  annexe  1  permettent de  retracer pour  chaque  pro-
duit et  chaque  année  (1966  à  19711  les exportations  en  volume  par pays 
de  destination. 
Les  deux  tableaux suivants  résument  les principales  zones  de  destination 
pour  les principaux  produits  exportés,  à  savoir  le  blé et l'orge. 
2.21  Le  bl4 
Principales  zones  de  destination  (tl 
Années 
Asie  Afrique  du  Royaume  Afrique  Pologne Autres  Total  Centrale  Nord-Est  Uni  Occidentale  pays 
1966  11.332  - 19.463  23.193  54.760  201.871(1)  310.619 
1967  - 12.771  - 27.711  16.900  32.335  89.717 
1968  108.212  64.122  10.846  - - 149.937  333.117 
1969  108.707  195.890  13.280  - - 197.985  515.862 
1970  91.969  9.400  13.424  29~ 190  - 24.011  167.994 
1971  - - 16.764  9.670  8.780  12.024  47.238 
(1)  dont  72.447  tonnes  à  destination de  la République  Démocratique Allemande 
Les  exportations de blé  à  partir de La  Rochelle-Pallice avaient  pour principales 
destinations  (35  à  86%  du  total)  l'Asie Centrale  (principalement  la Chine), 
l'Afrique du  Nord-Est  (uniquement  l'Egypte),  le Royaume  Uni,  l'Afrique Occi-
dentale  (Sénégal  et Côte d'Ivoire)  et la Pologne. 
On  peut  remarquer  que  les  pays  de  destination  sont très variables  selon  les 
années. 
2.22  L'orge 
Principales  zones  de  destination  (t) 
Années 
Pologne  Japon  Afrique  du  Italie  Asie  Autres  Total  Nord-Est  Occidentale  pays 
1966  - - 11.670  - - 35,614  ( 1)  47.284 
1967  16.683  - 17.771  - 23.897  24.140  82.491 
1968  46.452  100.953  - 64.859  - 19.676  231.940 
1969  9.460  107.556  13.094  43.010  8.424  15.265  196.809 
1970  83.124  18.889  50.724  - 15.885  77.348  245,970 
1971  22.170  - 64.086  34.766  13.892  108.055  242.969 
( 1)  dont  30.766  tonnes  à  destination de  l'Espagne 
--
Les  exportations d'orge  à  partir de  La  Rochelle-Pallice ont  pour principales 
destinations  (56  à  92%  du  total)  la Pologne,  le Japon,  l'Afrique du  Nord-Est 
(Lybie),  l'Italie et l'Asie Occidentale  (essentiellement Israel). -8-
2.3  Régions  d'origine des  exportations  et mode  de  transport 
{source  :  douanes) 
Les  tableaux  joints en  annexe  1  indiquent pour  chaque  produit et chaque 
année  (1966  à  1971)  la répartition des  exportations  en  volume  par région 
d'origine et mode  de  transport  (fer.  route.  voies  navigables). 
2.31  Régions  d'origine 
Les  deux  tableaux suivants  résument  pour  le blé et  l'orge les résultats 
obtenus  tous  modes  de  transport  confondus. 
2.311  Le  blé 
Principales régions d'origine 
Années  Unités 
Poitou-Charentes Autres  régions  Total 
1966  t  309.154  1.465  310.619 
% du  total  (  99,5)  (0,5)  (100,0) 
1967  t  89.717  - 89.717 
% du  total  (100,0)  (100,0) 
1968  t  332.507  610  333.117 
% du  total  (  99,8)  (0,2)  (100,0) 
1969  t  515.093  769  515.862 
% du  total  (  99,9)  (0.1)  (100,0) 
1970  t  167.980  14  167.994 
% du  total  (100,0)  - (100,0) 
1971  t  45.688  1.550  47.238 
% du  total  (  96.7)  (3,3)  (100,0) 
Les  exportations de  blé à  partir de  La  Rochelle-Pallice provenaient essentiel-
lement de  la région  •Poitou-Charentes•  (plus de  96  %du total). 2.312  L'orge 
Principales régions d'origine 
Années  Unités 
Poitou-Charentes Autres  régions  Total 
1966  t  47.284  - 47.284 
% du  total  (100,0)  (100,0) 
1967  t  82.491  - 82.491 
% du  total  (100,0)  (100,0) 
1968  t  227.851  4.089  231.940 
% du  total  (  98,2)  (1,8)  (100,0) 
1969  t  196.809  - 196,809 
% du  total  (100,0)  (100,0) 
1970  t  245.970  - 245.970 
% du  total  (100,0)  (100,0) 
1971  t  237.131  5.838  242.969 
% du  total  (  97,6)  (2,4)  (100,0) 
Comme  pour le blé,  les exportations d'orge  à  partir de la Rochelle-Pallice 
provenaient  essentiellement de la Région  'Poitou-Charentes'  (plus  de  97  % du 
total). - 10-
2.32  Mode  de  transport 
Les  deux  tableaux  suivants  résument  pour  le blé et  l'orge  la répartition 
par mode  de  transport des  tonnages  sortis du  port  de  La  Rochelle-Pallice  en 
1966 et 1971  selon leur origine. 
2.321  Le  blé 
Principales régions d'origine 
Années  Mode  de  Poitou-Charentes  Autres  régions  Total  transport 
t  %  t  %  t  % 
Fer  - 1.440  98,3  1.440  0,5 
Route  - 25  1.7  25  -
1966  VN  - - -
Autres  309.154  (1)  100,0  - 309.154  ( 1)  99,5 
Total  309.154  100.0  1.465  100.0  310.619  100.0 
Fer  - - -
Route  40.618  88.9  1.550  100,0  42.168  89,3 
1971  VN  - - -
Autres  5.070  (1)  11,1  - 5.070  ( 1)  10,7 
Total  45.688  100,0  1.550  100,0  47.238  100.0 
( 1)  Quantité  acheminée  à  très courte distance par mode  de  transport 
divers 
En  1971.  le mode  de  transport utilisé pour  l'acheminement du  blé exporté 
par le port de  La  Rochelle-Pallice était essentiellement,  quelle que  soit la 
région d•origine,  la route  (plus de  88  % du  tonnage total). - Il-
2.322  L'orge 
Principales régions d'origine 
Années  Mode  de  Poitou  Charentes Autres  régions  Total  transport 
t  %  t  %  t  % 
Fer  - - -
Route  - - -
1966  VN  - - -
Autres  47.284(1)  100,0  - 47.284(1)  100.0 
Total  47.284  100,0  - 47.284  100,0 
Fer  - 848  14,5  848  0,4 
Route  215.239  90,8  4.990  85,5  220.229  90,6 
1971  VN  - - -
Autres  21.892(1)  9,2  - 21.892(1)  9,0 
Total  237.131  100,0  5,838  100,0  242.969  100,0 
( 1)  Quantité  acheminée  à  très courte distance par mode  de  transport 
divers 
L'orge  exporté  en  1971  était acheminé  principalement  par la route  (85  à  90%), 
quelle  que  soit  la région d'origine. - 12-
CHAPITRE  3 - LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES  DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.  LES  EQUIPEMENTS 
1.1  Situation actuelle 
Construit  en  1958,  un  peu  en  arr~ere du  quai  Modéré  Lombard,  le silo de  la 
Rochelle-Pallice a  été réalisé  par  la Société d•Intérêt Collectif Agricole. 
Sa  capacité est actuellement de  20  000  t. Il comporte  : 
- 46  cellules de  stockage, 
- une  tour  de  neuf étages dans  laquelle sont installés  la plupart  des  appa-
reils de  manutention,  pesage  et nettoyage. 
- un  embranchement  particulier ferroviaire,  des  trémies  de  réception et des 
postes d'expédition  par wagons. 
- un  passage routier avec  des trémies de  réception et des postes d•expédition 
par  camions. 
Le  tableau  suivant  récapitule les caractéristiques du  silo. 
Evolution  de  la 
Localisation  Nombre  Dénomination  Organisme  capacité de  stockage 
et type  propriétaire  Observations  Capacité 
Date  totale de 
stockage 
Quai  Modéré  1960  20  000  t 
Lombard 
1  Silo vertical  S.I.C.A.  1971  20  000  t Localisation 
- 13-
Le  silo n'ayant  pu  être construit le long  du  quai d'accostage des  navires.  il 
a  été nécessaire de relier le silo à  l'installation de  chargement et de 
déchargement  par une  galerie aérienne abritant les transporteurs.  Cette galerie 
comprend  deux  parties  : 
- une  galerie transversale de  60  mètres  de  long.  perpendiculaire au  quai  d'ac-
costage. 
- une  galerie longitudinale qui est parallèle au  quai  sur une  longueur de 
172  mètres. 
Le  débit  théorique de  chargement  ou  déchargement  de cette galerie est de 
400  t/h. 
Sur le quai.  deux  portiques de  chargement  et/ou de déchargement  assurent la 
liaison entre la galerie longitudinale et la cale du  navire.  Le  tableau 
suivant  précise les caractéristiques des  équipements de manutention. 
Nombre  Date  de  Débit  théorique  Organisme propriétaire  de  mise  en 
portiques  service  Ct:largement  Déchargement 
Quai  Modéré  Lombard  1960  400  400  Port de  La  Pallice  2  1965  200 
Observations  : 
-
a)  le débit  théorique total est  limité  à  400t/h par  les bendes  transporteuses 
de  la galerie 
b)  2  flèches  sur le premier  portique.  1  sur le second 
1.2  Modification  prévisible d'ici  1980 
D'ici 1980.  aussi bien la capacité de  stockage que  les cadences de  chargement 
seront  augmentées. 
Il est en  effet  prévu  pour  1975  un  nouveau  silo de  60  000  t  qui  sera construit 
plus  à  l'intérieur des terres. 
Les  réceptions seraient alors concentrées sur le nouveau  silo tandis qu'on 
se servirait de  l'ancien pour le chargement  des  navires et pour  le calibrage. 
Un  transporteur de  liaison dont  le débit serait de  1  000  t/h serait construit 
entre l'ancien et le nouveau  silo. - 14-
D'autre part,  il est aussi  prévu  pour  1975  de  doubler  le débit  des  transpor-
teurs  de  la galerie et de  porter  à  400  t/h le débit  du  deuxième  portique, 
ce qui  permettra  une  cadence de  chargement  de  800 t/h. 
Enfin,  pour  1980,  une  nouvelle  liaison par transporteur du  silo jusqu'au môle 
et un  nouveau  portique devrait permettre  une  cadence  de  chargement  de  800  à 
1000 t/h sur le môle d'escale tandis qu'un  troisième portique au  quai  Lom-
bard porterait  le débit  horaire de  chargement  à  1400 t. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES 
(opérations maritimes) 
2.1  Horaire  de  travail 
La  durée journalière du  travail  pour  les opérations maritimes est de  16  heures 
par jour ouvrable en  deux  shift de  huit  heures,  soit  pratiquement  15  heures 
par jour compte  tenu d'arrêts divers. 
2.2  Utilisation des  dockers 
La  réglementation actuelle concernant  l'utilisation des  dockers  pour  le char-
gement  des grains  en  vrac est  de  4  dockers  par  portique et  un  contrema1tre 
pour  l'ensemble du  navire. 
Les  manutentions  entre le transport terrestre et le silo sont effectuées par 
le personnel  de  la S.I.C.A. 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  CHARGEMENï. 
Pour tenir compte  des  manutentions  en  fond  de cale,  changement  de  cale, 
effet taille des  navires etc  ••• ,  nous  avons  pris comme  cadences  pratiques 
journalières  50  à  70  % des  cadences  théoriqu~s. 
Par  conséquent,  les cadences  pratiques  journalières de  chargement  et/ou de 
déchargement  des  installations de manutention  du  port  de  La  Rochelle-Pallice 
sont les suivantes  : 
Cadence  pratique journalière 
Localisation  t/j  Observation 
Chargement  Déchargement 
Quai  Modéré  Lam- 3000  à  4200  3000  à  4200 
bard  400  x  15  x 0' 5/0,7  400  x  15  x  0,5/0,ï - 15-
CHAPITRE  4 - LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES  ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre a  pour objet de  prec~ser les coûts  de  passage des  céréales  en 
vrac  dans  le port  de  La  Rochelle-Pallice.  Seront  indiqués  successivement, 
compte  tenu  des objectifs de  l'étude  : 
- les droits portuaires  à  la charge  du  navire  (ces droits,  variables  selon 
les ports,  sont  inclus dans  les frets maritimes), 
- les taxes  sur la marchandise  (péage), 
- les tarifs de  manutention  (moyens  de  transport terrestre à  cale navire et 
inversement), 
- les tarifs de  stockage dans  le silo, 
- le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries. 
Le  trafic des farines étant négligeable  dans  le port  de  La  Rochelle-Pallice, 
nous  ne  parlerons  pas  des  tarifs de  manutention  des  farines. 
1.  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits  portuaires  sont  constitués respectivement 
(i)  des  droits de  ports, 
(ii)  des frais  de  remorquage  (entrée et  sortie), 
(iii)  des frais de  pilotage  (entrée et sortie)' 
(iv)  des  frais  de  batelage  (entrée et  sortie), 
(v)  des frais d'agence et de frais divers. - 16-
Une  estimation  de  ces  droits sera effectuée  à  l'aide des tarifs Portuaires 
valables  en  1972  pour  les différentes tailles  (1)  suivantes  de  navires 
500,  1  000,  2  000,  3  000,  8  OOOet15  000  tonnes  de  port  en  lourd(tdw). 
1.1  Droits  de  port 
Ce  droit  de  port est fonction  de  la jauge nette  du  navire.  Le  tarif unitaire 
en  1972  (frrncs par tonneau  de  jauge nette)  est indiqué  dans  le tableau sui-
vant  selon  le  mode  de  navigation (cf.  annexe  du  rapport  de  synthèse 
pour  la définition  de  la zone  de  cabotage international). 
Droit  de  port  unitaire  lf/TJNJ 
selon  le  mode  de  navigation  (i) 
Marchandises  Entrée  Sortie 
Cabotage  Long  Cabotage  Long 
international  cours  international  cours 
Céréales  en  vrac  2,00  2,20  1,50  1,80 
(i)  Tarif valable si  le  rapport  entre le  tonnage  déchargé  ou  chargé et  les 
TJN  du  navire est supérieur à  2/3 
Les  droits  de  port  à  la charge  du  navire  selon  les tailles retenues  sont  en 
conséquence  les  suivantes. 
Droit  de  par~ en  1972  (f  /navire) 
--
Caractéristiques  Importation  de  céréales  Exportation  de  céréales 
des  navires  (entrée)  (sortie) 
Port an  lourd  Tonneaux  de  Cabotage  Cabotage  jauge nette  Long  cours  Long  cours  (tdw)  ( T  JN)  international  international 
500  220  440  484  "3-3EJ  3-§6 
1  000  440  880  968  660  792 
2  000  850  1  700  1  870  1  275  1  530 
3  000  1  250  2  500  2  750  1  875  2  250 
8  000  3  500  7  000  7  700  5  250  6  300 
15  000  6  BOO  13  600  14  960  10  200  12  240 
(1)  Les  différentes  tailles de  navires  retenues  tiennent  compta  de  l'éventail  act~el des  tailles 
réelles  des  navires  céréaliers fréquentant  les  18  ports français  et  i talierrs  retenus  dans 
l'étude. - 17-
1.2  Frais de  remorquage 
Les  tarifs de  remorquage  dans  le port  de  La  Rochelle-Pallice  sont,  à  l'entrée 
comme  à  la sortie,  fonction  de  la jauge  brute du  navire et  du  nombre  de  remor-
queurs.  Les  frais  de  remorquage  étaient les suivants  en  1972  selon  les tailles 
retenues  pour les  navires céréaliers. 
Frais  de  remorquage  en  1972  (F/navire) 
Caractéristiques des  navires  Entrée  Sortie 
Port  en  lourd 
(tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
Entrée 
+ 
Tonneaux  de  Frais  Nombre  Frais  Frais  Nombre  Frais  sortie  jauge brute  par  de  remor- par  par  de  remor  par  (F/nav.) 
(TJB)  remorqueur  queur  navire  remotqueu  que ur  navire 
380  430,42  0  - 332,61  0  - -
770  430,42  0  - 332,61  0  - -
1  560  528,26  1  528,26  430,42  1  430,42  959 
2  350  577,18  2  1154,36  479,34  1  479,39  1634 
6  000  890,24  2  1780,48  792,41  2  1584,82  3365 
10  000  1193,49  2  2386,98  1095,67  2  2191,34  4578 
Le  nombre  de  remorqueurs  nécessaires  pour  l'entrée ou  la sortie des  navires 
au  port  de  La  Rochelle-Pallice est fonction  non  s~ulement de  la taille du 
navire mais aussi de  sa manoeuvrabilité,  du  nombre de  turbines  à  l'avant,  des 
conditions météorologiques,  etc  •••  Les  cHiffres  indiqués ci-dessus repré-
sentent  donc  un  nombre  moyen  de  remorqueurs  par entré.e  et/ou  sortie de  navires. 
1.3  Frais de  pilotage 
Le  tarif de  pilotage dans  le port  de  La  Rochelle-Pallice est,  à  l'entrée 
comme  à  la sortie,  fonction  de  la jauge nette du  navire.  Les frais  de  pilotage 
étaient les suivants  en  1972  selon  les tailles retenues  pour les navires 
céréaliers. 
Frc3is  de  pilotage  en  1972  (F/n·av5.re)  Cent r&P  et sortie) 
Caract8r:i.stîques  dé:!S  navires  Frr;1is  totül  de  pi lot  age.  rrai_s  de  rilotage 
Por-c  en  lourd  Tonneaux  de  (entr[:)p  ou  sr_)rt.ü,:)  (entrée 8t  sort:;.e) 
( 3) 
~ 
(tdw)  jauge  n8tte  x  ... 
1  2  3  4 
500  220  102,00  204 
1  000  440  164,00  328 
2  000  850  243,00  486 
3  000  1  250  301,25  603 
8  000  3  500  699,50  1  399 
15  000  6  800  1  283,60  2  567 - 18-
1.4  Frais de  batelage 
Les  tarifs  de  batelageà La  Rochelle-Pallice,  sont  ~  l:entrée  comme  à  la sortie 
fonction  du  volume  ainsi  calculé  :  prodUit  de  la  longueur  hors  tout,  de  la 
largeur hors  tout et  du  creux.  Les  frais  de  batelage  étaj_ent  les  suivants  en 
1972  selon  les  tailles  retenues  pour  les  navires  céréaliers. 
FRAIS  DE  BATELAGE  E~~  1972  (F/navire)  (entrée et sortie) 
~aractéristiques des  navires  Frais de 
batelage  Nombre  Frais total de  bateldge 
Volume  par  heure  d'heure  de  (entré8 et  Er~ie) 
Port en  lourd  (Lx lx  creux)  de  service  service  (3)  x  (4)  x  2 
( tdw) 
m3  (entrée ou  nécessaires 
ctnrt-i  .al  ELb 
1  2  ~  4  5 
500  2  980  58,82  4  471 
1  000  4  500  58,82  4  471 
2  000  7  630  68,11  4  545 
3  000  11  000  68,11  4  545 
8  000  27  200  116,97  4  936 
15  000  43  400  126,55  4  1012 
1.5  Frais d•agence  et frais divers 
La  déterminatJon  dgs  frais  d'agence  at  autres frais  divers  supportés  par  le 
navire fait  l'objet à  chaque  escale  d'un  calcul spécifique.  Dans  l'impossi-
bilité de  généraliser chaque  cas  particulier et  compte  tenu  de  leur faible 
importance  (inférieur à  10  % des  charges  totales supportées  par  le navire), 
les  frais  d'agence  et  autres frais  divers  ne  seront  pas  pris  en  compte  dans 
la comparaison  entre  les  différents ports étudiés. 
1.6  Conclusions 
L'ensemble  des droits portuaires  à  la charge  du  navire  en  1972  est  indiqué 
dans  le tableau  page  19  par  type  de  dépenses,  pour  les différentes tailles 
de  navires céréaliers retenus. 
Remarque  :  Les  frais  de  remorquage,  pilotage et batelage indiqués dans  ce 
chapitre sont  les frais  supportés  par  un  navire dont  le chargement  (ou  déchar-
gement)  s'effectue dans  l'avant-port  au  quai  Modéré  Lombard.  Le  tirant d'eau 
à  ce  quai  ne  permet  pas  aux  navires de  15  000  tonnes  de  port  en  lourd  de  se - 19-
charger complétement.  Il est alors nécessaire de  compléter  le chargement  au 
mOle  d'escale,  ce  qui  peut  entrainer des frais  supplémentaires.  Ce  cas  se 
présentant  rarement,  nous  n'en avons  pas  tenu  compte. 
Droits portuaires  à  la charge  du  navire  ( F  /navire) 
Taille des  navires  Droit  de  port  (1)  Frais  de  Frais  de  Frais  de  Frais  TOTAL 
( 1) 
céréaliers  pilotage batelage  d'agence et 
(tdw)  Export  Import  remorquage  autres  frais  Export  Import 
500  396  484  ...  204  471  p.m.  1  071  1  159 
1  000  792  968  328  471 
n  1  591  1  767  -
2  000  1  530  1  870  959  486  545  ..  3  520  3  860 
3  000  2  250  2  750  1  634  603  545  "  5  032  5  537 
8  000  6  300  7  700  3  365  1  399  936  "  12  000  13  400 
15  000  12  240  14  960  4  578  2  567  1  012  "  20  397  23  117 
Long  cauro  - Ces  droits sont  plus faibles  dans  le  cas  du  cabotage  international 
L'ensemble  de  ces  droits portuaires à  la charge  du  navire doit,  selon  les 
autorités portuaires,  rester stable à  francs  constants  dans  les années  à 
venir. 
2.  TAXE  SUR  LA  MARCHANDISE 
La  taxe sur la marchandise appliquée à  la Rochalle-Pallice en  1972  pour les 
céréales étaU la auivanta salon l'opérat:tDn effectuée. 
Taxe  sur  la ~archandise en  1972  (F /t) 
Opération effectuée 
Produit  Débarquement  Embarquement 
(importation)  (exportation)  Transbordement 
Céréales  0, 65  0,65  0, 65 - 20-
3.  TARIF  DE  MANUTENTION 
3.1  Tarif de  manutention  en  1972 
La  S.I.C.A.  applique  aux  exportateurs  (1)  de céréales  un  tarif forfaitaire 
de  manutention  depuis  la réception  jusqu'à la cale du  navire.  A ce tarif. il 
faut  ajouter la commission  de  transit  (0.60 F/t). 
Les  tarifs sont  donc  : 
Tarif de  manutention  en  F/t 
Blé  et mais  11.00 
Orge  11.60 
Le  bardis et la sacherie  ne  sont  pas  inclus  dans  les tarifs ci-dessus.  Pour 
le bardis.  il faut  ajouter 34.30 F/t sur 10  % et pour la sacherie 22.50 F/t. 
3.2  Evolution  passée  des  tarifs de  manutention 
L'évolution  passée des  tarifs de  manutention  des  céréales est  indiquée  dans 
le tableau  suivant.  Sur toute la période  considérée.  le tarif appliqué  est 
un  tarif forfaitaire. 
Unité  F/t 
Evolution  passée  des  tarifs de  manutention 
Catégories  Années 
de  céréales  Accroissement  1964  1967  1972  72/64  (%) 
1 •  Blé  et mais  8.20  9.80  11.00  +  34.2 
2.  Orge  9.,10  10  .. 40  11  .. 60  +  27 .. 5 
3.3  Evolution  prévisible d'ici  1980 
En  raison  des  importantes modifications  prévues  dans  les installations de 
manutention  et de  stockage  à  la Rochelle-Pallice  ..  il n'est  pas  possible de 
déterminer l'évolution des tarifs d'ici 1980. 
(1)  Les  importation~ de  céréales  sont  inexistantes dans  le port  de  La  Rochelle-
Pallice. - 21-
4.  TARIF  DE  STOCKAGE  EN  SILO 
Les  tarifs actuels  de  stockage  (hors  taxe~  assurance incluse)  dans  le silo de 
la S.I.C.A.  de  la Rochelle-Pallice sont  précisés dans  le tableau  suivant. 
Remarquons  que  ces tarifs ne  sont  pas  progressifs. 
TARIF  DE  STOCKAGE 
1.  Franchise de  stockage  15 jours 
2.  A partir du  16  ème  jour  01115  Fit/jour - 22-
5.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  ET  SURESTARIES 
En  matière d'affrètement.  l'affréteur dispose d'un certain  nombre  de  jours 
prévus  à  la convention  (charte-partie)  pour charger ou  décharger  le navire 
ce  sont  les jours de  planche  (ou  staries).  Passé  ce délai,  l'affréteur doit 
indemniser  l'armateur pour  le temps  perdu  par le navire selon  un  taux  jour-
nalier fixé  par  le contrat.  Le  temps  perdu,  comme  l'indemnité,  s'appellent 
surestaries  (inversement  le temps gagné  comme  la  somme  allouée  à  l'affréteur 
s'appellent despatch).  Nous  rappelons  que  le taux  journalier de  despatch est 
en  général  égal  à  50  % du  taux  journalier de surestarie. 
Le  calcul  du  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries à  La  Rochelle-Pallice 
nécessite en  conséquence  la connaissance de  l'ensemble des  charte-parties 
(temps  alloué,  temps  réel  passé  au  port,  taux  journalier des  surestaries) 
pour  chaque navire céréalier ayant  chargé  à  La  Rochelle.  Dans  l'impossibilité 
d'avoir accès  à  l'ensemble des  contrats privés passés entre affréteur et 
armateur,  nous  avons  estimé  les despatch et les surestaries en  1971  et en 
1964  au  port de  La  Rochelle-Pallice  à  l'aide des  éléments  suivants  : 
(i) 
(11) 
(iii) 
la cadence  journalière de  chargement  prise en  compte  dans  les charte-
parties est estimée  à  1  750  t/jour en  1971  et 1  200 t/jour en  1964 
(données  de  la Sica entre 1  500  et 2  000  t/jour en  1971  pour  les 
navires  de  plus de  1  000 t). 
les taux  journaliers de  surestaries sont fonctions  du  port  en  lourd 
de  chaque navire et nous ont été communiqués  par les armateu.rs  fran-
çais et italiens. 
le temps  réel  passé  au  port  par chaque  navire  ayant  embarqué  des 
céréales  en  1964  et  1971. 
Les  tableaux des  pages  suivantes indiquent  pour  les navires  de  plus  de 
1  000  tonnes  de  jauge nette ayant  charge des  céréales au  port de  la Rochelle-
Pallice l'estimation des  despatch ou  surestaries.  On  obtient ainsi  : 
(i)  en  1964,  un  niveau  moyen  de  surestarie de  1,22 F/t 
(ii)  en  1971,  un  niveau  moyen  de  surestarie de  0,61  F/t 
Compte  tenu  des  imprécisions  inhérentes  à  ce mode  de  calcul  (en  particulier 
le nombre  de  jours de  planche pris en  compte dans  les charte-parties est  en 
général  inférieur au  temps  réel  passé  au  port  puisque  les dimanche  et  jours 
féries  sont  exclus  du  calcul des  staries)  les chiffres obtenus  ci-dessus  ne 
peuvent  pas  être considérés  comme  significativement différents de  zéro.  Nous 
concluerons  donc  qu'en général  à  La  Rochelle-Pallice,  il n•y  a  ni  despatch ni 
surestarie,  ce qui  est corroboré par les avis  de  la direction du  silo de  La 
Rochelle-Pallice qui  estime qu'à  l'heure actuelle les navires sont déchargés 
dans  les temps  alloués par les charte-parties sauf dans  les cas exceptionnels 
00  nlus  OR  troi~  navirP.~  SA  nrP.sAntP.nt  P.n  mAmQ  tP.mn~  ~U  ch~raQm~nt. 
* Ces  navires  représentent  66,4  % du  tonnage  exporté  en  1971  et 62,0  % du 
tonnage  exporté  en  1964. - 23-
Caractéristiques du  navire  Niveau  moyen  des  despatch  et  surestaries  en  1964 
Temps  Surestarie ou  despatch 
Taux  chiffre négatif  :  sures  tarie 
~rt  Jauge  Tonnage  réel 
gagné  journalier  positif  :  despatch  J 
en  lourd  nette  chargé 
alloué 
passé  des  sures- ou 
taries  io=tq} FF) 
Par  tonne  au 
port  perdu 
Z/j  (1  chargée 
en  Z  en  F.F 
F.F/t 
( 1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)= 
(7)  (8)  (9)  (10)  (4)-(5) 
1  5560  1909  4300  3,5  4,5  - 1,  0  750  - 750  - 3750  - 0,87 
2  10900  4299  3706  3,0  4,0  - 1,0  1290  - 1290  - 6450  - 1,74 
3  2820  1025  2051  2,0  3,0  - 1,0  480  - 480  - 2400  - 1,17 
4  3440  1268  3200  2,5  2,0  +  0,5  550  +  138  +  690  +  0,21 
5  8350  3102  9144  7,5  7,0  +  0,5  1030  +  257  +  1285  +  0,14 
6  14400  5731  12292  10,5  17,0  - 6,5  1640  -10660  - 53300  - 4,34 
7  3560  1308  2700  2,5  3,0  - 0,5  560  - 280  - 1400  - 0,52 
8  6000  2155  3206  2,5  5,5  - 3,0  800  - 2400  - 12000  - 3,74 
~  4150  1511  2668  2,5  4,0  - 1,5  620  - 930  - 4650  - 1,74 
10  3280  1197  2660  2,5  1,5  +  1,  0  520  +  260  +  1300  +  0,49 
11  20600  7940  17780  15,0  11  +  4,0  2260  +  4520  +  22600  +  1 ,27 
12  12900  5113  6116  5,0  9,5  - 4,5  1490  - 6705  - 33525  - 5,48 
13  5160  1812  3768  3,0  2,5  +  0,5  720  +  180  +  900  +  0,24 
14  3440  1264  3150  2,5  1, 5  +  1,0  550  +  225  +  1125  +  0,36 
15  10200  3898  12110  10,0  7,0  +  3,0  1220  +  1830  +  9150  +  0,76 
16  3400  1247  2301  2,0  4,5  - 2,5  540  - 1350  - 6750  - 2,93 
17  14000  5582  11467  9,5  13,5  - 4,0  1600  - 6400  - 32000  - 2,79 
18  12900  5111  12500  10,5  12,5  - 2,0  1480  - 2960  - 14800  - 1,18 
19  9000  3386  8077  6,5  6,5  0,0  1100  - - -
~0  14000  5606  3350  3,0  3,5  - 0,5  1600  - BOO  - 4000  - 1 ,19 
~1  3830  1412  3100  2,5  12,5  - 10,0  580  - 5800  - 29000  - 9,35 
~2  3010  1099  2350  2,0  4,0  - 2,0  500  - 1000  - 5000  - 2,13 
~3  12900  5099  12023  10,0  7,0  +  3,0  1480  +  2220  +  11100  +  0,92 
~4  7500  2686  2932  2,5  2,0  +  0,5  950  +  238  +  1190  +  0,41 
~5  7600  2744  2450  2,0  5,0  - 3,0  960  - 2880  - 14400  - 5,88 
26  14000  5605  5270  4,5  3,0  +  1,5  1600  +  1200  +  6000  +  1 ,14 
27  10900  4267  10710  10,0  6,5  +  3,5  1290  +  2257  +  11285  +  1,05 
~8  6650  2412  5250  4,5  8,0  - 3,5  860  - 3010  - 15050  - 2,87 
~9  5560  1908  4350  3,5  6,0  - 2,5  760  - 1900  - 9500  - 2,18 
30  10800  4192  10600  9,0  10,5  - 1,5  1280  - 1920  - 9600  - 0,91 
31  8400  3136  8710  7,5  15,0  - 7,5  1040  - 7800  - 39000  - 4,48 
32  12000  4716  3700  3,0  4,0  - 1,0  1400  - 1400  - 7000  - 1,89 
33  10600  4131  7072  6,0  6,5  - 0,5  1260  - 630  - 3150  - 0,45 
~4  3010  1099  1659  1,5  6,0 - 4,5  500  - 2250  - 11250  - 6,78 
Total  206720  -50270  -251350  - 1,22 
-:.<  3. - 24-
Caractéristiques du  navire  Niveau  moyen  des  despatch et surestaries en  1971 
Temps  Su:restarie ou  despatch 
Taux  chiffre négatif  :  suresta:rie 
Port  Jauge  Tonnage  réel  gagné  journalier  positif  :  despat.:h  J 
en  lourd  nett8  chargé  alloué  passé  des  sures- far  tonn.e  ou  taries 
1 
~Total  au  perdu  port  S/j  •  c  F.F  chargée 
en  S  en  F.F  F.F/t 
( 1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)= 
(7)  (8)  (9)  (10)  (4)-(5) 
1  6800  2027  4584  3,0  4,5  - 1,5  780  - 1170  - 5850  - 1,28 
2  3650  1345  3048  2,0  4,5  - 2, 5  570  - 1425  - 7125  - 2,34 
3  5600  1941  4100  2,5  1,5  +  1,0  760  +  380  +  1900  +  0,46 
4  5700  1980  5500  3,5  2,5  +  1,0  770  +  385  +  1925  +  0,35 
5  9800  3643  4600  3,0  3,5  - 0,5  1180  - 590  - 2950  - 0,64 
6  5700  1980  5265  3,0  1,5  +  1,5  770  +  580  +  2900  +  0,55 
7  3500  1302  3203  2,0  4,0  - 2,0  550  - 1100  - 5500  - 1,72 
8  4800  1750  3300  2,0  4,0  - 2,0  680  - 1360  - 6800  - 2,06 
9  4800  1740  4020  2,5  3,5  - 1,0  680  - 680  - 3400  - 0,85 
10  2820  1065  2642  1,5  2,0  - 0,5  480  - 240  - 1200  - 0,45 
11  4000  1469  3550  2,0  2,5  - 0,5  600  - 300  - 1500  - 0,42 
12  4800  1733  4275  2,5  1,0  +  1 '5  680  +  510  +  2550  +  0,59 
13  5800  2065  5500  3,5  4.,0  - 0,5  780  - 390  - 1950  - 0,35 
14  5800  2065  5250  3,0  4,0  - 1,0  780  - 780  - 3900  - 0,74 
15  6000  2164  5100  3,0  6,0  - 3,0  800  - 2400  - 12000  - 2,35 
16  5500  1903  5173  3.,0  5.,0  - 2,0  750  - 1500  - 7500  - 1.,45 
17  9000  3303  5250  3,0  6,0  - 3,0  1100  - 3300  - 16500  - 3,14 
18  5800  2068  5070  3,0  2,0  +  1,0  780  +  390  +  1950  +  0,38 
19  6400  2368  5040  3,0  9,0  - 6,0  840  - 5040  - 25200  - 5,00 
20  5800  2065  5300  3,5  1,5  +  2,0  780  +  780  +  3900  +  0,74 
21  6400  2390  5300  3,5  4,0  - 0,5  840  - 420  - 2100  - 0,40 
22  9000  3298  2000  1.,5  2.,0  - 0,5  1100  - 550  - 2750  - 1,37 
23  4000  1455  4200  2,5  4,5  - 2,0  600  - 1200  - 6000  - 1,42 
24  3700  1365  3400  2,0  1,0  +  1,0  580  +  290  +  1450  +  0,42 
25  3500  1305  3150  2.,0  3.,0  - 1 ,a  550  - 550  ...  2750  ...  0,87 
26  10600  4025  8800  5,0  3,0  +  2,0  1360  +  1360  +  6800  +  0,77 
27  15000  5861  11000  6,5  1,0  +  5,5  1700  +  4675  ...  23375  +  2,12 
28  3650  1337  3300  2,0  2,0  0,0  570  - - -
29  24800  9267  9750  6,0  4,0  +  2,0  2400  +  2400  +  12000  +  1,23 
30  6000  2164  5150  3,0  2,5  +  0,5  800  +  200  ..  1000  +  0,19 
31  3250  1192  2520  1,5  4,5  - 3,0  520  - 1560  - 7800  - 3,10 
32  3500  1286  3140  2,0  7,5  - 5,5  550  - 3025  - 15125  - 4,81 
33  3800  1407  3325  2,0  3,5  - 1,5  580  - 870  - 4350  - 1,31 
34  3250  1194  2565  1,5  3,5  - 2,0  520  - 1040  - 5200  - 2.03 
35  5800  2065  5450  3,5  2,5  +  1,0  780  +  390  +  1950  +  0,36 
36  3500  1305  3320  2,0  2  .. 5  - 0,5  550  - 275  - 1375  - 0,41 
37  5700  1980  5180  3,0  3,0  0,0  770  - - -
38  3760  1377  3441  2,0  3,0  - 1,0  580  - 580  - 2900  - 0,84 
39  3500  1303  3250  2,0  3,5  - 1 '5  550  - 825  - 4125  - 1,27 
40  9500  3476  5025  3,0  4,0  - 1,0  1150  - 1150  ...  5750  - 1,14 
41  3600  1318  3300  2,0  3,5  - 1, 5  560  - 840  - 4200  - 1,27 
42  5240  1817  3930  2,5  4,0  - 1 '5  720  - 1080  - 5400  - 1,37 
43  3650  1346  3210  2,0  6,0  - 4,0  570  - 2280  - 11400  - 3,55 
44  5500  1891  4537  3,0  4,5  - 1,5  750  - 1125  - 5625  - 1,24 
45  9100  3339  3844  2,5  1,5  +  1,0  1110  +  555  +  2775  +  0,72 
Total  201857  -24750  -123750  - 0,61 - 25-
CHAPITRE  5 - INDUSTRIES  PORTUAIRES  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Il n'existe pas  à  l'heure actuelle dans  la zone  portuaire de  La  Rochelle  -
Pallice d'industries utilisatrices de  céréales.  Aucun  projet d'implantation 
n'est  également  prévu  à  court  terme. A N N E X E  S 
Trafic  de  céréales et  de  farines 
(1964  à  1971) AVERTISSEMENTS  AUX  LECTEURS 
1° Ont  été groupés  sous  le titre "Pays  de  La  C.E.E."  Les  neuf pays qui en  sont 
aatueLlement_membres,  a'est-à-dire: Franae,  Belgique,  Luxembourg,  Pays-Bas, 
AlLemagne  (Rép.  FédéraLe),  ItaLie,  Royaume-Uni,  IrLande,  Danemark. 
2° Quand  pour un  produit et/ou une  année  dOnnés  Le  trafia relatif à un  port 
est nul ou  négligeabLe,  iL n'a pas été édité de  tableau correspondant  à  ae 
produit et/ou cette année. TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
f'l:lys ou zones 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Blé 
Fronce  --------l~---+­
Belgique _Luxembourg _ 
Pays-Bos __________ _ 
Orge 
Allemagne (Rép. Fédérale)~ 
Italie_ 
t-·  --
Royaume-Uni __ 
Irlande 
Danemark  . 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __  ~ 
Su1sse. Autriche _ 
Espagne. Portugal ___ 1--- ~--~ 
Seigle 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Moïs  Rit 
1  :~RNT~ ~Rd&ti&uUŒ  1 
Tableau  N° _i_  ~  Page __  de  __  _ 
Farines 
Autres  TOTAL 
Malt  TOTAL 
GENERAL 
- t----- -·- -- --- - ~  --~-- f--- ---
~--
--
--
U R.S.S.  __________  f---------~~  ------~~- -----f---- --
Pologne  _ 
TchécoslovaQUie  __ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
Afr du Nord  et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est  _ . 
Afrique  OCCidentale  ___  _ 
Afrique  Centrale 
Afrique  Orientale  ~ 
Afr1que  du  Sud  _ _ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis 
Canada 
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements françois 
Brésil  _ 
Argent1ne  _ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
As1e  OCCidentale __ 
Pays du Golfe Persique  _ 
As1e  du Sud-Ouest_ 
~  As1e  du Sud.afst ___  -~-~ 
Cf  Asie  Centrale ____  _ 
~  Japon  -~-.  ---
~  Indonésie----~  _ _  _  1---
~  TOTAL  ASIE 
- ... 
.. 
-------
1- -·- --~ 
1- ~  ~ --
---~  ~  - ~--------
--- --- ---~-- ~---- - ------
~ ---------
1-
·-
~-~---- --
.  ·-------- 1-··  . f---
---
- -- ------- --
~------~-- 1----- --- --·  -1---~--
-~- .2_/}  - ~-
-t-- -~---
- ~- -~-----
-- --·-------- ---1-
../.o  2o 
:  6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  _______  ~-~--1-------~- -- ---+--~------- 1---~~--- -~---~~--- ----
--1----. 
--1-----
----
-----~- --- ..  --~--------
--------
- ---~---------
.  --
-~ 
~----- ----
------
----
- ~-~ --
-----
~- -- 1- ~--
-~~-
- -~- ~-1------~-
-------
--f--- . _  _2_Q_ 
-------
- 1--~-~  -~--
2o 
~---~  ----~~t--------
~  Polynésie  Franço1se  ~~ ---t-- _  ---1--------t-----~-- ~- ____________ ---- ----~----1----~----~-~  ------1---------1~---1 
~  Reste  de  l'Océanie  ~  _ 
u  b  TOTAL  OCEAN 1  E 
--------1-------~---1--~~- ---- ~ 1-------- ----~---1--------- f-----f--- --1------
~ TOTAL MONDE  Jo  2o  2D 
~~~~~~~~=---_L  ______ L_  ____  ~  ______  _L  ______  L_  ____  ~----~J-----~~~~-L------~----~~--~~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) l:;i 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  PORT:  LA ~;'i!ALLI&El 
_ANNEE:  'L~~o  _ 
Tableau  N° -~~  Page ___ de  __ _ 
Farines  Malt 
Pays ou zones 
d'origine ou de  destination- Orge  Seigle  Avoine  Mois  Riz  Autres  TOTAL 
TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France --------1r------r--
BelgiQue _Luxembourg _ 
Pays-Bas ________  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale l ~ 
Italie_  ~ 
Royaume-Uni-~----- __  _ 
Irlande 
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E. 
c--
2. Al/TRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  --~ t--
Su1sse. AutricM _ 
Espagne_ Portugal  ---~ r----- ---------+--
U.R.S.S.  ------t--------1----~-1------+---
Pologne  _ 
TchécoslovaQUie __ _ 
Hong ne __  -~- _____  ---~  r----~--- _ 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Es p  .. 
AfriQue  du  Nord~Est ~ 
~---- ~-
AfriQue  OCCidentale  ___  ~  r-- _  _ __ 
Afrique  Centrale  ~-­
Afrique  Or1entale  ~ _ 
1--~·  - ~- ---· -- --
AfriQue  du  Sud  ___ _ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis-~~--·-~-~-_ r-- _ ---~ 1----
Canada  __ 
Amérique Centrale  _ 
Départements français 
Brésil  -·~ __ 
Argentine_ 
Reste de l'Amérique du Sud  _ 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
As1e  OCCidentale _____ _ 
Pays du Golfe Persique  ~ 
As1e  du  Sud-Ouest----~~~~ 
f--. 
- 1------
Asie  du Sud-Est ______ _  - ---~- -1----~-
Asie  Centrale  ~-------
~  Japon  -----~----- __ r-
ô 
-r--- ~------
~  Indonésie--------~--- r--- _  - ---- 1-~--
E  TOTAL  ASIE 
-~ 
--
--
----
---
-- -·--·----- - - ·----
~  -~ --
·--
------
~  ----~--~--
----- t-- -~ 
--
- -- -- ~  -- ~- -- ~~~ --- -- -
r------- -------
- ~~- ~- 1-- -~-
~-- _,SQ  -~ _  _s_{J_ 
-------- - r-~--- - ---
------- --- --~-f------ --~ r--------
$()  5() 
~ 6.  AUST~ALIE.OCEANIE 
w  Austrahe  ·----~-~  ____ --f-----~- _ 1----~---+-------- -- ~~~---r-------- -~----- ------ ---r--------
~  Polynésie  França1se __  r-- __  _______  ~--- ______  t-------~-1--------~  -- --r-~----r-----
~  Reste  de  l'Océanie  ___ -r---+----+-----t----~---r----- ----1--------
~  TOTAL  OCEANIE 
------1-------r---- -------
~ TOTAL MON DE  So  so  So TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
1  :~·:~:;~orz::t~hatcr  1 
Tableau  N° ~- Page _de __ 
Pow ou zonee  r--.-----,-------r-C-E_R_Er--A-L_E_S.-----r------.----1 Farines 
d'origine ou de  destination-
Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble  Orge  Seigle  Avoine  Mais  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France ------+-----+-
BelgiQue. Luxembourg _ 
Pays-Bas___  ______  _  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  _ 3.1 tl 
Italie __ 
Royaume-Uni__  _  __  _  _  _  _.Ji.. Jt63 
Irlande 
--------- -
Danemark  __ _ 
TOTAL  C.E.E.  .ZJ.f/o 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ 
Su1sse. Autricht! _ 
1.JfJ_o 
sl8 
1.91!8 
-l.h_Q  -- -
Espagne. Portugal ___ f---JLnl  _  _lD.ji-"<-JL..j'--
U.R.S.S.  -'....l..k~-----1------+-----
Pologne  _  _.Sif./'ll  __ 
TchécoslovaQuie  _  ô.l.ltU 
Hongne  __  _  - ----1------ ---- -
Yougoslavie  ______  1-- __  _  -
Autres  Pays  d'Europe(lH)_  _ll_ILlil 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  J,.Zf.1fl  31.916 
3.AFRIQUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est 
AfriQue  OCCidentale  __ 
AfnQue  Centrale 
-Llo(}_  - - ---- -~ 
AfriQue  Or1entale  _ 
AfnQue  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  !nd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis 
Canada 
AmériQUe  Centrale 
Départements trança1s 
Brésil  __ 
Argent1ne  _ 
Reste de l'AmériQUe du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
As1e  Occidentale __ 
Pays du Golfe PersiQue 
As1e  du Sud ·Ouest __ 
As1e  du Sud-Est _____ _ 
Asie  Centrale  _______ _ 
A~  oJ11  _ _ __  _  __ _ 
f----- -
#9. JJo  13.31o 
- -f-- --
-- -----
_11.Jllt.  --- --
SJ& 
----- ~--
s. su 
19. lib) 
A.16o 
.588 
26.922 
S8.2J1 
G.2lo 
Sl!Joo 
-- - '}Ju_J  --
--
- -----
.f. f1l_ 
dl. "~J 
1. 360 
su 
2,.922 
5{2_j_j_ 
6'.2-k 
5.lt~1U_ 
JJ._JtjJ___ 
--- ---- ---1----- -- -1---- -- ----------- ----------- ----- -----
----1------- -- 1---------- --------
_  _J_t.l(itJ_ 
260.321 
---------1--------- ----
12JLit1 
160.121 
- ------- ---------------- _.21.811  -- ----+  ------ 11~ 
___________ __ 1_L.6lo  - ----- _  __B.E4-
----- --- ~-
-------- 1------ -
n._ 11J  ~!, 191 
- ____ n}_ 
-- ------ -- -___ G__ü  __ 
- -- ___ !il_ -
1.131 
------------ f--------- - - -
--
- f-------___s;__;__ 
_w_ 
_  _ ___ilL 
63.831-
----
-----
- -----
- ----
----
- ---- -----~-
_n___ 
52 
--- --- ------ -------t-----------~ ---------- --------- -- -------- 1-------~-
f-------f------------ -- ----------- -- f---- -----f-----~ 
-- ----- f-------- -- --- ------1----------- ------ - ----
--------- - __ _lj_gJ_  -f---ilo.J_ 
--t------- - 11.3~2.  Jfli  ··-1--.11.6/t~ 
~  Japon  ______ _ 
0  1  ndonésie ___ _  _  ___  _  1-- . 
-- 1- ---------- ------- -------
~  TOTAL  ASIE  11.332 
---- ------1--- ------ ---------f-------- ---- _1. ~-'--· 
1.t6fJ  11.J32 
;  6.  AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  _______  --1------f------ --------1------ ___  t---------r------- ---------------
i  Polynésie  Française  ____ 1---------+-----+----1----______ _ 
~  8  Reste  de  l'Océanie  ____ 1------+-------+------t----------r----- ----t--·--- _____ ---+----1--------1-----
6  TOTAL  OCEANIE 
-----+------+--------1------- -----f---------+-----1 
~ TOTAL MONDE  310.619  1!'/.2811  /  /  3&t.21S  2. 999 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SElON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [;;il 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  PORT: LI Lllf.JIEJ.J.E/ili'Aili&E 1 
_  ANNEE : _  1._ 96'}  _ 
Tableau  N°  ~-'t _  Page  ___  de  __ _ 
Pays ou zones 
d'origine ou de  destination- t----.-----.------.---r----.-----r----.----t Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ------+-------~ 
Belgique_ Luxembourg  _ 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
ltohe_  3.1t1} 
Royaume-Uni _____  --~- __ 
Irlande _____ _ 
Danemark  ___ _ 
TOTAL  C.E.E.  3.111.1 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmovie  et Islande  _ 
Suisse .AutricM _ 
_d. 11/J 
Espagne. Portugal~----- I--.L...5.SfJ._  1/.J.Id__  -----~ 
Avoine  Moïs 
1./tSI 
7of 
/i.f$9 
Riz  Autres  TOTAL 
4.1111 
J IISI 
~/ 
1.1911 
9.3fo 
J.]/J, 
J.lt.J/9 
U R.S.S. ________________ --------t------
Pologne  _  __.16.qoo  __  ~i.&IJ 
TchécoslovaQUie  -~  __ 
Hongrie~-~- _____  -~- 1--------~ _ 
Yougoslavie  _  ___ _  _  ~ 
Autres  Pays  d'Europe_ 
TOTALEUROPE(horsCEE)  2S.It5D  JS.$06 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov  Esp  <f.Z.ItSI  1.223 
Afrique  du  Nord-Est  _  __12...J/L  _.J.J.-111 
Afrique  Occ1dentole  ___  _  J.~t/1 
Afnque  Centrale  _______ _ 
Afrique  Orientale  __ 
Afrique  du  Sud__  9.9H 
Madagascar et Iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  •.z.flttJ  Jo. 9J/t 
4-AMERIQUE 
Etats-Unis-----~­
Canada  _ 
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements fronçais  _ 
Brésil  __ 
Argentme  _ 
Reste de l'AmériQUe du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
-- -- ---- 1--
As1e  Occ1dentale --~  -~  _______ __ 2..3....111 
Pays du Golfe Persique  _  ___ _  __  ~  _ ~ __ 
As1e  du  Sud-Ouest--~_ 
Asie  du Sud-Est____  -----~-~-- __ 
Asie  Centrale  --~  __ 
~  Japon  ___________________  ~- _ 
0 
~  l;~;:~s~s~-------------.- -~  ~J.alt 
---
-- --
31.513 
1S.681 
- --- 31J.IIJZ 
J.fj.({ 
Llo() 
83.13/f 
. n.ni  __ 
158 
- ----~----~ ------ - --~  -
- -- --
1-- - -- ~~  --------
- --- -- ~---- --------- - 1]6 
11.191  1515 
-
_1.1tJ1 
J.lt.fl 
1of 
-/.11/J 
9.18o 
-·  - --~-- --
-- r-------
JS..'iL 
_  __  _  J.iLSIIl 
11.1/L 
- --------
'"·59J 
IISL 
IIS1 
JllJJ_ 
-~---r-- -~--
-- f------ --
----r-- -_m_ 
----
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  ____  _ ____ ----r------ ---~------- r--- --- -------- ---~-- ~--- ~----
~  Polynésie  Franç01se ____ ------+--- r--------~-- ~----- ____________  ~------------- _  __ ~  ------- --~__.Zt}_ 
g  Reste  de  l'Océanie ___ -------+------+----~----1-- _  -----r--~--~-- ______ r----- ~-- ___  _  _ -------+--
~  TOTAL  OCEANIE  2o 
------
t.o 
~TOTAL MONDE  19.111  8J.Ii11  119.1/1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  :~·:~~I«HmPAWCL  1 
Tableau  N° _i__  Page ~-de __ 
Pays  ou zones 
d'oriQine ou de  destination-
t--~-.-----~---.---r--~-.----~---.,.----t  Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble  SeiQie  Avoine  Moïs  Ri-z  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ---~-~-----­
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays -Bos _  _  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 
Royaume-Uni __ 
Irlande 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.nov1e  et Islande 
Su1sse _  AutricM 
1.6Sil 
44. 8/f, 
~~.119G 
LS~ 
Espagne_ Portugal  _______  r- ___ _ 
Ç/1.159 
l~U'- ---
~.39S 
1.38S 
?o.Jis 
fiD 
U R.S.S.  _  ~----f---- -- --~----- ~ 
Pologne  _  4'-IIS.t 
TchécoslovaQUie  ____ _ 
Hongne  _  ------
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRJQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQUe  du  Nord- Est 
Afr1que  Owdentole 
Afnque  Centrale 
Afr1que  Orientale  _ 
Afnque  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etats- Unis 
Cano do 
Amérique  Centrale 
Départements fronço1s 
Brésil 
Argent1ne  _ 
Reste de I'Amér1que  du Sud 
- ----- +-
-_ILIU" 
;,  1.119  Ill. f8J 
I.Sito 
1J.i6t  IJ./)o 
66.199 
TOTAL  AMERIOUE  o&.l# 
5_ASIE 
As1e  Owdentole  __ _ 
Pays du Golfe Persique 
As1e  du Sud -Ouest 
As1e  du Sud-Est _______ _  - -f------
Asie  Centrale  . _  jol_._Z_,(}._ 
~  Japon  __  _  _ __  l.~t_JJ5  11o.m  __ _ 
~  Indonésie__  _  ____  ~!.Z~Sgjj 
~  TOTAL  ASIE  1.33.S/{  /PD. 9S] 
-
r-
---
-- --r 
1!11 
S!9 
-1. 991( 
s.~5f 
------ -------
----- r----- ---- - ----
--
--
1. ii.Z 
06.So9 
U.81J_ 
J.9S4 
3,319 
II.&.Z' 
J.lSfl 
f---
Jtl!L6l9.  -
9Jt.311 
__  fJlL 
_ Ulto ______ _l_t! 
- 1_5_ 
8S.8911  J11 
oG.l9! 
- ---- --------- ---------------------
---------- ------ ---- --- --- --- ---
--
--
-- -
L61l 
.1.i01 
13.112 
2. 95/f 
3.319 
81.6U 
.1~2!'a 
--
---
IIi~  /iD_ 
---
r----
__ 1./t.nL 
gl(, 3/{ 
_.li.._ fb_ 
- _{lf..1J.}._ 
--
--
-- _il!t_ 
l.!ltl4 
-__  1_5_ 
16.111 
r- ------
-----
--
- --- -.,.m 
--
Jli 
&1.1111 
f--- ----- ---------
--- r------ -- - ------------------ --------
------
- --- ------- r- _t1JJfL 
23/i.iJ.If 
H  ------~__5_9__ 
't  _f_D_J,J.}J__ 
1Jo_ 
116 
lj~IL _ljfi_,_Jjl__ 
11./llt 
.f.{oa  23,.DIM 
i  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  ____ _  _  _____  r-------- __  ------1---------- f- ____________________________________________________________  _ 
~  Polynésie  Fronço1se  __________ 1--- __  1-- _____  _  _ _______________________________________  _ 
g  Reste  de  l'Océanie  __________ -------r-------r-- _  ---r-~~- ___________ ___  __ f------ ________  _ 
6  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  JJ3. 111  .tJ 1.  ~llo  S.JSS  S1o.112  1.1!/f TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
1  :~R:~E~,~.U.4LilC~  1 
Tableau  N° ---L  Page _____ de __ 
CEREALES  Pavs ou zones 
d'origine ou de  destination-
1-----..,.------r--------r------,.------..,.------r-------r--___. Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  e1é  Orge  Seigle  Avoine  Mai•  Ri1  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France ------1-------+-
Belgique _Luxembourg  _ 
Pays-Bas__________  1/.llfl 
Allemagne(Rép.Fédérale) _ __ 1_1. __ ,11  ___  11-" 
talie ______  __/JJ.J111J 
Royaume-Uni ________  r--- fl.l_l<l 
Irlande  _______  r---- 1.J~S 
Danemark  __ _ ____  _ _ ______ _ 
TOTAL  C.E.E.  )O./tf1  Il  1./lo 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ____  .J_iiJ  _LJiS 
Suisse • Au tri cM _ 
---------
Espagne. Portugal  ----jf---.LJL...IS.ll_MIJIIgfl,-+--- -------+-----
U.R.S.S. ---------1------+-----+-------+--
Pologne  _______ _ 
Tchécoslovaqu.e __ _  _  __  _ 
Hongrie __ _  _ _________  _  -- --
Yougoslavie  ------- -- -----
Autres  Pays  d'Europe  __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  21.111 {  lo.Sts 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp.  _ _____  _ _ 
Afrique  du  Nord·Est ______  .J.1S...Jil __  .1l.olj 
Afrique Occidentale  _____  r---- __ 
Afrique  Centrale  ___  _ 
Afrique  Onen tale  __ _ 
Afrique  du  Sud __  _ 
Madagasœr et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
.to.J8l 
-------
Etats-Unis __________________________________ _ 
Canada  __  _ _  _ 
Amérique Centrale  __ 
Déportements français ____ r-
Brésil  ___ _ 
Argentine_  _ ____ _ 
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5_ASIE 
Asee  OCCidentale ---r-- _____ __ __/,__/fl!i._  _____  _ 
IJ.I.I/1 
4.1/i  16.680 
lfJ.o.fP 
JJ.oiiJ  Ji!. 3J9 
1.11/9 
J. ''"  1. .SID  .t .SIIJ 
19.lS!  93. ltSJt 
11.102 
18.111/t 
B.lt60 
- -- --- - - --- - ----- -
-f-----
229.961 
------- r--- 1-- ----
-- -------- ----r-------
Pays du Golfe Persique ----f- _ ___  _____ _______  _ _  -1-------- ____ _  _  __  _  _  _ 
~  As.e  du Sud-Ouest___  _  _  ______  _________  __  _________  ____ _  _  ___ r-------- ___  _ 
~  Asie  du Sud-Est ____ -~------ ________  __  __  _  ___  __  ___  ___  ].2«J 
:  Asie Centrale ______ ~.8Jol  ____ .f.JJ4  _  _____  __________  ___  _  _ ____ _  llO  .. 6g1 
:è  Japon  ___________________  .J.o__J._SS/J.______  ___  .  ___________  lo!.....f.f-'.  i  Indonésie  11S.1111  __ d~l_/Jp__ _____ _____  _  _ ____ __  ____________  __ J/JILO~-
e  TOTAL  ASIE  1.111.1/f-1  129.110  Jf,.lS1 
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
lAI  Austrahe  .-------f------------------- -------------- ---- ------- -----
fJ/j 
112 
JZh 
-
IJ.IIJI 
1&.611. 
lJJ.~-/Q 
Ji.JU 
J.lllf 
t.~to 
fJ.#Sit 
f. JoJ 
--- ----
-- ---~----
---
JJ.JSG 
--------
hl~ilt 
- ----- ----
--- _j_Jf[___ 
JtJ.9J1 
- - - -- __ LU. 
230.293 
1~1'---
1.816 
- .. 1./a!t.. 
-------- -------
--- ,___.i.Jda. 
r--1/Q.Il!JL 
--~l_S'K. 
- ------ fil' 111 
~11.1111 
----- ------ ----- ------
~  Polynésie  Françaese ___ ------1--------+----+--- _________ -----------1---------- ----c-------- ___  _ 
~  Reste  de  l'Océanie ---J------+-----+-----+----~---~----- _________  ---1-----------1--------- _____  _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MON DE  !9.2St  111.128 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) !:;;iii 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  :~~:  ~  E~UOtHEÎ1%  rouul 
Tableau  N° _'!___  Page _de __ 
l'tlys ou zones 
d'origine ou de destination-
t----.----r---~---r------.----,---~----i  Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -----+-----+-
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos _______ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  _ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1novie  et Islande  __ _ 
Su1sse _  Autrich~ 
..f.J/11 
1.1JJ 
-4lltJ'I 
___  J.~St 
-19. S'51 
Espagne_ Portugal ___ __.L~ 
Orge  Seigle 
.ll.f•t 
1.116 
.{tL /JI,_  -------
ilS! 
IIT.ItiS 
___ J.IJ  .....  la'-t------
Avoine  Mail  Ri-z 
--- __ 1./L 
Autres  TOTAL 
----f--- ---- --- --- - ------- -- - -1- -
-.1/.UJ  -- -
_4./llf 
_9 flt 
J,l fSJ 
fJ. lf.t 
t.JIIJ 
'11.10, 
1.1()(} 
3.&/o 
-----
_./_1,}& 
___ f.l}lt 
g.su 
--
__ JI.JSl 
fJ  ~~~ 
..!t.J01 
11./o' 
J.ia 
LilL 
U.R.S.S. ---------t-- _____________  . ---+--- - ----
Pologne  _ 
Tchécoslovaquie __ 
Hongrie  ---------
Yougoslavie  _________ _ 
_/1_ tJJ( 
Autres  Pays  d'Europe  __  _  _  !Lll(' 
TOTALEUROPE(horsCEEJ  ./.ÇS()  99. 51() 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp.  G.f)..lfJ  __  _______  _ _ 
Afrique  du  Nord-Est  _  _!_ /fQt!  _ 5/L f.Zit 
Afrique Occidentale  ___  _ 1-.J.J~ jg{) 
A  trique  Centrale  __ _  -- ---
Afrique  Or,entole _ 
Afr1Que  du  Sud  _ _  ./IJ  Alo 
Madagascar et lies Oc  !nd. 
TOTAL  AFRIQUE  fJ.I.fo  S'(J./111 
4_ AMERIQUE 
Etots-Un1S 
Conodo 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements françois 
Brésil  __ 
Argent1ne  _ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
'-·  ---
_,//(_  - /t.  (1~4_-
-Ill  /1. 043 
------------1--
- --
- --------- -- --- - ------
I.SOO 
Jl_t:t 
---------- ------------ ------t---------
___ j._l_/1_6_  t-
-IOS. Glo 
------ 1--------
---- -- .1.1!!~ 
./~5.tlo 
____________________ __  ..f~IIU  ___  ___  S-.4Ja.. 
----- - ---- -~d.J!i. - -------- --- -----t---"..JJ.!t_ 
- J.9..19J2.  - - -- - .1~  1911 
- -
- ----- ---- ----------
--- -- -- - 4/LlJ.a_  ------- -~llo 
- --- --- ------ --- --------------- -- -- - ___ ___j,Js_  ---_  ___n_s_ 
./dl/. 5311  '1S  -111!.241 
------ f-- --- --- ------ -----
_1_  -- - _-1  __  1_  --- ___  _  __ _iL 
--- - -----
-----
-------- --- -----
- -- --- ----- --------- ------ - --- ---------
_/it;Jit  i.Zi.  ---- --- __ ljJJtJ__ 
/i.tJIS  9Jo  lt. 9JtS 
As1e  OCCidentale _________  .  ___  ./S~i15  ______________ _  --- --------- r-------- ~r-dL.JIL 
g 
Pays du Golfe Persique 
As1e  du Sud-Ouest__  ______  _ 
As1e  du Sud-Est _______ .  ______________ _ 
Asie  Centrale __  . 
Japon  _________ _  ----
. J.LlfJ_  --
.JJJJi 
Indonésie ____________ r---- _ _ __ _  . i. fll 
ê  TOTAL  ASIE  1-1. 1'1  lill. 2SI 
- ------- ------>------------- ----- ------ -----------
-~------- ~  --=- --- ·.~ ~-~---=~f-- ----- -- -_  ---=:=~~-~=-ii~  ~-~-~---- -~~;; 
.  _  ______  __  _  ___  JI.IJ!  liS  11. o/11 
_  '- ______  _____  llJJi_  _  __  -r-1LM1. 
--------~-f-----+-i.J!11- --- 9.1tl1-
/J6. I.Zo  DIS  111.11S 
~ 6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  ---~--- _____  --t------ ______ t------------------1-----r------- __________________ ---+-----i 
~  Polynésie  Fronço.se  ______  -----t-----f-----~ _______  _ -----+-----+-------r------+----+------t-------i 
S  Reste  de  l'Océanie  _________ --+------+---+--
b  TOTAL  OCEANIE 
--+-----+---1~---------+---~-- ---f------1 
~ TOTAL MONDE  161.!911  JltS./1()  9.11()  IJ23.1SS TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  PORT: LA RJJt!IU.LijLA l'A1.L.1cE 1 
_ANNEE: __  1JU  _____ _ 
Tableau  N° _ !__  Page ___ de  _  _  __ 
t----....------r------..---r-----.----~----,-----t Farines  Malt 
Ptlys ou zones 
d'origine ou de  destination- e1é  Orge  Seigle  Avoine  Mais  Riz  Autres  TOTAL 
TOTAL 
GENERAL 
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce ------4-----+-
Belgique _Luxembourg _ 
Pays-Bos_________  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  /IJD.  . .  1. P. JO 
Italie__  __  _  .{_{ U'l  JIL./6/J  __ 
Royaume-Uni ________  .U_.  tfi{  .lt__.f!1__ 
Irlande  __  1. US 
Danemark  __  _ 
TOTAL  C.E.E.  .ZI.131 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __  _ 
Su1sse. Autrich~ _ 
6.011 
5J K1-s 
.lJtlt. 
Espagne. Portugal __________  __t__a_SOLii'~"-+------
U.R.S.S. ________ ---1-__ll,j___ 
Pologne  __  _  __  1.11~  _.UA}P 
TchécoslovaQUie ___  S. 2.iltJ 
Hongrie_  _  ____________ _  us~t 
Yougoslavie  L.diJ. 
Autres  Pays  d'Europe  _________ _ 
TOTALEUROPE(horsCEE)  l./8.o  /1.1/f{ 
3.AFRJQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp. _ 
AfnQue  du  Nord~Est 
../, tll/J 
- . i/J_I)86 
Afrique  Occ1dentole  __  _  r-- 9. 6JD 
AfriQue  Centrale  ___ . 
AfriQue  Orientale  __ 
AfriQue  du  Sud  __ 
Modagascor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4. AMERIQUE 
Etats- Unis  ---~  ______  _  __ 
Canada  __ _ 
AmériQue  Centrale  __ _ 
Déportements fronçais  __ 
Brésil  _ 
- 1--
9. 6"/o  65.186 
r-- -
Argentine __  _ _ _ _ __  _  _ 
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
----- -
Asie Occidentale______  _  _ _ 11.3~- ________  _ 
Pays du Golfe Persique  _  _ c- ~  ___  .U.MJ_  __ _ ___  _  ______  .. 
As1e  du Sud-Ouest___  __  _  ..  - r--------- . 
Asie  du Sud-Est _______ --------f------
Asie  Centrale  _____________________  _ 
.{ f.tD 
_ 65o  6So 
J.J}Jif  {S. 9$11 
/f~.tJ9o 
19./11  i8.11tlt 
691  J.o!l 
!.Qt3  -IS.PSit 
fl.ï/1  1/i(). (JI((} 
Il. a95.  1/.Jdi 
J.ISO 
j. 5Jf  .IS.33l 
5 SIJ()  36_ifso 
~~~ 
Ait /JIIJ  ..  i6.1Sd. 
S.1f9.. 
!J~. !t!  116.496 
!Jo  2./tlil 
6_/tj)(b 
g.&lo 
16.116 
-------------
~  Japon  ____ _________  _ 
0 
--- r- --- --r-·  - -------- -
0  Indonésie _______________________ _  --- ---- - --- -'--------
~  TOTAL  ASIE  1(6.S61  J .  .to~  118.161 
~  6~  AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  ---------r---------+----- _________ 1----------- --- -- 1--------- ---- r---- ------- ----------
~  Polynésie  Françoise ___ ------+--------f-------1---------- ----f-------r------------ ---------
f-·  --
~s 
.tos 
82 
IZ 
1.5~-
Gso 
-IS.ISIJ 
"'  P!o. 
51  fl(lt 
J.oli 
.IS.o51t 
4/f!J. /)ft/) 
.-/1 JI/J_ 
.Z..  oS.L 
./f.iJi 
16ft~ 
.f .tdd 
- li~fJSd 
- .i  199_ 
-
416.1Jg6 
Lltll2 
_ lli.P86. 
9..6/a_ 
---
./A5 
--
16.311 
-
-----
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Reg1on  d'Of'lgine  Mode  de  ~---r------.-----,.---r----.------r-----r--~ 
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TOTAL 
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&!.lill 
-I,IJo  JIZ. 9rJ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) C.  PAR 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  ANNEE DEPUIS 19&4 
Pavs ou zones 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
1964 
Fronce ------+-----
Belgique_ Luxembourg . 
Pays-Bos _____  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __  ~ 
Royaume-Uni __  _ 
Irlande _  ~--
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E. 
--- . 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _ 
Su1sse _Autriche  __ 
1965 
Espagne_ Portugal ___ _ _____ -------t--~ 
1966 
U.R.S.S.  ------1---------~---------+--------
Pologne  _ _  __  ~  __  .. 
TchécoslovaQuie _____  _ 
Hongrie  ___  __  _  -~--
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe __  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp 
AfriQue  du  Nord-Est ____________  ~ 
AfriQue  Occ1dentole  _________  ~ 
1967  1968  1969 
t-- - ---- .  ~. 
u;l~  R4c;;r PALLICL  1 
Tableau  N°  __j_J_~  Page ___  de __ 
1970  1971 
... --
·-
-
~-
-~------
--
AfriQue  Centrale ___  _  ------ -·-
Afrique  Onentole _ 
AtnQue  du  Sud ___  _ 
Modogoscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis __  --~~ ___ -~ 
Conodo  __ _ 
AmériQue  Centrale  __ _ 
Déportements fronço1s  _ 
Brésil_ 
Argentine  __ . 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
As1e  Owdentole  -~- ~--~ 
Pays du Golfe PersiQue 
As1e  du Sud-Ouest_ 
en  As1e  du Sud-Est ___ _ 
Œ 
~  Asie  Centrale  _ 
~  Japon_  .- --~ 
0  1  ndonésie ___  _ 
~  TOTAL  ASIE 
- ~  ... 
1--
f--~ -
~  1---
---
~ 6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  ~---- _  ~  --r---------- __  _  _______ _ 
0
~  Polynésie  Fronço1se  _ _ _  _  -~~~- ~ ___  f---------r--. ________ _ 
Reste  de  l'Océanie  _______ --·-----f------ _  --~-~ 
~  TOTAL  OCEANIE 
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So 
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~TOTAL  MOND_E __  _.  ______  ~----~---~--~------~---l-~~------~----5_0~--/--~------~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~  PAR  1  ~:::~.:,A ~<~~m:  1 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° __i__1_  PoQe __  de __ 
Ptlvs  ou zones 
1964 
d'origine ou de  destination- 1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  r----- ----
Belg1Que _Luxembourg  ----
Pays-Bos __  - -
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie_  ---
Royaume~  Uni_ 
Irlande  _ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e  et Islande  _ 
Su1sse _Autriche 
Espagne. Portugal  _____  --
U R.S.S.  _________ - -------- --
Pologne  -- -- ---
TchécoslovaQUie  _ 
Hongr1e  ----
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  --1--- -----
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov.  Esp  ----
Afr1Que  du  Nord-Est  _  - ------- - -- ------
AfrtQue  Occ.dentole  _  ---------- --
Afr1Que  Centrale  -----
AfriQUe  Orientale - --------------- ------------ ----- -
AfrtQue  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  lnd  ------- ------r------
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unts  ---------
Canada  1--- ----
Amérique  Centrale 
Départements françats  --
Bréstl  ---
Argenttne  _  --r----- - -
Reste de I'Aménque du  Sud  ---
TOTAL  AMERIOUE 
5_ ASIE 
As1e  Occtdentale  t-- - - - r--
Pays du Golfe Pers1Que  -----
~  Aste  du Sud-Ouest_ 
v)  As1e  du Sud-Est __ 
ir 
__  2_o_  -- -- - -------- -
~  Asie  Centrale  Q.  --
II-i  Japon  __  ..... 
0  Indonésie 
0 
- ----- ------------
E  TOTAL  ASIE  E  2o  $0 
:  6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  --------------- --------
~  Polynésie  França1se 
0 
--------------------- ----------- ----
z  Reste  de  I'Océan1e  0 
fA!  TOTAL  OCEANIE  u 
--------- ----- ----------------r------ ----------------- -------1 
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TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D  PAR 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  ANNEE DEPUIS 19&4 
Pays  ou zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -- f--
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos _____  lt.!itl 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  .!.111  11. 6J/ 
Italie_  J. /f.Z"/  !. ÇSo 
Royaume-Uni __  .,(9_./16)  -to. Ill'  tJ 28o 
Irlande  ___  f.J6S 
Danemark  __  -
TOTAL  C.E.E.  JJ.ISIJ  3.;,;,1  4t.lll6  Jo.JI/1 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1novie  et Islande  __  .z.s~  J.IJI 
Su1sse _  Autnche _  ~ 
Espagne_ Portugal  ~- ~-- --- ----- J6.Ut  ô. SSIJ  11./tJI! 
U R.S.S.  - -- ---------- -~w~ 
Pologne  !IJ./iP  -16. !oo 
TchécoslovaQuie  ___  6!. II!J 
Hongr1e 
Yougoslov1e  -
Autres  Pays  d'Europe  -- - !J./1111  J(ft ''! 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  l11<111  1.1. !,50  111.189  JI. li  JI 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp  .lU11  -lt.ltsJ 
Afr1que  du  Nord-Est  _  --- --- .{J,, 711  'IL.f.JJ_  J.IS. 8.9o 
Afrique  OCCidentale  __  __  --.  --- .ZJ 191  .ll.lH 
Afrique  Centrale  ____ _ - --- ---- -- -- ---
Afrique  Or1entole  __  -
Afrique  du  Sud  __  - ..  9 $oo  --- 1. illo  Z4.~1J 
Modogoscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  Id  33o  GJ.IIIIJ  1J.96J  $/6.1/J 
4- AMERIQUE 
Etats· Unis  __  _ . _  - - - - ----- -
Canada  _  ··-
Amérique Centrale  . 
Déportements franço1s 
Brésil  ~- 66.  111 
Argentine  __  - - ---- - f-
Reste de I'Amér1que du  Sud  -
TOTAL  AMERIOUE  ,,.sgg 
5_ ASIE 
As1e  OCCidentale_  ---
Pays du Golfe Pers1que 
As1e  du Sud-Ouest_ 
As1e  du Sud-Est. __  J.~.? 
Asie  Centrale  ___  ·-- ..f{.J).1,  1"-LJIJ  -/d3./o1 
Japon  _____  -- -- .  IJ,..JG.S 
Indonésie __  -- - .  -- t.Z.Silf  .fli.2JII 
TOTAL  ASIE  ..f1. 3]},  fJ3.f11  ~lf].fltl 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  ------- -·- - -f------- - - --- ------ - - -- - - - -
Polynésie  Fronço1se  -- ------ ---~  --- --- .  -- -------- - - - ------
Reste  de  l'Océanie  ----- --- ---------- - ----- -- --- ---- --- ---- ------
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  Jf6.G/J  19.111  313.111  SIS./62 
1  PORT:  i.l  loa't"~U,hA PA .WU  1 
PRODUIT:_~_LUL--~-
Tableau  N° --~- Page _____  de  ~  -~-
1970  1971 
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!1. 911 
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9t.96l 
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TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
EVOLUTION 
PAR 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  ANNEE DEPUIS 19&4 
1  PORT:  U  lfl(-'tfi~ PALLt«i 
_  PRODUIT:  QIM__E_  _ 
Tableau  N° _J,o  PoQe _de __ 
Pays  ou zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France  -- -- ---- - - - -- -- --- ---
Belg1 Que_ Luxembourg  tl!il  1. SlP  --
Pays-Bos_  -
Allemagne (  Rép. Fédérale) _  /11J  i.IU  1 ,s, 
Italie_  6/f.IS9  IJJ.IJIO  Jlf.f&(, 
Royaume-Uni  _  .tJJ'  -lo./GJ  .t  IIJ 
Irlande  1.360  t.3IS  9./SS  .f.JJS 
Danemark  S88  1.1!11  .-I.US  '()Jf 
TOTAL  C.E.E.  .f. Jill  .f.  1111  {IJ .81.S  IIJ.flo  1!1./tr.S  !~.liS 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nov1e  et Islande  ./.J.~I)  ,f.Jtll  _ {1a  I.Ji.S  '-~~  ! IJIJ 
Su1sse _  Autr1che 
Espagne. Portugal  ____  -- --- ------ Jd.l&t.  41./I!J  960  t  ()SfJ  --
U R.S  S.  _ ---- -------- - ------------------ g J()/  ---
Pologne  '"~613  lt~./li.t  1.1#40  3J.t21t  .u  1/11- -
TchécoslovaQuie  _  s J4JJ_  - --
Hongne  -.J.L.$4/ - - --- ----
Yougoslov1e  --- -- 1.191_  ------- - ---
Autres  Pays  d'Europe  9.Jiii  -- ---- --
TOTAL EUROPE (hors CEE)  JI. l"  3S.IIJ'  111.-IIJ  .-ta. sts  91.530  11.111 
3_AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov  Esp  -1./IJIJ  J. .:.u- __  -itlJL ---- -- --- _L ftJo  __  -- --------
Afr1Que  du  Nord-Est  -14.6/0  _,{;. tlt  ------ __ .Jl.dliL  - .fd.jJII  f- _(/[oK_  ----------
AfriQUe  OCCidentale  _  ----- - - ----- -------- f-- -- -- -----------
Afr1que  Centrale  ~  _  -- -- ------- -- --
AfriQue  Or1enfole .  -- -- -- -- -- - -- -- -- -- --~- ----
AfriQUe  du  Sud  ----- - --- ----- - -- -- -
Madagascar et  lies Oc  lnd  - -- - --- - ------f-------
TOTAL  AFRIQUE  13.11o  Jo./!lf  .IJ.9Jo  -IJ.IJg/(  so. /Jit  65./16 
4. AMERIQUE 
Etofs- Unis  - - - --------- ~------ - ----- ------ ------ --------
Canada  - -- -- ----
Amér1Que  Centrale  -- -
Départements franço1s  - - ---
Brésil  -- -- ----
Argent1ne  - -- -- r--- -- 1--- --------
Reste de l'AmériQUe du  Sud  lt~OIJ(J  ----
TOTAL  AMERIQUE  ".(JIJ~ 
5_ ASIE 
As1e  Owdentole.  --- J..l.Jit  - --- 1--- lit~  __ IS.  .  .JJS  II.IJJ_  ---
Pays  du Golfe Pers1Que  -- ----- --- JL_ôd__  -- -----
As1e  du Sud-Ouest  -- --- --- -----
As1e  du Sud-Est  --- ----- --------
Asie  Centrale  _  ---- .(  9JP  --------
Japon  _  1~g~lil_  JiJLfs'  -- .. 11.819  __  ----
Indonésie_  ----- ----- ------ ---- ·li-"-~- ___ !_if/_  --- - ---- ---
TOTAL  ASIE  J. 3.191  -/()1. ISJ  1.14.110  4ft  .  .tf/  116.S" 
6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  -- ------ --------- ------------ ----------- ------ --------
Polynésie  Fronço1se  -- -- -- - --- ----- --~------~--------- -- - --- -------- --·-
Reste  de  l'Océanie  --- ------ -- ----- -- ---- - --------~-----r  - -------- 1---------------
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL  MONDE  1112111  1~.1!1(  JI!. 91to  li,.  loi  Jl(f.9~  ~111.169 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 0  PAR 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) [;;iii  ANNEE DEPUIS 19&4  Page ____  de __  _ 
PoV8  ou zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  d'origine ou de  deatinotion-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  -- --
BelgiQue_ Luxembourg _  Jo  --
Pays-Bos _______  Gso 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  J.191t  1.  9/lJ  lt.J,fl  8  .  .ZJII 
Italie __ 
Royaume-Uni ___  J.IIS#  1!o  -11.~119  J. 961  /9.18/ 
Irlande  __  --- {tJI  SS9  -t.HI!  6!3 
Danemark  __  -- ,f.  916  .z  510  .t JoJ  9 ()l!j 
TOTAL  C.E.E.  .:.1911  /f  .  .fS9  51,55  -fg. J.s1  ;.tJt1  Si.3!1 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __  J.5d4  Jt.o/S 
Su1sse. Autriche  _ 
Espagne. Portugal  _____  _, --- ---~- - --- .f/8 
U.R.S.S.  __ 
~------------ ---- --------t-------- S Si/ 
Pologne  __  --- 5.54() 
TchécoslovaQuie  ___ 
Hongrie_  -- ----- ill./1113 
Yougoslavie  --- -- -- --
Autres  Pays  d'Europe  -- --
TOTAL EUROPE (hors CEE)  S18  5.Sd/J  t9 !69 
3.AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp  ---- IJLJ  - -----
AfriQue  du  Nord~Est ___  ------- --- --
AfriQue OCCidentale  __  --- --- - - -
AfriQue  Centrale  ---~- ------ --- - ---- --
f  AfriQue  Orientale  __  ---- ------
AfriQue  du  Sud  ___ 
Madagascar et lies Oc  lnd.  ----
TOTAL  AFRIQUE  1Jo 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis  _  ---- - -- - - -- - --
Canada  __  --
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements françois 
Brésil  __ 
Argenflne  __  - ----- -
Reste de I'AménQue du Sud  --
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
As1e  Occidentale _ _  .t..ioo 
Pays du Golfe PersiQue 
As1e du Sud-Ouest  - --
Asie  du Sud-Est  ___ 
Asie Centrale  __  -
Japon  _____  - - --- . 
1  ndonésie ___  --- --- - ----- -- -- ------
TOTAL  ASIE  .t.Jol) 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
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Fronce  ____ ---·--!-------- ·- - -
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos  __  /filfl 
Allemagne (Rép. Fédérale)  --·  5.5'11  l  /IJ  16.6&# 
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Scond.nov.e  et  ls londe  _  4.l1Jd  J.J/1  LlS4  il  JIJ 
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Espagne. Portugal  __  ·------ SI.J11  JA.J/9  11.11/lt 
U R.S.S.  _  --- ~--- --- - -- ____ .LJ14 
Pologne  Slt liu  33.563  1/G.IISJ  !.  iléo 
TchécoslovaQUie  -- 6/. "'1 
Hongr1e 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
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1/1,_&19 
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Afr.que  du  Nord~Esf  .f/ 61tJ  3Q  JJtJ  éiLIJl..  _  _  .fdJI~11-'L 
Afr1que  OCCidentale  .u tJJ  J.l.!U 
Afr.que  Centrale  --- - ---
Afrique  Or1entole  -
Afr.que  du  Sud  J IO{)  r- - .18/to  ·- to ill 
Madagascar et lies Oc  lnd  -
TOTAL  AFRIQUE  6II.!IJO  I3.IJJI  8f.89J  ttl.l11 
4_ AMERIQUE 
Etats- Unis  - --- -------- .  . 
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Brésil  66.191 
Argent1ne  ---
Reste de l'AmériQUe  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  66.19J 
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As•e  Owdentale  -- .Jl~Ml  - -- r- f.JH 
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As1e  du Sud -Est  1.-tP, 
Asie  Centrale  -- llJJJ  loi.UJ  -UP.8J/ 
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1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
Belgique_ Luxembourg  ~ 
Pays -Bos ---~- __  ~  . _. 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie_ 
Royaume-Uni ___ 
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TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmovre  et Islande _ 
Sursse. Autriche _ 
Espagne • Portugal __  . ---------- -
U.R.S.S. _______  --------- ---~----~  .. -f----
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J_ COMM. ECO.EUROPE. 
fronce  -
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos_  .  Il 1/J.f 
Allemagne (  Rép. fédérale) _  S.S.f-1  1. 9/t  .~ •.  680 
ltolre_  J./J./,1  U.fo9  111.  ~lo 
Royaume-Uni_  -il liU  J IIS8  IJ  1ft  tif JM 
Irlande  .  "  ]6()  fol  "· 9.91  Z.181f 
Danemark  ill  4.1!/t  J J19  .t.SIO 
TOTAL  C.E.E.  .t6.9Jl,  I.ISo  18.6-U  93./tSk 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmovie  et Islande  __  -l.lll  1. Jill  .J.Jsa  lt. JoJ 
Suisse_ Autnche 
Espagne_ Portugal 
---~-- - -------.  r·  Ji  JJI  J,Jf.tll  ./1.119/f 
U R.S.S ..  --·--~- -- --------- -- -------- __  _i_}Jj; 
Pologne  Sll  /60  J!fl1  116. IISJ  9 /f6o 
TchécoslovaQuie  _  6/. lt/1 
Hongne  _ 
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Autres  Pays  d'Europe  I.J.II1t1  11# .•  6! 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  t6o. 4J.f  J9.J56  911.111  IJ.JS~ 
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A  fr du  Nord  et Prov.  Esp  Jtl11  IS. t81  IJ.fJ~ 
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~·  ,(./. ''"  Jd 5/i.t  (Jt.{U..  },1)1  ~911! 
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~  --
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CHAPITRE  1 - RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf.  planches  n°  1 et 2) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  AUTONOME  DE  BORDEAUX 
Le  port autonome  de  Bordeaux  est situé sur la Garonne.  Le  pont  de 
pierre à  100  km  de  la mer  forme  la  limite extrême  de  la navigation maritime. 
Les  installations du  port s'étendent tout au  long  de  l'estuaire depuis  Bor-
deaux  jusqu'au Verdon.  Elles  comprennent  : 
(i)  un  port fluvial  situé en  amont  du  pont  de  pierre sur cinq  kilomètres. 
(ii)  un  port maritime.  en  aval  de ce pont qui  s'étend sur 21  km  et peut 
être divisé  en  six zones  : 
•  les quais  de Rive  Gauche. 
les quais  de  Queyries  en  Rive droite. 
•  les  bassins à  flot 
•  B,assens-Amont 
•  Bassens-Aval 
•  Ambès 
(iii)  des  avant-ports  à  Blaye.  Pauillac et Le  Verdon 
L'ensemble des  équipements  du  port  pour  le trafic commercial  est  composé  des 
éléments  suivants  : 
- 60  postes  à  quai  (non  compris  les appontements  pétroliers)  représentant  une 
longueur totale de  plus  de  7  km  de quais, 
- 117  engins  de  levage  bord  à  quai  dont  la force  va  jusqu'à 15  tonnes, 
- 4  grues  ou  bigues flottantes de  15  à  250  t  (dont  deux  grues  automotrices 
de  15  et  60  tl. 
- une  installation de  transport  des  produits pondéreux  (cadence  horaire 
1  200  tl. 
- une  installation de  transport  de céréales. 
140  000  m 2  de  hangars dont  7  000  m 2  climatisés. 
- 3  formes  de  radoub  dont  une  de  247  m. -2-
Les  installations portuaires spécialisées dans  le trafic des céréales sont 
localisées 
1)  dans  la  zone  de  Bassens  Aval,  le  long  du  quai  Alfred  de  Vial, 
2)  à  Blaye,  sur  la Gironde. 
2.  CARACTERISTIQUES  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Nom  du  quai 
et  localisation 
1.  Quai  Alfred 
de Vial(Bassens 
Aval.) 
2.  Blaye 
Le  tableau  précise les  principales caractéristiques  (longueur,  tirant d'eau, 
date de mise  en  service,  principaux équipements  de manutention),  des  quais 
céréaliers. 
Caractéristiques  Caractéristiques  de  l'équipement  du  quai 
du  quai 
Date  de 
mise  en  Débit  uni tei  ra  Débit total 
service  Longueur  Tirant  Nb  de  théorique  (t/h)  théorique  t/h  d'eau 
(rn) 
(rn)  portiques 
Charg.  Décharg thargement  Déchargement 
1960  - 1  300  150 
225  9,50  1  300  -
600  300  1971 
1  0  150 
antérieur  160  8,00  1  100  100  -
à  1950  ~ull  OozBI 
Jusqu'à maintenant,  la Semabla  à  Blaye utilisait des  appontements  appartenant 
au  port  de  Bordeaux.  Au  cours de  l'année 1973,  elle mettra  en  service un  nou-
veau  quai  à  côté de  celui qu'elle utilise actuellement. 
3.  REPARTITION  DES  EXPORTATIONS  DE  CEREALES  SELON  LA  TAILLE  DES  NAVIRES 
Le  tableau  page  3  indique la répartition des  navires  exportant  des  céréales 
suivant  leur jauge nette.  Le  chargement  moyen  par navire  a  été  estimé. -3-
·-
Jauge 
Chargement  Nombre  Quantité  exportée 
nette 
moyen  d'escale 
( 1 )  (t)  en  1971  Tonnage  % 
0  à  200  t  600  8  4  800  1,4 
200  à  300  t  800  38  30  400  8,9 
300  à  500  t  1  100  22  24  200  7,0 
500  à  1000  t  2  300  35  80  500  23,5 
1000  à  3000  t  6  100  27  164  700  48,0 
plus  de  3000  t  12  800  3  38  400  11,2 
Total  2  580  133  343  000  100,0 
( 1 )  estimé -4-
CHAPITRE  2 - TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
1.  TRAFIC  A L'ENTREE  (importations) 
1.1  Evolution  passée  des  importations  (source  :  douanes) 
// 
Les  tableaux joints en  annexe  1  permettent  de  retracer  l'évolution de  1966 
à  1971  des  importations françaises  transitant par  le port  de  Bordeaux  des 
produits suivants  :  blé,  orge,  seigle,  avoine,  mais,  riz,  autres  céréales, 
farines  et malt. 
Le  tableau  suivant résume  les résultats obtenus  pour  le principal produit. 
Produits  (t) 
Années 
Blé  Autres  céréales Total  céréales 
1966  16.156  3.039  19.195 
1967  14.959  3.164  18.123 
1968  6.913  3.069  9.982 
1969  8.965  2.439  11.404 
1970  6.564  8.444  15.008 
1971  4.399  2.861  7.260 
Source  :  douanes 
En  1971,  lé trafic à  l'entrée du  port de  Bordeaux était très faible  en 
céréales  (7.200  tl et nul  en  farines.  Le  blé constituait  61%  des  entrées 
de  céréales. -5-
1.2  Zones  d'origine  des  importations  (source  : douanes) 
Les  tableaux joints en  annexe  1  permettent  de  retracer pour  chaque  produit 
et  chaque  année  (1966  à  1971)  les  importations  en  volume  selon  le pays d'ori-
gine. 
Le  tableau  suivant  résume  les principaux  pays  d'origine pour  le principal pro-
duit importé,  à  savoir  le blé. 
1.21  Le blé 
Zones  d'origine  (t) 
Années 
Etats-Unis  Argentine  Canada  Autres  pays  Total 
1966  6.432  8.524  1.200  - 16.156 
1967  6.783  8.176  - - 14.959 
1968  6.913  - - - 6.913 
1969  5.984  916  2.065  - 8.965 
1970  1.849  4.715  - - 6.564 
1971  3.299  - 1.100  - 4.399 
La  totalité du  blé  importé  par Bordeaux  provient des  trois  pays  suivants 
U.S.A.,  Argentine et Canada. -6-
1.3  Régions  de  destination des  importations  et mode  de  transport 
{source  :  douanes) 
Les  tableaux joints en  annexe  1  indiquent  pour  chaque  produit et  chaque 
année  (1966  à  1971)  la répartition des  importations  en  volume  par région 
de  destination et mode  de  transport  (fer,  route,  voies  navigables). 
1.31  Régions  de  destination 
Le  tableau  suivant  résume  pour  le blé  les résultats obtenus  tous  modes  de 
transport  confondus. 
1.311  Le  blé 
Principales régions de  destination 
Années  Unités 
Aquitaine  Autres  régions  Total 
1966  t  13.974  2.182  16.156 
% du  total  (86,5)  (13,5)  (100,0) 
1967  t  13.861  1.098  14.959 
% du  total  (92,7)  (  7,3)  (100,0) 
1968  t  6.913  - 6.913 
% du  total  (100,0)  (100,0) 
1969  t  8.965  - 8.965 
% du  total  (100,0)  (100,0) 
1970  t  6.564  - 6.564 
% du  total  (100,0)  (100,0) 
1971  t  4.399  - 4.399 
% du  total  (100,0)  (100,0) 
Plus  de  85%  des  entrées  de  blé  au  port  de  Bordeaux  avaient pour destina-
tion  la région d'Aquitaine. 
A noter que  depuis  1968,  l'Aquitaine est la seule région destinatrice des 
importations  de  blé. -7-
1.32  Mode  de  transport 
Le  tableau  suivant  résume  pour  le blé  la répartition par mode  de  transport 
des  tonnages  entrés au  port  de  Bordeaux  en  1966  et  1971  selon  leur destina-
tion. 
1.321  Le  blé 
Principales  régions  de  destination 
Années  Mode  de  Aquitaine  Autres  régions  Total  transport 
t  %  t  %  t  % 
Fer  - - -
Route  400  2,9  1.404  64,3  1.804  11,2 
1966  VN  - - -
Autres  13.574  ( 1 )  97,1  778  (2)  35,7  14.352  88,8 
Total  13.974  100,0  2.182  100,0  16.156  100,0 
Fer  - - -
Route  1.100  25.0  - 1.100  25,0 
1971  VN  - - -
Autres  3.299  ( 1)  75,0  - 3.299  ( 1 )  75,0 
Total  4.399  100,0  - 4.399  100,0 
( 1)  Quantité  acheminée  à  très courte distance par mode  de  transport 
divers 
(2)  Mode  de  transport  non  précisé -8-
2.  TRAFIC  A LA  SORTIE  (exportations) 
2.1  Evolution  passée  des  exportations  (source  :  douanes) 
Les  tableaux joints en  annexe  1  permettent  de  retracer l'évolution de  1966 
à  1971  des  exportations françaises  transitant par  le  port  de  Bordeaux  des 
produits suivants  :  blé.  orge.  seigle.  avoine.  mais.  riz.  autres céréales. 
farines et malt. 
Le  tableau  suivant  résume  les résultats obtenus  pour  les principaux  pro-
duits  (cf.  également graphiques  n°  1  et 2  des pages  9  et 10). 
Années  Produits  (t) 
Blé  Mais  Autres  céréales Total  céréales  Farines 
1966  170.440  147.269  34.093  351.802  38.100 
1967  18.384  161.767  86.805  266.956  45.952 
1968  248.487  77.600  117.387  443.474  35.229 
1969  261.241  97.919  103.658  462.818  43.742 
1970  124.929  91.009  89.859  305.797  73.275 
1971  64.407  188.439  91.097  343.943  69.105 
Le  mais  constituait en  1971  55%  des  exportations  de  céréales  à  partir de 
Bordeaux  (tonnage  de  mais  le plus élevé depuis  1966). 
Les  exportations de  farines  oscillent entre 35.000  et  73.000  tonnes depuis 
1966. -9-
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2.2  Zones  de  destination des  exportations  (source  :  douanes) 
Les  tableaux joints en  annexe  1  permettent de  retracer pour  cheque  produit 
et  chaque  année  (1966  à  1971)  les  exportations  en  volume  par pays  de desti-
nation. 
Les  trois tableaux suivants  résument  les principales  zones  de  destination 
pour  les principaux  produits exportés,  à  savoir le blé,  le mais  et les 
farines. 
2.21  Le  bZ.é 
Principales  zones  de destination  (t) 
Années 
Asie  Royaume  Uni  Afrique  du  Afrique  Autres  Total  Centrale  Nord-Est  Occidentale  pays 
1966  60.872  14.454  - 17.726  77.388  170.440 
1967  - 2.952  - - 15.432  ( 1)  18.384 
1968  12.199  16.963  56.402  18.730  144.193  (2)  248.487 
1969  43.458  23.536  73.049  2.100  119.098  (3)  261.241 
1970  66.331  25.167  - 14.338  78.793  124.929 
1971  - 19.353  - 2.535  32.519  (4)  64.407 
( 1)  dont  11.000  tonnes  à  destination du  Chili 
(2)  dont  39.058  tonnes  à  destination  du  Brésil 
(3)  dont  52.866  tonnes  à  destination de  l'Indonésie 
(4)  dont  15.314  tonnes  à  destination de  l'Irlande 
Les  exportations de  blé  à  partir de  Bordeaux  ont  pour principales destinations 
(16  à  55%  du  total)  l'Asie Centrale  (principalement  la Chine),  le Royaume  Uni 
(progression  constante depuis  5  années),  l'Afrique du  Nord-Est  (uniquement 
l'Egypte)  et  l'Afrique Occidentale  (essentiellement  le Sénégal). - 12-
2. 22  Le  m:I:ÎB 
Principales  zones  de  destination  (t) 
Années 
Allemagne  Royaume  Uni  Autres  pays  Total  (RFA) 
1966  119.316  2.841  25.112  147.269 
1967  68.950  62.224  30.593  161.767 
1968  10.069  27.595  39.936  77.600 
1969  8.553  29.988  59.378  97.919 
1970  - 51.774  39.235  ( 1)  91.009 
1971  41.648  60.528  86.263  (2)  188.439 
( 1)  dont  15.119  tonnes  à  destination de  l'URSS 
(2)  dont  24.652  tonnes  à  destination  de  la Hongrie 
Le  mais  exporté par Bordeaux  a  pour principales destinations  (40  à  83% 
du  total)  la République Fédérale d'Allemagne et  le Royaume  Uni. 
2.23  Les  farines 
Principales zones  de  destination  (tl 
Années 
Afrique  Afrique  du  Madagascar  et Autres  pays  Total  Centrale  Nord-Est  Iles Oc.  Ind 
1966  10.508  4.980  1.827  20.785  38.100 
1967  11.849  9.127  1.780  23.196  45.952 
1968  4.128  11.396  1.680  18.025  35.229 
1969  8.936  5.460  6.106  23.240  43.742 
1970  14.914  17.377  13.739  27.245  73.275 
1971  11.163  32.045  11.159  14.738  69.105 
Les  farines  exportées  à  partir de  Bordeaux  avaient  pour principales destina-
tions  (47  à  79%  du  total)  l'Afrique Centrale.  l'Afrique du  Nord-Est  (unique-
ment  l'Egypte)  et Madagascar  (Iles de  la Réunion.  Maurice,  etc  .••  incluses). - 13-
2.3  Régions  d'origine des  exportations  et mode  de  transport 
(source  :  douanes) 
Les  tableaux joints en  annexe  1  indiquent.  pour  chaque  produit et chaque 
année  (1966  à  1971). la répartition des  exportations  en  volume  par région 
d'origine et mode  de  transport  (fer.  route.  voies  navigables). 
2.31  Régions  d'origine 
Les  trois tableaux  suivants  résument  pour  le blé,  le mais  et les farines 
les résultats obtenus  tous  modes  de  transport  confondus. 
2.311  Le  blé 
Principales régions d'origine 
Années  Unités 
Aquitaine  Midi-Pyrénées Autres régions  Total 
1966  t  170.440  - - 170.440 
% du  total  (100.0)  (100.0) 
1967  t  18.382  - 2  18.384 
% du  total  (100.0)  (100.0) 
1968  t  196.293  50.085  2.109  248.487 
% du  total  (  79.0)  (20.2)  (0.8)  (100.0) 
1969  t  123.492  117.401  20,348  261.241 
% du  total  (  47.3)  (44.9)  (7.8)  (100.0) 
1970  t  122.939  1.570  420  124.929 
% du  total  (  98.4)  (  1.3)  (0.3)  (100,0) 
1971  t  59.775  50  4.582  64.407 
% du  total  (92,8)  (  0,1)  (7,1)  (100.0) 
Les  exportations de  blé  à  partir de  Bordeaux  proviennent  pour  une  part  impor-
tante  (47  à  100%  du  total)  de  l'Aquitaine.  Bordeaux  peut  également  servir de 
port  de  transit pour du  blé  en  provenance  de  la région  Midi-Pyrénées  (45%  du 
total  en  1969) • - 14-
2.312  Le  mais 
Principales régions d'origine 
Années  Unités 
Aquitaine  Autres  régions  Total 
1966  t  146.508  761  147.269 
% du  total  (  99,5)  (  0,5)  (100,0) 
1967  t  159.962  1.805  161.767 
% du  total  (  98,9)  (  1,  1)  (100,0) 
1968  t  74.142  3.458  77.600 
% du  total  (  95,5)  (  4,5)  (100,0) 
1969  t  80.911  17.008  97.919 
% du  total  (  82,6)  (17 ,4)  (100,0) 
1970  t  84.560  6.449  91.009 
% du  total  (  92,9)  (  7,1)  (100,0) 
1971  t  175.619  12.820  188.439 
% du  total  (  93,2)  (  6,8)  (100,0) 
Les  exportations  de  mais  à  partir de  Bordeaux  provenaient  presque exclusi-
vement  de  la Région  d'Aquitaine  (plus  de  82%). 
2.313  Les  farines 
Principales régions d'origine 
Années  Unités 
Aquitaine  Autres  régions- Total 
1966  t  35.131  2.969  38.100 
% du  total  (92,2)  (  7,8)  (100,0) 
1967  t  43.446  2.506  45.952 
% du  total  (94,5)  (  5,5)  (100,0) 
1968  t  31.138  4.091  35.229 
% du  total  (88,4)  (11,6)  (100,0) 
1969  t  39.805  3.937  43.742 
% du  total  (91,0)  (  9,0)  (100,0) 
1970  t  69.777  3.498  73.275 
% du  total  (95,2)  (  4,8)  (100,0) 
1971  t  67.221  1.884  69.105 
% du  total  (97,3)  (  2,7)  (100,0) 
Les  farines  exportées par Bordeaux  provenaient  presque  exclusivement  de 
la Région  d'Aquitaine  (plus  de  88%).  On  peut  noter un  net  accroissement 
des  tonnages  en  1970  et  1971. - 15-
2.32  Mode  de  transport 
Les  trois tableaux  suivants  résument  pour  le blé,  le mais  et les farines 
la répartition par mode  de  transport des  tonnages sortis du  port  de 
Bordeaux  en  1966  et  1971  selon  leur origine. 
2.321  Le  blé 
Principales régions d'origine 
Années  Mode  de  Aquitaine  Autres  régions  Total  transport 
t  %  t  %  t  % 
Fer  - - -
Route  159 • 076  93,3  - 159.076  93,3 
1966  VN  - - -
Autres  11.364  ( 1)  6,7  - 11.364  ( 1)  6,7 
Total  170.440  100,0  - 170.440  100,0 
Fer  - 50  1 , 1  50  0,1 
Route  57.290  95,8  4.582  98.9  61.872  96,0 
1971  VN  - - -
Autres  2.485  ( 1)  4.2  - 2.485  ( 1)  3,9 
Total  59.775  100,0  4.632  100,0  64.407  100,0 
( 1)  Quantité  acheminée  à  très  courte distance par mode  de  transport 
divers 
Le  mode  de  transport utilisé pour  l'acheminement  du  blé exporté  par Bordeaux 
était essentiellement  la route  (plus  de  93%  du  tonnage  total). - 16-
2.322  Le  mais 
Principales régions d'origine 
Années  Mode  de  Aquitaine  Autres  régions  Total  transport 
t  %  t  %  t  % 
Fer  - - -
Route  144.776  96,6  761  100  .. 0  145.539  96,.6 
1966  VN  - - -
Autres  1.730  (1)  1  .. 2  - 1.730  1  .. 2 
Total  146.506  100  .. 0  761  100,0  147.269  100,.0 
Fer  - - -
Route  162.107  92,3  12.620  100,0  174.927  92 .. 6 
1971  VN  6.469  4,6  - 6.469  4,5 
Autres  5.043  ( 1)  2,9  - 5.043  ( 1)  2,7 
Total  175.619  100,0  12.620  100,0  166.439  100,0 
( 1)  Quantité  acheminée  à  très courte distance par  mode  de  transport 
divers 
Le  mais  exporté par Bordeaux était acheminé  essentiellement par la  Route 
(plus  de  92%  du  tonnage total).  Cependant,  on  peut  noter en  1971  l'achemi-
nement  de  4,.6  % du  tonnage  par voies  navigables. - 17-
2.323  Les  farines 
Principales régions d'origine 
Années  Mode  de  Aquitaine  Autres  régions  Total  transport 
t  %  t  %  t  % 
Fer  116  0.,3  421  14,2  537  1.,4 
Route  72  0.,2  2.548  85.,8  2.620  6,9 
1966  VN  - - -
Autres  34.943  ( 1)  99.,5  - 34.943  ( 1)  91.7 
Total  35.131  100.,0  2.969  100,0  38.100  100.,0 
Fer  715  1 "1  124  6.,6  839  1,2 
Route  577  0,9  1.760  93.,4  2.337  3.,4 
1971  VN  - - -
Autres  65.929  ( 1)  98.,0  - 65.929  95.,4 
Total  67.221  100,0  1.884  100.,0  69.105  100.,0 
( 1)  Quantité acheminée  à  très courte distance par mode  de  transport 
divers 
Les  farines  exportées  par Bordeaux.,  en  provenance des  régions  autres,  étaient 
acheminées  essentiellement par  la route  (plus  de  85%  du  total). - 18-
CHAPITRE  3 - LES  INSTALLATIONS  SPECIALISEES  DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.  LES  EQUIPEMENTS 
1.1  Situation actuelle  (1972) 
Les  principales caractéristiques des  installations spécialisées dans  la 
manutention  des  céréales  sont précisées dans  le tableau  de  la page  19. 
On  indique  successivement  ; 
(i)  pour  les engins  de  manutention,  leur nombre,  leur date  de  mise  en 
service,  leur débit  théorique total  (chargement  et/ou déchargement) 
et  l'organisme propriétaire. 
(ii)  pour  les silos,  leur nombre,  l'organisme propriétaire et l'évolution 
de  la capacité totale de  stockage  depuis  leur date de mise  en  service. 
Les  silos de  l'UNCAC  à  Bassens  Aval  sont reliés  à  la route  (débit de  réception: 
400  t/h),  au  fer  (débit  de  réception:  300  t/h)  et aux  voies  navigables  par 
un  portique péniche  (débit  150 t/h).  Le  débit  total de  réception  ne  peut  cepen-
dant  être supérieur  à  700  t/h. 
Les  installations de  la Semabla  à  Blaye  sont provisoires et permettent  actuel-
lement  100  tonnes  de  réception par  heure. Manutention 
Localisa:tion  Débit  théorique 
des  installations  total 
spécialisées dans  Orga-
la manutention  Nb  de  Dëlte  de  nisme 
des céréales  por- mise  en  pro- Observations 
ttiques  service  Chë~rgt.  t.  prié- Décharg  taire  t/h  t/h 
-
1.  BASSENS  AVAL  3  1966  300  150  SICA  Le  3°  parti-
1971  300  que est un  por 
966/71  150  tique  péniche 
mécanique  en  66 
débit  de  75  t/h 
aspirateur en 
71 
2.  BLAYE  ~ull  1971  100  SEMA- 2  portiques et 
~oz  er  BLA  une  grue mobile 
seront mis  en 
service  en  197:: 
2  1966  300  225 
Total  3  et 
Bull  1971  700  300 
dozer 
Silos 
Evolution 
capacité 
depuis  date 
Orga- de  mise 
Dénomination  nisme  en  service 
Nb  et type  pro- Capacité 
prié- totale 
taire Année  de 
stockage 
( t) 
2  vertical  UNCAC  1961  10  500 
horizontal  1961  39  500 
1  vertical  Aqui- 1968  12  000 
taine 
1  horizontal  ~EMA- 1971  2  500 
~LA 
2  1966  50  000 
4  1971  64  500 
Observations 
5  000  t  sont 
réservées  à 
la  SICA 
Un  nouveau 
silo sera 
ouvert  en 
1973  - I.Q 
1 - 20-
1.2  Modification  prévisible d'ici  1980 
(i)  Dès  l'été 1973,  les installations définitives de  la Semabla  à  Blaye 
seront mises  en  service.  Elles seront composées  : 
•  d'un  équipement de  réception rail et route permettant  un  débit de 
700 t/h  • 
•  d'un aspirateur de  péniches muni  de  2  fléchas,  d'un débit unitaire 
de  75  t/h  • 
•  d'un silo vertical de  16  700 t/h  • 
•  de  deux  portiques fixes,  d'une grue mobile  sur  un  nouveau  quai 
(privé)  permettant  le  chargement  des  navires à  la cadence de 
700 t/h  • 
•  d'une installation de  chargement  sur petite péniche  permettant 
des débits de  75  t/h,  respectivement  pour  le chargement  et pour 
le transbordement. 
(ii)  Un  nouveau  silo doit être construit  à  Bassens  Aval  par  l'Uncac. 
Il aura  une  capacité de  32  000 t. De  nouvelles installations permet-
tant d'augmenter le débit  horaire de réception  sont  également  prévues. 
Enfin,  le 2  ème  portique qui  a  été installé en  1971  peut recevoir 
éventuellement  l'équipement  de  manutention  pour l'import d'une  cadence 
de  300 t/h. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES 
(opérations maritimes) 
2.1  Les  horaires de  travail 
2.11  Bassens Aval 
La  durée  normale de travail des  dockers  à  Barde~ux est de  9  heures  par jour 
ouvrable en  deux  vacations respectivement de  5  h  et 4  h.  Les  dockers  peuvent 
également  travailler par shift de  huit  heures  de  6  h  à  14  h  et de  14  h  à  22h. 
On  verra plus loin que  dans  ce cas,  les tarifs de manutention  sont majorés. 
Remarque  :  les manutentions  de  réception des céréales dans  les silos sont 
assurées par le personnel  des  silos et  non  par les dockers. - 21-
2.12  Blaye 
Jusqu'au  mois  d'avril  1973.  les manutentions de céréales à  Blaye étaient 
effectuées  par le personnel  de  la Semabla.  bien  que  le quai  appartienne au 
port  autonome  de  Bordeaux.  Le  chargement  des  bateaux s'effectuait alors 
jour et nuit dans  le cas  où  c'était nécessaire.  soit en  moyenne  16  heures 
de  travail par  jour.  Depuis mai  1973.  la Semabla  est soumise  aux conditions 
de travail des dockers  dont  les horaires  sont décrits dans  le paragraphe 
précédent. 
2.2  Utilisation des  dockers 
La  réglementation actuelle concernant l'utilisation des dockers  est la sui-
vante 
(il  chargement  de  navire  en  vrac. 
3  dockers  par portique et  1  contremaître pour  l'ensemble du  navire 
(ii)  chargement  de  sacs de céréales sur navire. 
21  dockers,  un  chef d'équipe et un  contremattre. 
(iii)  déchargement  des  péniches vrac. 
6  dockers  et  un  contremaitre. 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  CHARGEMENT 
Pour tenir compte  des manutentions  en  fond  de cale,  des  changements  de cales, 
des arrêts divers  ••• ,  le débit  horaire d'un  portique est,  dans toute l'étude, 
pris égal  à  50/70  % de  son  débit  horaire théorique. 
Par conséquent,  les cadences  pratiques journalières en  1972  de  chargement et/ 
ou  déchargement  des  installations de  manutention existant dans  le port de 
Bordeauxsont  précisées dans  le tableau  suivant. 
Localisation des  Cadence  pratique journalière 
installations  Observations 
Chargement  Déchargement 
1.  Bassens  Aval  2700  à  3780  1350  à  1890 
(600x 9<0.5/0,7)  (300xgx0,5/0,7) 
2.  Blaye  800  à  1120  Cadence consta 
100x16x0,5/0,7)  - tée  en  1972 - 22-
Les  nouvelles  installations de  la Semabla  à  Blaye  permettront dès  1973  une 
cadence  de  chargement  de  2  800  à  3  920 t/j  (700  x  8  x  0.510.7)  dans  le cas 
où  les menutentions  seraient effectuées par les dockers. - 23-
CHAPITRE  4  LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES  ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre  a  pour objet  de  préciser les  coûts  de  passage  dans  le  PortdeBordeau> 
des  céréales et  des  farines.  Seront  indiqués  successivement,  compte  tenu  des 
objectifs de  l'étude  : 
(i)  pour  les céréales  en  vrac 
•  les droits portuaires  à  la charge  du  navire  (ces droits,  variables 
selon  les ports,  sont inclus  dans  les frets  maritimes) 
•  les  taxes  sur la marchandise  (péage) 
les tarifs de  manutention  (moyens  de  transport terrestre à  cale 
navire et inversement) 
- les tarifs de  stockage  dans  le silo 
- le niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
(ii)  pour  les farines  et  le  riz en  sac 
- les taxes sur  la marchandise  (péage) 
- enfin  les  tarifs  de  manutention 
1.  LES  CEREALES  EN  VRAC 
1.1  Droits  portuaires  à  la charge  du  navire 
Ces  droits portuDires sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droits  de  ports 
(ii)  des 
.J::  •  .ra1s  de  remorquage  (gntrée et sortie) 
(iii)  des  frBis  de  pilota2e  (entrée et sortie) 
(iv)  des  frais  de  batelae;e  (entrée et sort:ie) 
(v)  des  frais  d'agence et  de  f~~ais  di  V8I'S - 24-
Une  estimation  de  ces  droits sera effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  le3  différentes  tailles  (1)  suivantes  de  nav1res  : 
soo,  1  ooo.  2  ooo,  3  ooo  8  oo~~t 15 ooo  tonnes  de  port  en  lourd  CtdwlCles 
navires de  plus de  20000 tdw  environ  ne peuvent accoster aux  quais céréaliers 
de  Bordeaux~  • 
Ce  droit  de  port est fonction  de  la jauge nette  du  navire.  Le  tarif unitaire 
en  1972  (francs  par tonneau  de  jauge nette)  est indiqué  dans  le  tableau sui-
vant  selon  le  mode  de  navigation  (cf.  annexe  du  rapport de synthèse 
pour  la définition  de  la zone  ce  cabotage international). 
Droit  de  port  unita1re  lf/TJNJ 
salon  le  mode  de  navigation  (i) 
Merchandisas 
t.ntree  Sortie 
Cabotage  Long  Cabotage  Long 
international  cc  ur~  international  cours 
Céréales  en  vrac  1,80  2,50  1,30  1,80 
(i)  Tarif valable si  le  rappc;rt  entre  le  tonne.ge  déchargé  ou  chergé et  les 
TJN  du  navire est supérieur à  2/3 
Les  droits  de  port  à  la charge  du  navire  selon  les tailles retenues  sont  en 
conséquence  les  suivantes. 
Droit  de  port en  1972  {F/navtre) 
Caractéristiques  Importation  de  céréales  Exportation  de  céréales 
des  navires  (entrée)  (sortie) 
Port en  lourd  Tonneaux  de  Cabotage  Cabotage  jauge  netto  Long  cours  Long  cours  (tdw)  (TJN)  i'1ternational  i.nte:rnational 
500  220  396  550  286  396 
1  000  440  792  1  100  572  792 
2  000  850  1  530  2  125  1  105  1  530 
3  000  1  250  2  250  3  125  1  625  2  250 
8  000  3  500  6  300  8  750  4  550  6  300 
15  000  6  800  12  240  17  000.  8  840  12  240 
(1)  Les  différentes  tdilles  de  navi~es r2tenues  tiennen~ compt8  de  !'~ventail  actu~l des  tailles 
réelles  de:::.  navires  céréaliers  fr-aquentent  les  18  ports  frança:...s  ct italie:1s  retznus  :Jans 
l'étude. - 25-
1.12  Frais de  remorquage 
Les  tarifs de  remorquage  dans  le port  de  Bordeaux  sant,  à  l'entrée comme  à  la 
sortie,  fonction  de  la  jauge brute du  navire et  du  nombre  de  remorqueurs.  Ils 
sont différents  à  Bassens  et à  Blaye.  En  1972,  les frais de  remorquage étaient 
les suivants  : 
Frais de  remorquage  en  1972  CF/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques  Zone  de  Bassens  Aval  Avant  part de  Blaye  des  navires  à  Bordeaux 
Port 
en 
lourd 
Ctdw) 
1 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
Tonneaux  de  Nb  total de  Frais de  Nb  total de  Frais de  Frais par  Frais par  jauge brute  remorqueurs  remorquage  remorqueurs  remorquage  remorqueur (entrée et  remorqueui (entrée et  TJB  sortie)  CF/navire)  sortie)  CF/navire) 
2  3  4  5=(3)x(4)  6  7  8=(6)xC7) 
380  443  0  0  1 '163  0  0 
770  443  0  0  1  163  0  0 
1  560  492  0  0  1  260  0  0 
2  350  541  0  0  1  356  0  0 
6  000  882  1  882  2  035  0  0 
10  000  1  274  2  2  548  2  809  1  ~ 809 
1.13  Frais de  piZota,ge 
Le  tarif de  pilotage dans  le port  de  Bordeaux  est,  à  l'entrée comme  à  la 
sortie,  fonction  de  la jauge nette du  navire.  Les frais de  pilotage sont 
composés  de  deux  taxes  :  une  taxe de matériel et une  taxe de pilotage pro-
prement dit.  Ils étaient  les suivants en  1972  selon les tailles retenues 
pour  les navires céréaliers. 
Frais  de  pilcteg8 en  1972  (F /n~vi~·e)  (t:mtrée et sortie) 
Taxe  de  Taxe  de  Carectôz·ist.'. ques  aea  navires 
matériel  pilotage  Frais  total de  pilotage  .  (entrée  e>t  sortie)  Port en  lourd  Tonneaux  de  (entrée  (entrée 
( td\•J)  jauze nette  au  sortie)  au  sortie)  C3)  x  2  +  (4)  x  2 
1  2  ;j  q  ~ 
500  220  192,00  268,00  920 
1  000  440  211,20  294,80  1  012 
2  000  HSU  348,50  464,50  1  626 
3  000  1  250  462,50  595,00  2  115 
8  000  3  500  1  030,00  1  250,00  4  560 
15  000  6  ono  1  861,00  2  259,00  8  240 - 26-
1.14  Frais de  batelage 
Les  tarifs de  batelage dans  le Port  de  Bordeaux.  d'une part  à  Bassens  Aval. 
d'autre part  à  Blaye.  sont.  à  l'entrée comme  à  la  sortie.  fonction  du  volume 
ainsi calculé  :  produit  de  la  longueur  hors tout.  de  la  largeur  hors tout 
et du  creux.  Les  frais de  batelage étaient  les suivants  en  1972  selon  les 
tailles retenues  pour  les navires céréaliers. 
Frais de  batelage  en  1972  (F/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques  Zone  de  Bassens  Aval  Avant  port de  Blaye  des  navires 
Port  en  lourd 
(tdw) 
( 1) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
15  000 
Frais de  Frais total  Frais de  Frais total 
Volume  batelage  de  batelage  batelage  de  batelage 
(L  x  1  x  creux)  (entrée et sor- (entrée et sor-
m3  (entrée ou  ti  el  (entrée ou  ti  el  sortie)  sortie)  (3)  x  2  (5)  x  2 
(2)  (3)  (4)  (5)  (6) 
2  980  85.80  172  67.00  134 
4  500  101.40  203  120.00  240 
7  630  110.50  221  120.00  240 
11  000  131.30  263  163.00  326 
27  200  169.00  338  169.  DO  338 
43  400  202.80  406  202.80  406 
1.15  Frais d'agence et frais divers 
La  détermination des frais d'agence et autres frais divers  supportés  par le 
navire fait l'objet  à  chaque escale d'un calcul  spécifique.  Dans  l'impossi-
bilité de  généraliser chaque  cas particulier et compte  tenu  de  leur faible 
importance  (inférieur à  10% des  charges totales supportées  par le navire). 
les frais d'agence et autres frais divers ne  seront pas  pris en  compte  dans 
la comparaison entre les différents ports étudiés. 
1.16  Conclusions 
L'ensemble des droits portuaires  à  la charge du  navire  en  1972 est indiqué 
dans  le tableau de  la page  27.  par type  de dépenses.  pour les différentes 
tailles de  navires céréaliers retenus. Droits portuaires  à  la charge du  navire  (F/navire) 
Droit  de  port  (1)  Frais de  Frais de  Frais  TOTAL 
Taille des  remorquage  Frais  batelage  [d'agence  Export  Import 
navires  de  et 
céréaliers  Export  Import  Bassens  pilotage  Bassens  autres  Bassens  Bassens  (tdw)  Aval  Blaye  Aval  Blaye  frais  Aval  Blaye  Aval  Blaye 
500  396  550  - - 920  172  134  p.m  1  488  1  450  1  642  1  604 
1  000  792  1  100  - - 1  012  203  240  p.m  2  007  2  044  2  315  2  352 
2  000  1  530  2  125  - - 1  626  221  240  p.m  3  377  3  396  3  972  3  991 
3  000  2  250  3  125  - - 2  115  263  326  p.m  4  628  4  691  5  503  5  566 
8  000  6  300  8  750  882  - 4  560  338  338  p.m  12  080  11  198  14  530  13  648 
15  000  12  240  17  000  2  548  2  809  8  240  406  406  p.m  23  434  23  695  28  194  28  455 
i 
(1)  Long  cours  - ces droits sont  plus faibles dans  le cas  du  cabotage  international - 28-
L'ensemble  de  ces  droits portuaires  à  la charge  du  navire doit,  selon  les 
autorités portuaires,  rester stable à  francs  constants  dans  les  années  à 
venir. 
1.2  Taxe  sur 1a  marchandise 
La  taxe sur la marchandise  appliquée  à  Bordeaux  en  1972  pour les céréales était 
la suivante selon  l'opération effectuée. 
Taxe  sur la marchaf"dise  en  1972  (f/t) 
Opération effectuée 
Produit  Débarquement  Embarquement 
(importation)  (export  at  icn)  Transbordement 
Céréales  0, 65 
1 
0,65  O,GS 
1.3  Tarifs  de  manutention 
Nous  distinguerons  successivement  les  tarifs  de  manutention  à  l'exportation et 
à  l'irr.portation. 
1.31  Tarifs de manutention à  l'exportation 
1.311  Tarifs de manutention  en  1972  (campagne  1972/73) 
(1)  Semabla  à  Blaye 
En  1972,  la Sémabla  pratiquait un  tarif forfaitaire pour  la réception, 
la mise  à  bord,  le transit appel des marchandises,  honoraires,  agréages 
en  douanes et surveillance SGS  égal  à  11,35 F/t de  blé ou  mats.  Pour 
les céréales d'un poids  spécifique inférieur,  les tarifs de  manutention 
se  négocient  au  gré  à  gré mais  le cas se présente très rarement. 
(11)  Sica  à  Bassens Aval 
Les  tarifs appliqués pour  l'exportation sont décrits dans  le tableau 
ci-après selon  les céréales et la nature des  principales opérations 
réalisées.  Ces  tarifs comprennent  le pesage,  le transit  (0,60 F/t), 
l'arrimage,  les arrêts de  pluie et divers et sont applicables aux 1 • 
2. 
3. 
1 • 
2. 
3. 
- 29-
bateaux self trimmer.  Ces  tarifs s'entendent  pour  les opérations effec-
tuées  pendant  les jours et  heures  ouvrables  en  deux  vacations  journa-
lières  :  l'une de  cinq  heures.  l'autre de  quatre  heures.  Si  le travail 
est effectué  en  shift de  huit  heures.  les tarifs sont majorés  de  15  %. 
Tarif de  manutention  à  l'exportation en  1972  (F/t) 
Nature  des  céréales 
Nature des  opérations  Blé meunerie  Orge.  blé four-
et mals  rager.  sorgho 
Camions  bennes  et wagons-citernes  10.80  11.45  vrac  à  cale navire via silo 
Péniche  vrac  à  cale navire  12.90  13.60  via silo 
Péniche vrac  à  cale navire en  9.10  9.10  direct sans  pesage 
La  confection des  bardis  à  la station.  y  compris  traction des  wagons 
jusqu'à sous  palan.  ainsi  que  le chargement et arrimage  à  bord  du  navire 
des  sacs  pour bardis.  confectionnés et mis  à  quai.  sous  palan.  sur 
wagons  camions  ou  palettes ne  sont  pas compris  dans  ces tarifs. 
1.312  Evolution  passée des tarifs de manutention 
Les  tarifs de  la Sica indiqués ci-dessus  sont  appliqué~ depuis  le 1er aout  1970. 
L'évolution  passée des tarifs de  la Sica  pour  les opérations courantes de 
maruJtentian est indiauée dans  le tableau suivant  : 
Evolution  passée des tarifs  de manutention  à  l'exportation  (F/t) 
1967  1972  Accroissement 
1972/1967  en  % 
Nature des 
opérations  Blé  mauna- Orge.  blé  Blé  mauna- Orge.  blé  Blé  mauna- Orge.  blé 
rie et  fourrager rie et  fourrager  rie et  fourrager 
mals  sorgho  mais  sorgho  mais  sorgho 
Camions  bennes  et 
wagons  citernes  9.60  10.20  10.80  11.45  13.3  13.0 
vrac  à  cale navire 
via silo 
Péniche vrac  à  cale 
navire via silo  9.60  10.20  12.90  13.60  36.6  35.4 
Péniche vrac  à  cale 
navire  en  directe  - - 9.10  9.10  - -
sans  pesage 1 
- 30-
1.313  Evolution  prévisible d'ici 1980 
D'ici  1980,  on  peut  s'attendre à  une  stagnation  en  francs  constants  des tarifs 
de  manutention  à  l'exportation. 
1.32  Tarif de  manutention  à  l'importation 
1.321  Tarif  de  manutention  en  1972  (campagne  72/73) 
Les  tarifs de  manutention  appliqués  par  la Sica  à  l'importation  (1)  sont 
décrits ci-dessous  selon  la nature des  opérations réalisées.  Ces  tarifs 
comprennent  le pesage,  le transit s'il y  a  lieu,  le dépoussièrage.  l'ensa-
chage,  le réglage  et  la fourniture  de  liens. 
Tarif de manutention  à  l'importation  en  1972  (F/t) 
Nature  des  céréales 
Opérations  Blé  meunerie 
et mais  Autres céréales 
De  cale vrac  à  sur moyen  d'éva- 10,80  11.45  cuation  vrac 
Travail  en  shi  ft  :  supplément  15  % du  tarif 
1. 322  Evolution  passée des  tarifs de  manutention 
1 
Le  tableau  page  31  indique  l'évolution  passée des tarifs de  manutention 
pratiqués par  la Sica  à  l'importation pour  les opérations décrites ci-dessus. 
(1)  La  Semabla  n'importe pas  de  céréales 1 
- 31-
Evolution  passée des  tarifs  de  manutention  à  l'importation  (f/t) 
1967  1972  accroissement 
72/67  en  % 
Nature  des  Blé  meune- Autres  Blé  meune- Autres  Blé  meu ne- Autres  opérations  rie et  céréales  rie et  céréales  rie et  céréales  mais  mais  mais 
De  cale vrac  à  sur 
moyen  d'évacuation  9,60  10.20  10.80  11.45  13,3  13.0 
1. 
2. 
vrac 
1. 323  Evolution  prévisible d'ici 1980 
Les  tarifs de  manutention  à  l'importation évoluent parallèlement  aux  tarifs 
à  l'exportation et devraient stagner  en  francs  constants d'ici 1980. 
1.4  Tarif de  stockage  en  silo 
Les  tarifs actuels de  stockage  (1972)  (assurances et taxes  exclues)  sont 
précisées  dans  le tableau ci-dessous.  Les  mêmes  tarifs sont appliqués  à 
Blaye  par la Semabla  et  à  Bassens-Aval  par  l'UNCAC.  la SICA  et la Société 
Aquitaine. 
Durée  du  stockage  Tarifs  en  1972 
Franchise  y  compris  assurance  10  jours 
Au  delà  de  10  jours 
11° au  20°  jour  0.11  F/t/jour 
21°  au  30°  jour  0,16 Fit/jour 
à  partir du  31°  jour  2,25  par décade  indivisible - 32-
La  TVA  au  taux  de  20  % est du  à  partir du  16  ème  jour. 
L'assurance est égale  à  0,90  %.sur  la valeur de  la marchandise,  décomptée  par 
mois  indivisible à  partir du  11  ème  jour. 
1.5  Niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
1.51  SémabLa  à  BLaye 
En  1971  et  1972,  les navires  à  Blaye étaient chargés dans  les délais  impartis 
par les charte-parties malgré  le caractére provisoire des installations de 
la S8mabla.  Ceci est  du  au  fait  que  le chargement durait 24  heures  sur 24 
en  cas  de  nécessité. 
1.52  Sica  à  Bassens AvaL 
A Bassens  Aval,  il n'y a  en  général  pas de surestaries. Il n'a pas été possible 
de  calculer de  façon  précise  le niveau  moyen  des despatch qu'on  estime être 
compris  entre 0,50 F/t et 1,50 F/t. 
2.  LES  FARINES  ET  LE  RIZ  EN  SAC 
2.1  Taxe  sur la marchandise 
La  taxe sur la  marchandise  appliquée  à  Bordeaux  en  1972  pour  le riz et  les 
farines  en  sac était la suivante selon  l'opération effectuée. 
Taxe  sur la marchandise  en  1972  (F/tl 
Opération effectuée 
Produit  Débarquement  Embarquement 
(importation)  (exportation)  Transbordement 
Riz  0,65  0,65  0,65 
Farines  0,80  0,65  0,65 - 33-
2.2  Tarif de  manutention 
Les  importations et exportations  de  riz étant  négligeables et les importa-
tions de farines  nulles,  les tarifs de  manutention  décrits dans  ce  para-
graphe  sont  les tarifs de  manutention  des  farines  à  l'exportation. 
2.21  Tarif de  manutention en  1972 
Les  tarifs indiqués  ci-dessous sont  les tarifs de  manutention  pratiqués  à 
Bordeaux  pour  l'embarquement  des farines  en  sac  en  prise directe à  partir 
de  wagons  et par lots de  200  tonnes  au  minimum  embarqués  sur le même  navire. 
Tarif de  manutention  à  l'exportation  (F/t)  en  1972 
(wagon  à  arrimé  cale navire en  direct) 
Désignation  Tarif  (F/t) 
1 •  Sacs  de  31  à  65  kg  22,43 
2.  Sacs  de  poids supérieur à  65  kg  20,77 
2.22  EvoLution passée et prévisibLe des  tarifs de  manutention 
Le  tableau suivant retrace l'évolution passée  des tarifs de  manutention 
des farines  en  sac.  En  1964  et  1967,  les tarifs étaient constants quelle 
que  soit  la  contenance  des  sacs. 
Evolution passée  des tarifs de  manutention  (F/t) 
(wagon  à  arrimé  cale navire  en  direct) 
Années  % moyen 
Désignation  d'accroissement 
1964  1967  1972  64/72 
1.  Sacs  de  31  à  65  kg  22,43 
2.  Sacs  de  poids  11,12  13,30  94,24 
supérieur à  65  kg  20,77 
D'ici 1980,  les tarifs de  manutention devraient  augmenter de  2  à  3%  par an 
en  francs  constants. - 34-
CHAPITRE  5 - INDUSTRIES  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
La  seule industrie utilisatrice de  céréales installée dans  la zone  portuaire 
de  Bordeaux est la Société des  Grands  Moulins  de  Bordeaux,  établissement fai-
sant partie du  groupe  des  Grands  Moulins  de Paris. 
1.  CARACTERISTIQUES  GENERALES 
Les  Grands  Moulins  de  Bordeaux  ont  deux  activités principales 
(i)  production  de  farine 
(ii)  production d'alimentation animale. 
Le  tableau suivant  précise  la localisation,  les effectifs et la capacité 
d'écrasement  en  blé  tendre  des  Grands  Moulins. 
Effectif  Capacité-
Société exploitante  Localisation  1972  d'écrasement  Observations 
(t/an) 
L'effectif est 
ventilé en  : 
Grands  Moulins  de  Bordeaux 38,  quai  Brazza  380  200.000  -exp loi  tatien  250  Bordeaux  -administration  50 
-corrmerce  80 
L'usine est relié à  la  route,  au fer et  à  la voie d'eau.  En  particulier,  les 
Grands  Moulins  de  Bordeaux disposent en  amont  des  appontements  de  Queyries 
sur la rive droite d'un aspirateur de  100  tonnes  à  l'heure et d'un trans-
porteur aérien  à  bande  d'un débit  de  70  t/h qui permettent  le déchargement  des 
péniches  (en  pratique,  3  heures  pour  une  péniche  de  150  t). 
Les  farines  repartent  en  sac vers  les postes  de  chargement  des  bateaux  (75% 
par le rail et  25%  en  camion). - 35-
2.  CARACTERISTIQUES  DE  L'APPROVISIONNEMENT  EN  CEREALES 
La  ventilation des  approvisionnements  de  céréales par région  d'origine 
(France ou  importation par voie  maritime)  est indiquée  dans  le tableau 
suivant. 
Approvisionnement  en  céréales  (1972) 
Origine 
Importation  par  France  Total  voie  maritime 
Blé  tendre  5  %  95  %  100  % 
('ù  200  000 
Autres  céréales  0  100  %  100  % 
('ù  50  000 
Le  blé importé est du  blé améliorant dont  la plus  grande partie arrive 
directement par caboteur jusqu'à l'appontement  des  Grands  Moulins. 
Les  autres céréales  sont utilisées pour l'alimentation animale.  Elles 
sont  réparties  en  orge.  mais.  avoine.  sorgho  et seigle.  la ventilation 
entre  ces différentes céréales pouvant  varier chaque  année  en fonction 
des  prix du  marché. 
3.  LA  PHODUCTION  EN  1972 
t) 
t) 
Les  Grands  Moulins  de  Bordeaux ont produit  en  1972  146.000  tonnes  de  farines 
de  blé dont  la moitié a  été exportée par voie maritime. 
La  production d'alimentation animale  a  été d'un  peu  plus  de  60.000  tonnes 
(pas  d'exportation). 
4.  LA  CAPAClll:.:  DE  SlOCKAGE  POUR  LES  CEREALES 
Le  tableau suivant  résume  les  principales caractéristiques du  silo des 
Grands  Moulins  de  Bordeaux. 
Stockage  de  céréales  en  usine 
Date de  mise  en  service  Type  Capacité 
Antérieure  à  1945  vertical  15.000  t 
Il n'y a  pas  à  l'heure actuelle d'extension  prévue  du  silo. A N N E X E S 
Trafic  de  céréales et  de  farines 
(1964  à  1971) AVERTISSEMENTS  AUX  LECTEURS 
1° Ont  été groupés  sous  le titre "Pays  de  la C.E.E." les neuf pays qui en  sont 
actuellement membres,  c'est-à-dire :  France,  Belgique,  Luxembourg,  Pays-Bas, 
Allemagne  (Rép.  Fédérale),  Italie,  Royaume-Uni,  Irlande,  Danemark. 
2° Quand  pour un  produit et/ou une année  dOnnés  le trafic relatif à un  port 
est nul ou  négligeable, il n'a pas été édité de  tableau correspondant à  ce 
produit et/ou cette année. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou lA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
1  PORT:  BORDEAUX  1 
_  ANNEE :~  _1_S_6__6_ _____ _ 
Tableau  N° _  __j___  Page __  de ___  _ 
CEREALES  Povs  ou zones 
d'origine ou de  destination- Blé  Orge  Seigle  Avoine  Mois  Riz  Autres  TOTAL 
J_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce  -----~------+­
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos _________ _ 
Allemagne {Rép. Fédérale)_ 
Italie _____ _ 
Royaume-Uni-~ ___  1--- _ 
Irlande ______ _ 
Danemark  __  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandrnovie  et Islande -1- __ 
Suisse_ Autrichl _ 
Espagne_ Portugal -----1-------+-------+-----
U. R. S.S. -------+---------+------1-------+--
Pologne  _  _  ___  _  __ 
TchécoslovaQuie  __ 
Hongrie _________ _ 
Yougoslavie  _______  _ 
Autres  Pays  d'Europe  ---1--------
TOTALEUROPE{~sCEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp  _ 
AfriQue  du  Nord-Est _________________ _ 
Afrique  OCCidentale _____  t- ___  _ 
Afrique  Centrale  _____  1--------
Afrique  Onentole  ___ _ 
Afrique  du  Sud~ 
Modogoscor et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AME-RIOUE 
----
Etats-Unis ________  ___6A1_Z._ ___  _ 
Canada  _ 
Amérique Centrale  __ 
Déportements tronçais  _ _  _  1--
Brésil  ___ _  -1--
-- ---
- - ---- --- --
---------f------
-- --
---- r---
- - r-
Argent1ne __  - _1_5_~~  ---- f---- ---
Reste de I'Aménque du  Sud_ 
TOTAL  AMERIQUE 
5_ASIE 
----
- --- --- f-
r---
--- ___  _1_ts"_  1--- - 115"' 
1BS'  -1oo8  '11'1 ~ 
21  _  __ 22_lt_  ,,'11 
1 Zoo 
11.3_  ~sn 
Z1  11io 
As1e  Occidentale __  _  --t----- -------------------- -
Pays du Golfe Persique_  __  1----------- -----
As1e  du Sud-Ouest _____ _  ------1---------
As1e  du Sud-Est _____  _ 
-~---r--------1-- --------
------------ ------
--- -l---
3.o.l_  ---
Asie  Centrale _________________________ --1----- -t--
~  Japon  __________ _  _ _ _  __ 
~  1  ndonésie ____ _  _  ___ 1--- ____  _ ______ _  -- ------1--- ------ ------------ ---l---
~  TOTAL  ASIE  3o8  3ol 
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
w  Australie  ----------f--------+-----1--------t---------- 1--------- _______  _ 
~  Polynésie  Fronço1se ----1-------+-----4---------1-- ____ _  _ ___  1------r----
S  Reste  de  l'Océanie __  1----- -----r----~ r-----------1----- ___  _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL MONDE  "''1s&  Z1  135'5"  111CJS' 
Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
-
--
--
--
- ---
-
--
---
---
116'11, 
---
--
---1----~ 
---
-
------
.3o8 
- 1----------
------1--------1------
-1--------1------ --- -------
• • 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) jgl 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
1  PORT:  BOR:6:Ul( 
Tableau  N° ~  Pooe __  de __ 
CEREALES  Pays ou zones 
d'origine ou de destination-
1------.----..,.------,,....------r-----r----__,..---,.------f Farines 
Ble 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ~------lf-----+­
Belgique _LuxembOurg 
Pays-Bos-------~- _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  _ 
Italie_ 
Royaume-Uni _______ _ 
Irlande  ______ _ 
Danemark  ___ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmov1e  et Islande __ _ 
Su1sse _  Autrichl 
Espagne_ Portugal ___  --~~~ 
Orge  Seigle  Avoine  Maie  Ri2  Autres  TOTAL 
-1------f- -~--- --------1----· 
.. --------- - ---------- - -r----
-----------
Malt 
- --
TOTAL 
GENERAL 
---~ 
-··---
-
--- ---
4o 
--
U.R.S.S.~------+-----~~---------------+----- ------
Pologne  _ 
Tchécoslovaquie  _____  _ 
Hongne  __ --· ·- ------r---- -~  --
Yougoslavie  __  _ ___  r-~---~  _ 
Autres  Pays  d'Europe  ____  r---- _____ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov.  Esp. 
AfriQue  du  Nord-Est  . 
Afrique  Occ1dentale  _ 
Afrique  Centrale  __  _ 
Afrique  Orientale _ 
Afnque  du  Sud  __ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats-Unis 
Canada 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements tronçais 
Brésil  _ 
Argent1ne  __ _ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
As1e  Occ1dentole _____  __ 
Pays du Golfe Persique  _ 
As1e  du Sud-Ouest ____ _ 
11'1, 
·-- _, __ _ 
---~ 
---- ---·- - --------- --- - ------- - ----------r- --------- ---------r--~---
-- ------- -----·--- -----·~ ---- --- _ .....  f--·---- -- f---~--- -------r-------
- ...........  - -·---~-
Zo  2.o  2.o 
r----~-- -- ·--- -------- ____J!t..Z,__  --- ~-~- - -- - ---- r- - --- - --~ 
----- ------- --- ------------ -~---r----~ 
--------------- -----~---- --
----~--- -------- -- ------- ----- -r---- ·- -~  ----
-~-·- ----- ------- ----·- -- ----·~r-----
--- ---1---·-·  --- ---- ---- - - ---·  -- - -------- --~--- --- - --
------ _____  tl~.  ------r------:1.5'.3.. 1------~--- _____1_S.3_ 
15~  8't'l.  q,S"  ,15" 
--- --- ----------- ~--- ---.  ---- -- -------
·- -·- - --- L  -- ----------
-----
- ----·-- ---·--·-- ------ -r------·- ·r--- ----
-- ----- - ---- f--- ----__  ü_~tt_  _____  1~  __  1Cl1.H  ________  r------- ______  _ 
--- - ---------- -------
14  2.oH  1?oll 
--------· ... ---- ·---- -- --------~--r----------r-----------r-------·------- -----
- ----- ---~~  ------~-- -1------r-----~-- --------r------ ----1------r----
------- -~ ----- ..  - -------- - - -- 1------~----r--·- ---·~ r-·-----r----- -----~ 
Asie  du  Sud-Est---~--~- _  - . ------1-------- ----- -- 1---- - ....  - - -- ____  _2.A._  - ------- ...z.o.  1--·-------- ------ 2D 
Asie  Centrale _____  _  ---~- --!---------- -- ---- ----- t-· ---.  - - - ---- - ----
lè  Japon  _____________ _  ...  -- r---- -- -----~1-----~-f------ ---~--·  f-- -------
é  ' 
0  lndonesie __________________  _  ----- --------------- r----- -·--~-- f-- ---r--·--·~+-------i--------1--- ·------
~  TOTAL  ASIE  2o  2.o  2o 
/  ~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
toi  Australie  _______ --1-------------· -------· -------r-------r-------r--------+------- r------- r------------11------t 
~  Polynésie  Franço1se  _  ~  r------+-----+-----+----·-- ------+-------i--------~---+·-----+-----lf----~ 
z 
0 
~ 
Reste  de  l'Océanie  _____ r------+------+------1----------+----+----+-------+---
TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE  Zo  '14o  111tl  4o ~ 
~ 
~ 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
1  PORT:  B O~A  LI>( 
ANNEE:  -1q68 
Tableau  N° -~  _  Page  ___  de  _ 
Pays ou zones 
d'origine ou de destination-
1- COMM. ECO. EUROPE. 
CEREALES 
t------.----...------..------....-------.------.r-----.----4 Farines 
Blé  oro•  Seigle  Avoine  Mois  Riz  Autres  TOTAL 
Malt 
TOTAL 
GENERAL 
France ------+---+----+---+----+----+----+----+----+---l-----+----1 
BelgiQue _Luxembourg _ 
Pays-Bos~----- _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  _ 
Italie ------+----+---+----+---+----+---+------+----f-----+----f------1 
R~aume-Uni ____  ~~---4-----~-----~----~----4------4----4----+----+-----4----~ 
Irlande ----------+------l-------+------+-----+----l------+------ll------+------l----+-----1 
Danemark  ------+----+------+---+-----+-----+-----+-----+-----+----1-----+----~ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie et Islande _,._  ____  -+-----+-----+------l------+-----1------+------ll-----+----ll------t 
Suisse _  Autrichf ----f.-----+-----+-----+----+----+------+----+-----+---+----+----1 
Espagne _Portugal ----1----+----+------+-----+----+----+-----+----f------+------+-------l 
U. R. S.S. ------IJ----+----+---+------+------+---+----+-----t---+----+------i 
Pologne  --------+----+----+----+----+----+---+-----+---+-----+----+-----~ 
Tchécoslovoqu1e ~- ___ _ 
Hongne _____________ f----- _____  _ __ _ 
Yougoslavie  _____ f------------ ____ _  ------ -------
Autres  Pays  d'Europe ________ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov. Esp  _ 
AfriQue  du  Nord-Est ________ _ 
AfriQue Occidentale ___  f---- _ 
AfriQue  Centrale  ___  _ 
AfriQue  Orientale __ _ 
AfriQue  du  Sud __ 
Madogascor et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats-Unis __________  ~---',ll 
Canada  __ 
AmériQue  Centrale  ___ _ 
Déportements fronçais  ____  f----- _ _  _ 
Brésil  _  _  _ _ _  _  - 1----
-------1-------
~- ------- --- --- ---
-------1--
--------1---
------ ------ ----------
Argentine__  ___  _ _  _ _____  __  _  _________  _ 
Reste de l' AménQue du Sud  _ _  __ _  _ _  ____  _  ___  _ 
TOTAL  AMER lOUE  '11  ?t 
5-ASIE 
---------
--1---
- -- - ____ __1_1S'- 1JS' 
2.1S  -1o~2  1tl.-
____ __u 
t--- - --
---~2D.  Sll_  1Slo 
Asie  Occidentale ___ ---~-------------~~-____  _  ___________  1---------- ________  _ 
Pays du Golfe PersiQue  ---1-- _  _ __ 1--- _ _ ____  ________ ______ __  r----------- ____ _  ___  _  __ 
Asie du Sud-Ouest ____ 1--- ________  f---------- ________________________ t-------- ___  _ 
Asie  du Sud-Est _____ ---1--------- __________  __  _  _  _ ________  1S  ____ _  _1.5' 
1 
----
--- t----
-- --
-- _1__ 
-----
_____ tlS_ 
1 t.l8 
1.S1o. 
--------
---1--- _1.5:_ 
f  Asie Centrale  ____  ____  ------1------- __  _ __  _  __  f----- ___  _  __ 
lè  Japon ---------1----------- ______ ___  __  _  1-- ______  ___  _____  _  ___ _ 
----
i  Indonésie  ___________ f-----------1--- _ _ ___  __  _  _______________  _ 
e  TOTAL  ASIE  "lS' 
-1------ ---
~ 6.  AUSTRAUE-OCEANIE 
IIÎ  Australie  ---------------jl--------+------1------ 1---------- t---------t----- ____________  _  --- ---- ---- --- 1---------
~  Polynésie  Franço,se -----l--------+---+------+------
o  Reste  de  l'Océanie  ---1--------1--------- _____  ---+---------+-- -t------
~  TOTAL  OCEANIE 
------1---~~-t---------~----- --1-------t-----·-----
~ TOTAL MONDE  1'1~0  -1~o2.  1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) !:81 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays  ou zones 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Blé 
France------~"---~--+-­
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos-~~-~ __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Orge  Seigle 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Mais  Ri1 
- --~-- ~ --- ~-
Tableau  N° _l..t_~  Page _de __  _ 
Farines  Malt 
Autres  TOTAL 
.  -~- -~-
TOTAL 
GENERAL 
- ~--
-~-
-----
-
Italie ------+-----+----+----+----+----+------I----+---.J.-----+----1-----l 
R~oume-lwlln~i· ____  ~--~-----4-------~---+-----+-----~-----~------~----+----4----~ 
Irlande -------lf-----+----+----+---+-----1-----+-----+------J----+----.f----l 
Donemork _____  --lf------+-------+----+----+----~f-----+-----+----4---~---.f----l 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande -+----+---~---+----+-----+---~----t----+----+----+-------i 
Su1sse _  AutncM ___  "---+-----~----+----+------l----t----+----+---+-----1----~ 
Espagne_ Portugol __  _.._ ___  l------+---+-----l----t----+----+---+-----1-----+-·--
U. R. S.S.  -----~---+------!-----l-----+----+---+-----+------11------+-----+-----l 
Pologne  ----------1----l-----+----4----~~----+------+----+----1-----+---~--~ 
Tchécoslovoqu,e  ____  _ 
Hongr1e  _  ~ __  ~- ~  ---
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_ AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov.  Esp 
Afr,que  du  Nord-Est 
Afr,que  OCCidentale  ~ _ 
Afr,que  Centrale 
Afrique  Or1entale  _ 
Afnque  du  Sud  . _ 
Madagascar et Iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etats-Un1s. 
Canada 
Amérique  Centrale  . 
Départements frança,s 
Brésil  _ 
Argent,ne  _  cu' 
Reste de I'Amér,que du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  8Cf6S 
As1e  OCCidentale_ 
Pays du Golfe Persique 
~  As1e  du Sud-Ouest __  _ 
vi  As1e  du Sud-Est_  a: 
~  Asie  Centrale  _______ _ 
~  Japon  _  ~ __  ~~- _ _  + 
é  1  ndonésie ___  _ 
~  TOTAL  ASIE 
:  6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  ~~------- -~-
~  Polynésie  Fronça1se  ~  ~- ____  _ 
... 
-- ~---
----- ... 
---- -~ "-- ------- .  ·------ --~-----
-------
.. -. 
-~ 
.....  ___  -~- Z2.S  __  .22S 
z.rs  CJS't  12lt4 
- -~ :1o.  t--- ~ -- - ..  1-- ..SCf1't  - . 
.  .Ze..Œ 
f· 
111t1L  _ _  _  Z.o.S:~ 
Zo  ___ _to 
-1o  -11 'a o  Z.o  -1 o 13S 
-~ --- -----·  ---f-------------- ~-------
r----------"---- ---- - .. --~ 
. 1----- . ---
--
---
- - ----- 1-------
--- -------
--~-
- - .  ---
-- --
----
1----- ZD..S.&_ 
--·  2.Q___ 
-1o13S' 
. 1------- -- ------~ 
~---- 1--- ~~--- --- 1----- - -------~- ---- - - . ----
-~---zs  -- .'ZS  ..  -I----..2S_-
---------
------- ~-- -- 1--------
-----~--1-------- --~-"-----
25  zs  'ZS" 
------··t--~ ------r----~--- ------ ------
---~- -----1-------- ---~--
g  Reste  de  l'Océanie ---1------4----+----+----+----+----l------+----+-----ll-----+-----l 
~  TOTAL  OCEAN 1  E 
~TOTAL  MONDE  1Ht0~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA  DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
Pays ou zones 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Blé 
Fronce ------+----+-
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos ________  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
Italie ___  _ 
Royaume-Uni __ _ 
Irlande 
Orge  Seigle 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Avoine  Maïs  Riz 
1  PORT:  BOR~.'C:'UX 
ANNEE:  19~ 
Tableau  N°_L  Page __  de __ 
Farines 
Autres  TOTAL 
Malt 
TOTAL 
GENERAL 
Donemork  ______  -+------r------+-----+------r----~----~-----r-----~------~---~---~ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ 
Suisse • Autrichl _ 
Espagne_ Portugal __ t----~  _ --------t-----
U. R. S.S. --------+--______ ------1------+---
Pologne  _  __  _ _ _  _  _  _ t-
TchécoslovoQuie  ________ _ 
Hongrie _________ --r------
Yougoslovie  __________ _ 
Autres  Pays  d'Europe ______ _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3_AFRJQUE 
Afr. du Nord et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est  _ _  _ __ _ 
Afrique  Occ1dentole  ____ r- __ 
AfriQue  Centrale ____ _ 
AfriQue  Orientale __ 
Afr1Que  du  Sud  ___ _ 
Modogoscor et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
-- -
--- - -----
- - ------ -f--
------
Etats-Unis __________  f--- i.l'éf.  _________  -r--
Canada  __ 
AmériQue  Centrale  __  _  _ _  -- - -
Déportements fronçais  _____ _ 
Brésil  ___  _ 
Argentine  _  _  _ _ _ _  _ '-tl1S_  - ------- 1--------
Reste de l'AmériQue du Sud  ---- -
TOTAL  AMERIQUE  6S'4 
5_ASIE 
As1e  OCCidentale_______  _  __ 
Pays du Golfe PersiQue  ___ _ 
As1e  du Sud-Ouest ____  _  --------
_S.Z'11_ 
S211 
___ __a 
3 
----
-- -----
---
SZ11 
13, 
64}  ,22  S" 
__  1.8S~ 
1_jt_lt_  - _  _3_"2.._  - 6.111 
1824  342.  8?3'?> 
------ ---
----
Asie  du Sud-Est______  ___________  1- ____  _  ------- --- __h  ~ 
Asie Centrale______ ______ ___  ______  _  _____  _ 
- -- ------- ----------
----- -- ------------1----
So  So 
lè  Japon  __________ -1--- ____  _ 
0  ~  1  ndonésie _________  -1-- _ _ _____  _ _  __  __  _ _  _  _  ________ _ 
E  TOTAL  ASIE 
~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 
I&Î  Australie  --~------1-------+----- _________  ~----- _  -- ------- ---1--------
---
--
115:. __ _ 
-------
SZ11 
- _  _13_,_ 
'2.25" 
18$.Z 
- ---- - .S'D 
-----
---
-------- -----
So 
------- ---
~  Polynésie  Fronço1se ___  1------+-----+-------+  ----- ------r------- -------- --- ----------- --- :-------
~  Reste  de  l'Océanie ___ r-------+----+------------ _____  -~----r------- ___  ---------~  ____________ _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  '5''4  SZ14  z 1'81  1Soo8 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N° ____b__  Page __  de __ 
CEREALES  Pays  ou zones 
d'origine ou de destination-
J-----T""""---...-----T""-----.,.------T""""-----.----T""""----1 Farines  Malt  TOTAL 
GENERAL  Ble 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------+---+-
BelgiQue .Luxembourg 
Pays-Bos __________ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale l _ 
Italie_ 
Royaume-Uni __ 
Irlande 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.nov1e  et Islande  __ _ 
Su1sse _  Autnch~ 
Orge  Seigle  Avoine 
Espagne_ Portugal  ____ f----~ --------+--
U.R.S.S. -----------
Pologne 
TchécoslovaQUie  __ _ 
Hongne  -------
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_ AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov.  Es p. 
AfriQue  du  Nord·Est  _ 
AfriQue  Occ1dentole  _ 
AfriQue  Centrale 
AfriQue  Onentole  _ 
AfnQue  du  Sud  _ 
Modogoscor et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis 
Canada 
AmériQue  Centrale 
Déportements françois 
Brésd  _ 
Argent,ne  _ 
Reste de l'AmériQUe du Sud 
---------1------+--· 
- --- ---
- --- ----- 1-
---- --
------1----
11oo 
TOTAL  AMERIOUE  .le  ~ctCJ 
5_ASIE 
As1e  Occ1dentole _ _ _  _____ _ 
Pays du Golfe PerSIQUe 
~  As1e  du Sud-Ouest  __ _  - f---
~  As1e  du Sud-Est. _____ _ 
ët  Asie  Centrale  ___ _  -- ----------
1!?  Japon_  _  __ 
~  Indonésie_____  _  __ _  - -- ---- ---
~  TOTAL  ASIE 
Maïs  Riz  Autres  TOTAL 
--f------ ---- --- --- 1---
--------
-- - -- - - -------- -- ----_l4S__ 
------ --- ---- ---- --
----
- --- --- --- - .311_ 
.5?1 
_______  31L 
76S  11~~ 
1'1  1601 
--- - ----1- _  _3_3U. 
__ 11C!O 
.So.  -_1..651 
---------- -------- -------
--------------------- -- --- -
- --- ---- -- -
----
------'-----
-- f- -- ---
-----
--
--
---
-
------
--------
----- -- r--- ----
----- -----
____ .1f.S_ 
------- r-------
-----~-----
------
__ _.llL 
113~ 
--- - - _  _3_M&_ 
--of  ûtCL 
----
---
---
-- 1--- - --'l-'Si-
--------------
- ----------
-----
--r--------
:  6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  ___  __  _  ____  ---1---~- ________  r-----.Z.O  ------------------ ____  _AL  ___ _M_  ---- ----- ---- ----t---~~oL&-..Jl 
~  Polynésie  Fronço1se _________ r-----___  __________  _ ----1------ _ ----f-·---+-----1 
~  Reste  de  l'Océanie  _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
--------------+---+----------- -----r------ ---------~-----------+------
Zo  31  S1  S1 
~ TOTAL MONDE  Zo  1112  8st  1l60  126o TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  REPARTITION  !PORT:  BORDEAUX ____ , 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D  PAR  ANNEE:_~---
ou LA DESTI.NATION (EXPORTATIONS) ~  PRODUIT  Tableau  N° _3- __  Page ___  de  -~-
Pavs ou zones  CEREALES  TOTAL 
Farines  Malt 
d'origine ou de destination- Ble  Orge  Seigle  Avoine  Mais  Rit  Autres  TOTAL  GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
Belgique _Luxembourg_ 
Pays-Bos _________ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  11C\ li6.  ZS!S8  11t't6?lt  1'tlt''H 
Italie ____ 
---
Royaume-Uni ________  1---i_lt 'tS'I.t  -------- _ Z81t1  1?215"  17ZU 
Irlande ________  -- ~81'1  ~BH  381, 
Danemark  _  ---------- - __ 1__)3a  133o  ..,,,0 
TOTAL  C.E.E.  11''' 
122157- 2SJSI  -1U1l8  1'~111 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande ~  1--- __  i!t  ,,1  ,,1 
Su1sse _  Autrichl _ 
Espagne_ Portugal  ... ,2c;'i  :t.•11tl  ZJ&l,  4/tOI.cl  41.co4t&_ 
U.R.S.S.  _.SJJjq  5'ltC1  S:41~ 
Pologne  _  _j, lt.tl  - 1l't'H  11 "-'-}: 
Tchécoslovaquie ______  ~~- 1A%41  1lt '2.'tl 
Hongne ___  -------1---------·- ------ --- - -·-
Yougoslavie 
-----~-- ------ --- --
Autres  Pays  d'Europe _  1-------
TOTAL EUROPE (hors CEE)  So1o6  ~·u'  2.3 81,  H,o3  H'Cfo'!. 
3_AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp ..  2.~.o.l1  ~p~  --------- - ------- - .Z-'  ltl.~  'fo,  __  _Z.ltll_ 
AfriQue  du  Nord-Est ______  ------ -- ---~ --- ---- _4.-,lo  _ _A ~~0 
AfriQue  Occ1dentole  ______  c- _11_ t.Z6.  ----~"- _s  .1  1ll'lt..  ?.,,,  3.o  __ z.o_tu 
AfriQue  Centrale  ______  f---------------- -- f  __ _,  to  1o S'oS  ,00  -11118 
Afrique  Onentole _  -- 1_lt'i5'  1_'l.tl:_ 
Afrique  du Sud_  ----- --- -""'1.13  11l3 
Modogoscor et lies Oc  lnd.  iS  1S'  _1.U.J  _1  _  _l~z._ 
TOTAL  AFRIQUE  ~  .. =1'!1  lt44,  "15"  -1  ....  8  441,0  z~~~~  '3o  '86o8 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis __________ --------·--· r------- -- ---- - --------
Conodo  __ 
Amérique Centrale  __ 
Déportements françois  - - ~- J'l  _ZjS"  1 t31.  4  ~  1 SS',  '1t1  u. '11-
Brésil  ___ 
Argentine  ___ 
--~~- 1----·-
Reste de l'Amérique du  Sud  6,  'ct_ 
TOTAL  AMERIOUE  31'  ZIS'  11S2.  4  -1  "'SSCf  '11l  1146 
5_ASIE 
As•e  Occidentale ----1--- __________________________  _  -- -- ·-- 1---- - -- -- --
PoysduGolfePersique ______  . c-------- _________ _  .  - --------- ----- ---- -- - -- - ------
As1e  du Sud-Ouest _____  -·  __  . -1------ __  --- ---·  -- - f.ltU: 
~  As1e  du Sud-Est -----1-------- ________ 1- _____________ . _  --- 1---- - ---- -
~  Asie Centrale _____  6t~~tl"U_  ----1------- __________ _  6ail1..  S1l·  &i  ~._,__ 
- 1- - --
--·- 1--_2.~ 
6, o,i-
lè  Japon --------------1---- ____  _  _  c-- _________ -----~-
~  ~~;:~s~5-;E---~- ~~-~-~  ~- --- -----------1-------- ~  6~  11 z 
- ----------
~ 6.  AUST~AUE.OCEANIE 
&J  Austrohe  _________ 1------------+------f--------f------ _  - ------. 1------- ----------- -- ----
~  Polynésie Françoise ___ f-------+---+----+---- ______  -~--------11-------- __ --1------ __  _  ----- 1-----~-
~  Reste  de  l'Océanie ----+------+-------i-----+--_ ----+----+-------1----~-- __ 
~  TOTAL  OCEAN 1  E 
-- ------
~ TOTAL MON DE  ?too  2.1.  2.5'361- 3S18oZ.  '!.lioo  6~o  31oSl2. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) IZJ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
PORT:  BOADEAU)<. 
ANNEE:  1961 
Tableau  N° __&____  Page __  de __ 
Pays  ou zones 
d'origine ou de destination-
l-------r----..-------,~----r-----r---~----.-----1 Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ----------+----+--
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos_  _  ____  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  2.ctSZ 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ 
Su1sse  _Autrich~ 
Espagne _  Portugal  ___  _  1---------
U.R.S.S.  ________  __  --------- -------- --- ----+--~ 
Pologne 
TchécoslovaQuie  __ _ 
Hongr&e  ----
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
641o 
---- --------
2..o8o  A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
Afr1Que  du  Nord-Est 
Afrique  OCCidentale  __ 
Afr1Que  Centrale 
-- --- -
Afrique  Or1entole  _ 
Afr1Que  du  Sud 
Modogoscor et lies Oc  lnd_ 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etots-Un1s 
Canada 
Amér,que  Centrale  _ 
Déportements franço&s 
Brésil 
Argerot1ne  _ 
Reste de l'AmériQUe  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
As1e  OCCidentale  ___ _ 
Pays du Golfe Persique  _ 
As 1e  du Sud· Ouest ___ _ 
As1e  du Sud -Est  _  _  _ _ 
Asie  Centrale  _____  _ 
Zoo  6- --
---1-------
--- 1---- - -----
----- ---- 1---------
1toD.o  __ 
-11 ooo  25 
1-------
- -----
1o 
1o 
.3o8 
---- --- -- -- -
'133o  133o 
,00  Cfoo 
6115o  ltSlZS"  11~'?S 
--'--Z. 2Zit  1So  6S1Z6 
11t1CJ  ~~13  "'·~t 
:fo1o  135'5"  1o3'2 
1!,60~  53413  118o2S"' 
,105'_  't't3o  1o13S' 
,o8:f  Z11B 
6_1ot:to 
---1--------- - 1-------
ltlt3o  ~4  261 
_AZoo_  -------- -- ----- 1aS1.a 
------
1-------
--
--
"U'3lcL 
- --"-~-~-
11't6?.s::__ 
_6$12, 
lt 832. 
1o  3~2. 
1'18 oZS" 
Z'I1U 
------
_6__4_1_Q___ 
- -----1-----------
------ ---1----------
- ---
44 Z68 
--~.H3. 
___ 9__1_Zl_  _____  ____9_llè. 
- _1_Z_I,t_  - _  _.s  _.1tL  1U_  _3_1 _6 ,_  -- -- - __  __3__31Z..__ 
---- ..  1  _ _4__  _z _ _  __  _z_1_?t  11 14Cf  lo_o  12 l'~ 
-- _ __ _UL 
-1-------
__ f-------------- _  _  ·u  _____ u__s_~ 
13  12  -1o8l8  Zl 'ss 
--------1---------- ------- ------ --- -----
-- - ---- ---- -- ------
1  z  "11'1  ,,01 
- - - - - ---
------ ------- -- -----
-------- 1----------------- -------- ------- -----------1-----------
f----------1-------------- ----- ---- 1------- ---1--- -----1-----
-__  ___  _  _ _ _  _  __  ss~~- ___________ ss_fd. 
..5'_i.1_o_  ___  --1-------SM.IL 
llt1  . - f-- __ _1~ 
~  Japon  _ ..  --- --
0  ' 
- - -----------f-------- ----1--------
0  lndonesie ______ ----1------- ..  ____ _ 
~  TOTAL  ASIE 
----f------
11 'Zo 
- --- --- --&---------1---------1-------- -
-11.,20 
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  _______ t--------t----------- -------- f------------f---------t--------- ----- ------ 1-------- - ---- ---- 1---------
~  Polynésie  França1se  ___ --------+-------t-------t------------ -----+----1-------t--------- ---1--------~----1 
~  Reste  de  l'Océanie ___ t------ --+-----1----------------+-- v 
~  TOTAL  OCEANIE 
----1----- -------~--~  --+--------i 
1oo  3f3 '"10  318  "16116'1  ~ TOTAL MONDE  183'1-'1  28SS"'t TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~ 
IWEPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N° ~- Page _de ____ _ 
Puys  ou zones 
d'orioine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Blé 
Fronce -------1-------f-
Belgique_ Luxembourg _ 
Poys-fkls ___________ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie_ 
Royaume-Uni_____  _ 
- 'l1 '"tif-
Irlande ______ _ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _ 
Su1sse _  AutricM  _ 
16'16~ 
5'1lt 
11o.o 
1lSSi  u  'l1-4 
_1.6.QS'1  _  Cf&sS 
Sei  ole 
-------- ---
_ SZo 
SZ.o 
CEREALES 
Avoine  Mois 
_ .. AUlt. 
1o o6<f  _ 
1.1 S'1S 
ZZ14 
Z3o8 
"c63lo 
SS18  Espagne_ Portugal __  1---.11~ 
U.R.S.S.~-----+------- __  ------1--------+-~-
Pologne  ___  _  - 1!-t.l'iS 
Tchécoslovaquie  ~-
Hongne ___  ___  _ _____  f--~---
Farines 
Riz  Autres  TOTAL 
"-83-6  ~Cf6o 
lt1Q8  lt1oS 
55'6S  1.563? 
11  61lt 
ZS8S1  1o411 
'sz.,  ct ,.,  'l 
Z.4oS'  6333 
413oS'  1t6466 
So.,'l  43558 
1151S' 
14-J'fS' 
Yougoslovie  _  _  ______  f-- _______  _ 
- - 1- - 1 - -
Autres  Pays  d'Europe _______ .lt.l16  El12.1 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  3  ~ct  la 'l  .3  o n :J 
3-AFRIOUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp.  _So~ _ --- --- ----
Afrique  du  Nord-Est  _5.6_~2. ______ _  --- -1----
Afrique  OCCidentale  _____  1-- __ 1.1. l3o 
Afnque  Centrale____  _  ___ i_ 
--
Afrique  Orientale _ 
Afnque  du  Sud___  ZJ.oU'  -----1----
Madagascar et Iles Oc  lnd.  _ 
TOTAL  AFRIQUE  -1oZ 2U  S1~ 
4-AMERIQUE 
Etats-Unis __________  f-------- _8.1.a&  - -- ---- - -
Canoda  ___ . 
Amérique Centrale  __  _ 
Départements françois ___ _ 
Brésil  __ _ 
Argentine __ _  __ _ _  _ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
_a 
·i-Aoo _  . ____  _ 
46CSI  8114 
As1e  OCCidentale___  __..%.U.6~ __  _ _  _  _____ ~-
18o68 
--- .651_ --
- ____ -'.1.3<t_ 
------ _2..-
. - 1  1--
- -t-
315'  S11o 
- - _&-
S'oct'l 
_14. 
z. 
11o'2.3 
16811 
Z1.oCJS. 
_  __ z. ________  l. 
'8  1~  11o 16o 
- - - _  _s 1.ol 
1  1  '0"" 
3CfoS.21 
~6oo 
1  1  6o8S, 
--- ----- --- ----------- --- .2.1..2.6.~ 
Pays du Golfe Persique  __  f---- ----+  ________  ___ _  _ _  _  _  _  ________  _ 
- --- -
~  As1e  du Sud-Ouest ______  1--- ___ 1-----
~  As.e  du Sud .. Esf _____  ____ _  ____ _  ____  _  __________ ~  ____  _ 
22.1 
1f~,Eo 
_3.84S' 
lt1~8 
-_a~ 
1.8o 
1.610 
!1 ':1 '8"' 
,331 
ZZ6 
&SS'1-
."'looo 
. ...J4H 
f  Asie  Centrale ______ -~  _____  _  ____ --~- -1----------- 1211,  'sz. 
-----~- ~ 
----- -- ---- ---------t---~--- _"\.t.nS'  - 18.1, 
68&1 
~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 
.J  Australie  -~~------f--~--1------ f------- 1----- ---------- --t---------- ----- -------
Malt 
TOTAL 
GENERAL 
--
8'16Q_ 
41o8 
15 631-
11  61lt 
.?oltH 
~~,.,. 
'333 
1Z6 'c66 
43558. 
11 su: 
---
141"\S 
-- -
1102.3 
S68ct"\ 
ll.&lL 
.61118 
----- _.2.'13.1B 
41'c6 
--- _..u._ 
UUS' 
-- 1lr1~-
13114-'t 
11o~ 
_2..1..U~ 
-- -- -- __ -L2_QQ___ 
-- f-__.3-~­
.tl  &Si. 
- 1--.13 .JUlO_ 
11t ltS'It 
6S'CIII6 
-------
~  Polynésie  França.se ~  _  ----- -----+------------1----------- ---~--1------- -------~ 
S  Reste  de  l'Océanie  ---1--~--+---+-------l---------f-----+---------f-------- __________  ----~  1--- ---1---------
b  TOTAL  OCEAN 1  E 
~ TOTAL MONDE  SZ.o  32.o  f1,oo  35'22  ..  471'103 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Tableau  N° ~- Page _de __ 
Po-v.  ou zones 
d'origine ou de destination-
t-----,-------..----.------r-------.---~----,------f Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble 
J_ COMM. ECO.EUROPE. 
Fronce ------+----+--
Belgique _Luxembourg _ 
Pays-Bos ________  _ 
Orge 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 
_5S_Zj  _ _2.5~o 
Royaume-Uni_  __ 
Irlande 
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ _ 
Sutsse _  Autrich~ _ 
.US3' 
,~, 
21'''  2Soo 
&oS1 
Seigle 
Espagne_ Portugal ___  r------~  _1._.11---"'lt,___._ctl  ~"-+-----
Avoine  Mais  Riz 
-------- ---
_as~'i.. 
85.53 
Z.'l 118 
5216 
118S" 
ltl'e21 
13 413. 
Sltlo 
Autres  TOTAL 
---- ---- ----- -------- ---- f- -- - --
_  ~3Al1  _16.alo  --- '1.6_a_f_o_ 
_  _  _2_fto,  - _t ,0,  _z..'--.o,_ 
_-11~:1_  111!'1  1'l1o__l__ 
---
.t13o2.  l'  12.~  _l,_BU 
31'3  1oll  Cfo&&-
111S  111S" 
4~6?,  121c21S  1ZieZIS 
21 S3o  21S3.J:l 
zao~~  Zlo31. 
U.R.S.S. ---------1-----------------f------+-- "1$111  15111  1S11~ 
Pologne  -----
TchécoslovoQute  __  _ 
Hongne  - ----c------- -- - --- ---- - ----------- ----------- ---------- --------
Yougoslavie  ------- f--- ---- - - - ------ ---------r------
Autres  Pays  d'Europe  _ _  _1~  53.o 
TOTALEUROPE(horsCEE)  a~~62  -11lt .. ~ 
3_AFRIQUE 
A  fr. du Nord et ProY.  Esp. 
Afr•Que  du  Nord-Est  __ 
Afrique Occtdentole  __ 
Afr.Que  Centrale 
AfriQue  Ortentole _ 
AfrtQue  du  Sud  __ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unts 
Canada 
Amér,que  Centrale  _ 
Déportements fronçots 
Bréstl 
Argenttne  _ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
Aste  Occidentale __ 
Pays du Golfe Persique  _ 
Aste du Sud -Ouest_  _  ____ _ 
llo~rt.  _  _ 
_  Z_1~o  _ 3 
Zo811 
_1  __  ---
1 
S" 
61 
61 
~  Aste  du Sud-Est ________  ..  _____________  _ 
~  Asie Centrale________  _lt!~:i. ___  ..  __  . _____ _ 
~  Japon  __  _  ______  . ___  _  r---- ~~.  i  Indonésie___ __  _  _  __  ~l.&K _ __  __ _  _  ____  _ 
e  TOTALASIE  1o18S3,  4S,t,o 
- -------------------- - --- ------'-- ---- -- -----
- ---------------- ~,_  __ s_'JbQ___  ------ ~,___ 
__  f_  __  1d~  -_!L  u  1.1~  _s '12..1  114  01-
25'_ 
32 
233 
____ rn  ----'----- ____  2.U  _813'  ._1J'f 
------------- _____ _9__5'_  ---~ 
__z_o__.1~1  _  ___1_.l.1.3_  __u.z~~ 
__  _____  _ _  --'-'- . 61_o~  ___ ______ft_U_t._ 
6  q  -1o'U84  2l  33;  13&tSt1 
-------- f-------- - --------- ----- - -- - --- -------
1 
&St 
63o'Jo 
-----
------
- ---- -----
.1o_~t~.s:__ 
----
--------
___  LS'i 
-1o1l,~ 
--- r---------- - ___S_Z_ll_  ----- - - - __ 5ll~ 
~o11  +------- c---- -- ---- Z.SO.c----2l.6I 
------------------ -------- --------- - ----
_SJ_&?l.  _  _____  _  _5 31! 
------------ 43-.ltS!  1.11cl  ____  f--~s_ 
f- --------- ------ 4~  ___ 1_koO  lc~ot.o 
--------------r----- _S:U6&_  f----- ----- SZ86&. 
1lt1'c  ..  ~  1oo  .. 1  11eoO 
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie------·------·--+------ ------ ------- c---------f------ ------------- ---- ---- ---------r----
~  Polynésie  Fronça.se  ____ ------------+-----+-- ---------f------------ --- ----f-----+----i 
2  R  t  d  1'0'  .  8  es e  e  ceonte  _____  r---------_-+-----+-----------_-------t------t-----r----- _____ --+----------1-- -f------
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  1lcoo  SoJ,Io  51(.  .. ,  ' TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
IPORT:  ao~Î1ux. 
Tableau  N° ~~{_  Page  ~de -~ ____ _ 
Pays ou zones 
d'origine ou de destination-
t----,---~----.-------.------.----.------,-----1 Farinas  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Orge  Seigle  Avoine  Mois  Ri1  Autres  TOTAL 
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
France -----+----+--
Belgique_ Luxembourg _  ltSSo 
ZZIZ 
- ~_3lt, 
Pays-Bos _________ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
Italie--~ _ _ 
Royaume-Uni____ _  __  _lS'i6l  _ _ Z lt-'-'-
lrlonde  ~~--~--- 1--1,  a  z  __ 
Danemark  __ 
TOTAL  C.E.E.  2l1lt1  1t64'l 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande -r- ~-tso 
Suisse. Autrich~ _ 
Espagne. Portugal  lt ~ 
,~, 
------~ 
U.R.S.S.----~-----+---------1---------f---
Pologne  _ _  _____  ---~- _  _  __ 
Tchécoslovaquie  _____  _ 
Hongne _________ ----1------- _____  -
Yougoslavie_  _  ___________ ,  __ 
Autres  Pays  d'Europe ___  43,J 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  '11'1'  1  Set IS' 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est~--__ ____  _  __  _111113 
Afrique Occidentale  ~- -~ ._ 1~  .. _ 1_o 
AfriQue  Centrale  ____ c--- f-----
Afrique  Orientale __ _ 
Afrique  du  Sud __ . 
Modogosœr et lies Oc.lnd.  . 
TOTAL  AFRIQUE  Z Z SZ  ~  11 '133 
4_AMERIQUE 
Etats-Unis ____  ~ ________ _ 
Canada~- _. 
Amérique  Centrale  ____  _ 
Déportements fronçais  __ _ _ _ 
Brésil  __ _ 
Argentine ________ ~ __  . 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5_ASIE 
- ~  -
Asie  Occ•dentole ______________ ~~iA 
1 
--- ----- ----
Zo 
21 
., 
PoysduGolfePersique  ---~-- __ ,  _________________  _ 
~  As•eduSud-Ouest____  _______  _______  __  ··- ---~-- _ 
~  Asie  du Sud-Est ____  ------1---~---- _  _ _________ _ 
:  Asie  Centrale  ''  331  ______  ---~- __ 
~  Japon-~-----·- _____ _  _1!_S-'S  ---~ 
0 
3,.,, 
51 'H4 
.3SS' 
1lt t86 
l3o6S' 
SSJ:) 
8tso 
88oo 
_s 
--- -
----
_uu_  z. 
- -- 1~1  _17._ 
1--
_1 
Z68,  15" 
1--
------~-
4':136 
~~qo 
1-o6? 
-fS811 
Z'IICf~ 
If_ 
1 
~ 
------
cu&& 
~'ISZ 
331.t«< 
a,.~, 
8,4?4 
2.142.1 
14 Zl' 
11tl.1SS' 
Sl5'1 
411' 
1 Z.So 
1oS~8 
't3,8 
1~,11 
s 
_1·t10 
1-'JIS 
1'lc 
_1,JS_ 
_Z1  .5,,,, 
6631 
-~--'11. 
,,)31 
-1ltS&S" 
~  Indonésie----~- ____  _ 
---~-- --- ------- ---------------
E  TOTAL  ASIE  ''ll1  1'1183  8SS1lt 
~ 6- AUST~AUE.OCEANIE 
&&i  Austrohe  -----------~-1-------------- ______  1----~------1-----~- -------- --~- --
~  Polynésie  Françoise ___  ------+----1---+-~  ------- ----~1------- - --------
1731'1 
8112. 
1lt,14 
- _81 
_1Q41 
·1313,, 
SS334 
S"o3~ 
_ZCJS1 
- _3 't1_1_ 
-~':J,, 
Z74~ 
.,28& 
4ltB2. 
3)'t, 
34'11 
8'414 
Z1421 
14 21, 
11tt?SS" 
SJ-59' 
.481,_ 
&tSL 
1oSI8 
-
lt  ~'1& 
3~'11'\ 
_s_~ 
.. 24J 39(1  'o _  l5'13D 
1So1B  _  _.1_ 
CJot-6 
131'"- ,0  12380 
11 6Glt 
4'f1L_ 
- _  _2~_$_1_  _ 
_3lt11_ 
- ---~~,~ 
t.cio& 
1_S"o  ~  1~  US~ 
-------- -------
"15"0  18S'1Z 
--1---·-
------~-f-- -------- 1------- -
o  Reste  de  l'Océanie ___  __  _  ____  ------1r--~~- r-----~-
~  TOTAL  OCEANIE 
--- -------- - ~---+----
~ TOTAL MON DE  1241'11  .51oo1  15"  Z1o TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~ 
Pays  ou  zones 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale l _ 
Italie_ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond•nov•e  et Islande  __ 
su.sse _Au tri cM 
Espagne_ Portugal __ 
U.R  55.  _ 
Pologne 
Tchécoslovoqu.e  ____ 
Hongr1e 
Yougoslov1e 
Autres  Pays  d'Europe  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE l 
3-AFRIQUE 
Atr. du Nord et Prov.  Esp 
Afr.Que  du  Nord-Est 
Afr.que  OCCidentale  _ 
Afnque  Centrale 
AfriQUe  Orientale _ 
Afr.que  du  Sud  _ 
Madagascar et iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats-Un1s 
Canada 
Amér,que  Centrale 
Déportements tronço1s 
Brésil 
Argent.ne 
Reste de I'Aménque  du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
As1e  OCCidentale  __ 
Pays du Golfe Pers1que  _ 
As1e  du  Sud·Ouest . 
As1e  du Sud ·Est 
As1e  Centrale  . ____ _ 
~  Japon_ 
0  1  ndonésie  _______ _ 
~  TOTAL  ASIE 
---
:  6. AUSTRAUE_OCEANIE 
Blé  Orge  Seigle 
11t1~ 
53,Cf 
su 
t'f3S~  Z31o 
153H  t 416 
1- 6i1 
Soo"  Z.o  ~88 
1Uc;~ 
-------- --------
8'oo  _  'tlt. Z34 
_  3  2.oS  _  _5_.lt__Jj<l\ 
lt tD.o 
1..8CU. 
1t8oS  63110 
2._S_3_Ç  15' 
Z.S3S  15' 
1  1 
_ . 1.11o 
_____ 1.1Q'I  -
3o1CJ 
REPARTITION  IPORT:  BO:[)EALIX 
PAR  ANNEE:  1 ~ 
PRODUIT  Tableau  N° ~- Page __  de __ 
CEREALES  TOTAL 
Farines  Malt 
Avoine  Maïs  Riz  Autres  TOTAL  GENERAL 
-
-- - .6jlQ  - 1 Ql't  •olJL 
31o1  _j_soo  -_t--Soct-
'cf  &U  &15  ltt SS4  4lBSA 
l-821  7822.  1-ftt.. 
6oS  tB  ,2. 111  _Cf%  1  CJ1 
6  485  3 081t  2.1  ZC'fCf  2.1  Z«i, 
q  tcts  11  512.  11 su  ... 
-t:X, o1ct  SH1  2.04 312.  Zo4~1Z. 
4_1.t1CJ  12 3lto  1134-Q_ 
1_StS  1515  i51S. 
----- ,  6S:o  ,  '50  Cl -'Sfa. 
SZ._I~lt  .5_2_1~ 
_  _&651f  _l_6ft 
Zlt-'SZ.  _  - r---- - - _2.8 __ 152. 
~- -------- --------- _ta_ll_2._ 
1- 1 .aci1  ------ r--.A rn_ 
----- ----
4o 2.'1.?  115142  11S1J,Z. 
------ ------- -- --- r--- -- ------
- -----r--- --- --- -_  __3_2_o 4S  _Jt.AU: 
_ille._  ..  -- 3_  .1&111  _.~( fJ_1  ----r-----~ 
_iS.- t.  11  1f 16!.  "'So  11,?lct 
--- -- -~'- __  _zu 
____ _a_4o_  - .8ltD-
------ if_1S_1  ___ftj_ft 
13S'~  16  !i'  1613~  s, 61lt  4So  11t~• 
-----~ ----- - --1----------- ~- -----
---- - ------
ltS.lo  If ''1  4'1t.S  1_562_ 
Bo  .lll:L 
. -- 1"1  --- Cf1  r- --
- ,_,___ 
----
451o  CJ'I  413,  lc ..  15  13o  -lo311 
. -- _j .l1-o-
--------- ---- - --- -- . _ _1  Sll  ___________  1_5J1_ 
- _  _z_m_  - ----- _z__au_ 
--!Li  -1 ftftD  2  ~§'  ~ 
----
------ ----;-1-----------
------ ------ ----
3 01'1  "lc1ct  1 000  8515' 
~  Australie  _____  _  . ___  _  ---------- ------- 1------------ ~- ------- ----
~  Polynésie  Fronço1se  _  1----------------- ---------- -------1--------------------t---- ----- ----r-----.------; 
g  Reste  de  l'Océanie  _ _  ~--
~  TOTAL  OCEANIE 
--------------- ------- ---------~--------- --------------
~ TOTAL MONDE  6~  4o'f  11S TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (EXPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 
Réoion  d'origine  Mode  de 
ou  de  destination  transport 
Blé  Orge 
t'li~  Fer 
Sei  ote 
... ""'"""  Route  "'lto'e t---------- f------------
PARI<I;.I!<NN,:  Voies n0\4 
1 
Autres  n1 
TOTAL  2112 
OA  Fer 
l•&vc.  1\"  •  a  ...,,.~  Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
t\Q  Fer 
IDftl.,., ..  ,_  Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
1o  Fer 
··~- Route 
Voles nov. 
Autres 
TOTAL 
"11  Fer 
Route  4oo 
Voies nov. 
Autres  1!S?It 
TOTAL  1S1Jlt 
1?  Fer 
IMII\1· DYAII:;t..I111_1!'C.  Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAl 
HINTERLAND 
DES 
PORTS 
CEREALES 
Avoine  Moïs  Riz  Autraa 
1  PORT:  _ _a_o_aoe:AUl( -1 
ANNEE:  ____1_S_6__6_ ____  _ 
Tableau  N°  ~Page  ___  de-~ 
TOTAL 
Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
~------- ~---- -----f--
t-------- --~------ - - t--------- --__ __1~_S"  -__iSo  Cf  ------ ----~- -----~ 
----- ---- -- -------- ------ ----- -----------t-----
HB  1'11 
1oS"  1211  2271 
·tltS  11tS  ---f-----
-tlt~ 
1"o  1"to  -1tto 
~35"  J3S'  33S' 
---
45'  .c,s- --__  _!tL 
---
lt$'  lt!J  "&S" 
i~  ... ~  15" 
--
15'  1S"  -1S" 
-------
t.  1lt4  1ÇO  ~li("'  ~~~ 
--
1S  -1111t  qss- 1C'Ial  -1S?ot 
21  1ttt  q_fo  ""'tl' 
-1621.3 
~ç  35"  ~S' 
18C  115'  1f.5' 
--
to  2o  2o 
2~o  2."c 0  Z"&o 
-----1--------1--------f--------- ------ ---- ---------------
~--- --------- -- --'----
--t-------~ ------
Fer  -- ---+------
r--------~-t----------- -- - ------
Route  -- ------- -- -- -- ------- --------
Voies nov.  --------- -- ------
Autres  ------
TOTAL 
fer  --~---1----------------- --------
Route 
Voies nov.  --1------1--------
Autres 
TOTAL 
fer 
Route  --t-------1-------
\A:>ies  nov.  --------f--------
Autres  --
TOTAL 
TI\T&I  Fer  11tS'  :t~  ......  111o 
Route  1tolt  "' 
_  __ll__k  ~,ç  2~b'\  __2._S__o'L 
Voies nov.  --
Autres  "'" ~~~  1~  1184  ..  Ç'~  1ft.~nt;.  ~ 
lOTAL  -t61S'  21  16'S  1SSS'  H11S  111'1S' TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (EXPORTATIONS) D 
ou  LA DESTINATION (IMPORTATIONS)~ 
HINTERLAND 
DES 
PORTS 
PORT:  _B_O__B_D EAUX 
ANNEE:  ___  1_'i_6L  _____  _ 
Tableau  N° _1_L_ Page ___  de ___  _ 
Region  d'OI'Igine  Mode  de 
ou  de  destination  transport 
Blé  Oroe  Seigle 
~'\\  Fer 
... --·- J~9UJ'~  f-_1_o_U 
D&DtC.  .: .....  te:  Voies_~ 
CEREALES 
Avoine  Mois  Riz  Aut!W  TOTAL 
--~-1--------t----~f--~--- t------- -
_  _ _ __  _1.o_  _  __!l!t_ _1H2.. 
------
Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
-------
------------ ~--t  Autres 
1-------------~~~~~----~------~----~------~----~------~----4-----~-------- -----~-----
TOTAL  1o1t  Z.•  10  Z4  '11S'Z.  115'2. 
f---- _0__8_  Fer  qa  qo  _____  ---~ 
IPav& hf:  1  .olt.  1 tuat:r  Rout~ -----+----+  ----+---+---+-_1.  1i~  s.M.....ja ___  ...L-tllll!...._,  ol---".c'"'5._!0~------ --- ----- --~  .____ 
1------------~~-!!Q'II._ 
~------------- Autres 
-------- r-----~-+----~------+------+----­
------+-----f-------+------+------~----~----~~----~------~-----~----~ 
TOTAL  'l.~o  1o  &Jo  23o 
~-os_____ _  __ _f~r__ _ _  ---f----t-----___  r------ -~~-----+------~-------+------- _______ r----- _ 
: ..  ..,~~~- _____ ._'- Y~:~~--~~~~---=+=-----t--------t-------r-----+---- ?i.•o---1------~ ---- --~~-=~= ~~-~ 
1-------------- ___  __  -~utres_  _  _____  -+-------r-----t----- ___  ---+-------t-------- __  _ ____  ------------f--- _______ f-- ___ _ 
TOTAL  1  1  3o  3o  .3o 
~- _1_0______  _  Fe_!' __  l---_____ j_  1  ___  _ 
~-J..l.Maj)SUL--- 1---~J)U~-- _________ t----- ---+----+----_  _li_~- -lf=~=--+~-~~-~~ _ ____ U'_ 
_ ________  _ ____  Vo1e~-~1--- ___  i_  t--- --+-----t---+-------~-----._______ _ _  __________ _ 
1-- - --------- - ~~,it- ----- -r-- ----- --------t------ j  i  JS  1S  --------- --~ 
11  Fer  __  l------1-----+----+----+----+  3~  ---~-'- ___ li  _ 
___ .Apu  !TA, NE  Route  -+-------+- ~-t------t------+,------+----+---+------ __ +-_-__ - __________ _ 
___________  Vo1es  nay  -t----+----r----+----:-+----+-----+------+---------+  _  _  __ 
-- ------------ ~~~:~-~--~------~--- - J  !:  ~:!:  ==~  :,\~;;  ::  i  - ---~----~~ 
~-- 12.  ___  _F_gr__f----3! - !  1  :  ,,.  .,...  ---+------
~- PYAI:Nf.IE5  __  t?_oi.J_@__  ___  _  :  ---r---- i  ------t---_2.-1-_._ql---_2..-.:~~r~"·tii::L.....I~- -----
t -- ..  _  _____  _  Voies  Q0_\1._  ___  '  -~-_j~--~  -----+------t--~~1----~-+---------- __  _  --------
-----------------~_Autres  ·  ----+-~--+---- --~----- 1----- ____________  _ 
TOTAL  i  Zct1  tet.,  Zct, 
1---
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
!  --------.. +----->--------+-- ---f----- ~  f---------- - -- 1- ---- -- - --- -i  ·----1----~- - ---
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Voies nov. 
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-----
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2oo41 
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1-------------+---'--':o=--=uT-'-t~~-=e~  161  161  --t-----------:S'-1 
TOTAL  2  z. 
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""  111lt~,  11S"  31tlt  .l'tl,lt'1  ~tt1oS  2.1to  ~15  U.l TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  l'ORIGINE (IMPORTATIONS)181  PAR 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  ANNEE DEPUIS 1984  Tableau  N° 1_5_  Poge __  de __ 
Poys ou zonee 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
1964 
Fronce -------+----
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne !Rép. Fédérale)_ 
Italie_ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1nov1e  et  Islande  _ 
Su1sse _Autriche  _ 
Espagne_ Portugal  ___  _ 
1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
- - - -- - ---- -- - - 1------ ----
- --
-----
--
-----
---
---- U R. S.S.  _______  _ 
-- ------------- -------
Pologne 
TchécoslovaQUie  __ _ 
Hongr1e 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov  Esp 
AfriQUe  du  Nord-Est  _ 
Atr1que  OCCidentale  _ 
Afrique  Centrale  ___ _ 
Afrique  Or1entale  _ 
Afr1que  du  Sud  _ 
Modoooscor et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etats-Unis 
Canada 
Amér1que  Centrale 
Déportements trança•s 
Brésil  _ 
Argentine  _ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
As1e  OCCidentale  __  _ 
Pays du Golfe Pers.que 
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud -Est  __ _ 
Asie  Centrale  _ 
~  Japon_ 
~  Indonésie~-
~  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
..i  Australie 
~  Polynésie  Franço1se 
~  Reste  de  l'Océanie 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE 
--
-----
-----
-- - ------- ----
- - - ----------
----------r------
1------ ------f- ----------- ---------- ---------f--------
- ----- -- --- ---------
- - - -- -- -------- ----- -------
--- --- ------ -------------------- 1-·--------
--- f----
- ---- ------- --- ------ -
..&1tl~  ___  -'-la~  __ -~u_  -~  __5~_8_1t_r---- --1.1~!  ___  __3_Z14J f------
1&.o_o  -l---__2._g"  ______  ..11ocz  ____ _ 
-- -- --- - ----
_&tH  __  ,_Hi  _ _ _  'tltS. --- -- - -- f-- -- ----
14i1S6  611~ 
- -- r-- - -- ---
--
----- - --- ---------
-- ------ -- -------
---~--
-----------
------- -------~-----
-- - ------ -- ~---- -~  - ---- -----
- f-- - --- --~--------------- ------- --------~-r-----
--- ----------- -----------~--~----- -~------t 
-161S6  11t 1S1  611S TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
~~::;~Il: EH:;:;ux  1  SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° _l._f_  Page __  de __  _ 
Pav. ou zone• 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
1964 
Fronce ------.J-----1 
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos _________ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale) __ 
Italie___  __  _ 
Royaume-Uni __ 
Irlande ______ _ 
Danemark  __ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande __ 
Su1sse _Autriche_  _  ___  1 
Espagne_ Portugal ___  .__  ____  _ 
1965  1966 
U.R.S.S. -----+--------1-----t-----
Pologne  _ ____  _ _  ___  _  __ 
TchécoslovaQuie ____  _ 
Hongrie ____________  _ 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp. 
Afrique  du  Nord-Est ___  _ 
AfriQue Occ1dentale  ____ 1--__ _  __ 
-- -1---
Afrique  Centrale ___  1---------------1- __  _ 
Afrique  Orientale  __  1- __ 
Afrique  du  Sud  _____ _ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis _______ _ 
Canada  ________  _ 
Amérique  Centrale  ___ _ 
Déportements fronçais  __ 
Brésil_ 
Argenr.ne  ___ _ 
Reste de I'Aménque du Sud  .. 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
As1e  Occidentale ___  _ 
Pays du Golfe Persique  . 
~  Asie  du Sud-Ouest ____ _ 
~  Asie  du Sud-Est ___  _ 
~  Asie  Centrale  _ 
~  Japon  ______ _ 
0  Indonésie __  _ 
~  TOTAL  ASIE 
1-- -
1--- -· 
- 1----
- 1-- - ·-·-- -
-1-
~ 6_ AUST~ALIE.OCEANIE 
&J  Austrohe  ______________  ---- __ 1---------- --- ---
~  Polynésie  Fronço1se  ______  _  _______  1- ------t- ___ _ 
~  Reste  de  l'Océanie  _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MON DE 
1967  1968  1969  1970  1971 
- ·--
-
Zo 
-
---
-
2o 
----
-- -- -----
...  --
-
-·-
----·  '·-
- --·-·- ---- ---
-·-
---1-- - -
--
·-··---
·----
---
---
---- -·  ·---
---1-------- ---------·  - ------
------------------- -- - - ---- -- ------- ------
--------------- ------- --f---------- --------
2o TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Pays  ou zones 
1964 
d'origine ou de destination- 1965 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  --~ 
BelgiQUe_ Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _ 
ltol1e  ~-
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nOv1e  et  ls londe  __ 
Su 1sse. Autr1che 
Espagne. Portugal  ____ 
EVOLUTION 
PAR 
ANNEE DEPUIS 1964 
1966  1967  1968  1969 
~~::;~Il: a=.:ix  1 
Tableau  N° _1l_  Page _de __ 
1970  1971 
--
---
-- U R.S  S.  ~-----~ -------
Pologne  --
TchécoslovaQUie  __ 
Hongr1e  - - .  ~  ~ ... ----- ----
Yougoslov1e 
Autres  Pays  d'Europe  1· 
--·--
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRJQUE 
A  fr du Nord  et Prov.  Esp  --·---·-·---1-- ---
Afr1Que  du  Nord-Est  ..  - --~-- -------f--- -----~--
Afr1Que  Owdentole  f----- - - --------
Afr1Que  Centrale  -----
AfriQUe  Or1entole  -- --- -- -~-~----~- ---------~ f------
Afr1Que  du  Sud  - f--·- r-
Madagascar et iles Oc  !nd  ---··  ~- ...  -- - --~----
TOTAL  AFRIQUE 
4. AMERIQUE 
Etats- Un1s  -r---- -1-------
Canada  .....  - f--- -- -----
Amér1Que  Centrale  -- -~~ 
Déportements fronço1s  -
Brésil  ----
Argent1ne  --~ f--- r-- ---~~-
Reste de l'AmériQUe du  Sud 
~-----
TOTAL  AMERIOUE 
5. ASIE 
As1e  Owdentole  --
Pays du Golfe Pers1Que  --
~  As1e  du  Sud-Ouest  -------
vi  As1e  du Sud -Est 
ir 
---------
<l  Asie  Centrale  Q.  -------
II-i  Japon  _  t- --
~--~-
a  Indonésie  _ 
0 
---~--
E  TOTAL  ASIE  E 
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie 
ILl 
------ .. --~---- - ---- -Z..o - - ~ -------1 
~  Polynésie  França1se 
0 
----- ~---- ----------- ----·- ~------r----
z  Reste  de  I'Océon1e  0  .. --. ------ -------- 1---------------t 
!rl  TOTAL  OCEANIE  u 
zo 
~ TOTAL MONDE  Z.o 
(/) TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  ANNEE DEPUIS 19&4 
Pava  ou zonee 
d'origine ou de destination-
1  _COMM. ECO. EUROPE. 
1964 
Fronce ------+----
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos _______ _ 
Allemagne (  Rép. Fédérale)_ 
Italie __  _ 
Royaume-Uni __ 
Irlande  __ 
Danemark  __ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinovce  et Islande  __ 
Su esse_ Autriche _ 
Espagne_ Portugal _________  _ 
1965  1966 
U R.S.S. --------------+--------------
Pologne__  _ 
TchécoslovaQuie _ 
Hongne  ____________ _ 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov. Esp. 
AfriQue  du  Nord-Est ____ _ 
Afrique Occidentale ________ _ 
1967  1968  1969 
--
1  ~:::~IT:  s~Ar:ux  1 
Tableau  N° _l_!_  Page _de __ 
1970  1971 
---
-
-
--
-- -----
--
AfriQue  Centrale ____ ____  _  ____________ _  --+-- -----
Afrique  Orientale __ 
Afrique  du  Sud  ___  _ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIOUE 
-r--
- f---
Etats- Unis  ______________ _  f-- Z1  _____ Ait  ________ 11 1----- __  -to 
Canada  __ _ 
AmériQue  Centrale  ____  _ 
Déportements françois  _ 
Brésil  __ _ 
Argentcne  ___  _ 
Reste de I'Aménque du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
Asce  Occcdentole ________ _ 
Pays du Golfe Persique  __ 
Asce  du Sud-Ouest_ 
ui  Asie  du Sud-Est ___ _ 
ii: 
~  Asie  Centrale __ 
lè  Japon  ______ _ 
0  1  ndonésie ___  _ 
~  TOTAL  ASIE 
- r-- -
2.1 
----
~ 6- AUSTRALIE.OCEANIE 
:  Australie  ____ ______  __  ---1--------- ---- --------.--- -
~  Polynésie  Fronçocse  __  _ ___  _ _  __ ____ _  __ _ r-- _____ --t--_ _  _ _  _  _ 
i5  Reste  de  l'Océanie  _  _  ____ -----t---- ______  _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  21 
+  -------
-1---
14  1f  10 
---- 1--
------ -------------------
----- -------- -------
14  1~  1o 
---
5Zl1_ 
-r----- -- ------ --
SZ11 
11  --------
---
--
3  1? 
----
---
-- --
--
---
-----
--- -- --------- -------
- --------------- --------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
j  ~:::~rr: e  o !f:"ull  1  SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  ANNEE DEPUIS 1964  Tableau  N° ~  Page __  de __ 
Povs  ou zones 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
1964 
Fronce -------+----
BelgiQue_ Luxembourg . 
Pays-Bos_ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie_ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  _ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.nov1e  et Islande  __ 
Su1sse _  Autnche 
Espagne_ Portugal __  _ 
1965  1966 
U R. S.S. ______  _  -------------- -----------1------
Pologne  _ 
TchécoslovaQUie  _ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Es p. 
AfriQue  du  Nord-Est  _ 
AfnQue  OCCidentale  _ 
Afr1Que  Centrale  _ 
AfriQue  Or1entole  _ 
AfnQue  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etats-Unis 
Co nada 
AmériQue  Centrale 
Déportements tronço1s 
Brésil 
Argent1ne  _ 
Reste de l'AmériQUe du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
As1e  OCCidentale _ 
Pays du Golfe Pers1Que 
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est. 
Asie  Centrale  __ _ 
~  Japon  __ 
é  1  ndonésie ____ _ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie 
~  Polynésie  Fronço1se 
~  Reste  de  l'Océanie 
u 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE 
---r- -----------
··c-
-
...  --
---. 
185" 
11S 
1J1c:t 
1110 
_  ~oa 
.3ol 
1967  1968  1969  1970  1971 
---- -------
---
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------
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153  Z1S  21S  .3o:r  3f1 
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2o1'1  152o  111«0 
Z.o  1_S _  tS 
------
2o 
21cto 
15  ZS' 
f--------- ---------
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--------------
1'fSo  1~50 
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1.6o1 -- ·----
----
1S21t- 16o1 
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------
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----- ----- •·- ---- --------
So 
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--------- ,__ ___  _ 
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Z111  1'1?1. EVOLUTION 
PAR  IPORT:  ~;;;~~x  1  PRODUIT:  AUTA~ŒAE'ALES 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° _____l_Q_  Pooe __  de __ 
Pays  ou zones 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
1964 
Fronce  -----~-+---­
Belgique. Luxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  _ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAVS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ 
Su1sse. Autnche . 
Espagne. Portugal  __  __ 
U R.S.S. ---------- ------------
Pologne 
TchécoslovaQuie __ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov.  Esp 
AfnQue  du  Nord-Est  __ 
AfriQue  OCCidentale  _ 
AfnQue  Centrale 
Afrique  Orientale _ 
Afr1Que  du  Sud  _ 
Modogoscor et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etots-Un1s 
Canada 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements frança1s 
Brésil 
Argent1ne  _ 
Reste de l'AmériQUe  du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5_ASIE 
As1e  Owdentole _ 
Pays du Golfe Pers1que 
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est  _ 
As1e  Centrale  _ 
~  Japon_ 
0  Indonésie  __  _ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6-AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie 
~  Polynésie  Fronço1se 
5  Reste  de  l'Océanie 
~  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE 
1965  1966 
------------------
-1oo8 
_ .Zl4_ 
1l~ 
341 
--
13SS' 
1967  1968  1969  1970  1971 
--
--
---
-----
-------
-------
- i-- ------ ---------
-------------1---- -- ----------
-------- - ------ - ------- -----------1--------
------ ---- -------- - - -
------- ------- ---~-----
litt  -1062  'lSCI  ~'$' 
-------
- --- -1- -- --
---
~- ---
?.h_  --- Sel_  1'tZ.  i-- ____ __ so  __  --------
2a  ----- ,.  Zlto  2o  ~4Z.  so 
-- --- 1--
----
-------
----1-----------
----------
--- 1- - -- -----
----- ------------ ---
------------------- -- --- ----r-----------
--- - ----------- ---------!-------- -------1 
31 
1~a?.  85t. EVOLUTION 
PAR  1  PORT:  BDB~E:~~X  1  ~ROOUIT:__I_ClTA:~~EALES 
TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) D  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° -lL1_  Page __  de __ 
Pays ou  zones 
d'origine ou de destination-
l_ COMM. ECO.EUROPE. 
1964 
Fronce  -----~----­
BelgiQUe_ Luxembourg 
Pays-Bos __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande  _  _ 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES  PAYS EUROPE 
Scond1nov1e  et Islande 
Su1sse. Autriche  _ 
Espogne.Portugal  _  ----- f-------- --- -
1965  1966 
UR.SS. ________ -----------------f----
Pologne  _ 
TchécoslovaQuie  _ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord· Est __  _ 
AfriQue Owdentale  __ 
AfnQue  Centrale  _ 
AfriQue  Orientale _ 
Afr1Que  du  Sud __  _ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats- Un1s  _ 
Canada 
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements tronço1s 
Brésil  _ 
Argent1ne  ___ _ 
-----
11S' 
1113 
1967  1968  1969  1970 
f-·-- ---
1-
to 
2o 
-- 1.1_, 
------ - ---
----
-- --
-- _ _5_Zl1_ 
115_  - - _US__  - 1~_,__ 
1 Zf1  1 Zltlf  6 2 Z5' 
6111 
1971 
-
--
-
--
-------
- _'1_~_5- - - ---------
-- --
------- ----
ML  ______  _ 
1136 
- 3316 
__  1_ 1 OQ 
1.651  -
--
- --
---
-- Reste de I'Amér,Que du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE  11 6Cf4  11o88  6o6? 
5_ASIE 
As1e  OCCidentale_ 
Pays du Golfe Pers1Que 
As1e  du Sud-Ouest_ 
As1e  du Sud-Est ___ _ 
Asie  Centrale  _ 
l!i  Japon  _____ _ 
0  Indonésie _____ _ 
~  TOTAL  ASIE 
:  6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  ____  _  ____  _ 
~  Polynésie  Franço1se  _ _ _  1-- _  _ 
~  Reste  de  I'Océon1e  _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE 
-- ----
---
~ol 
1111  S" 
- --- --
---
----- - - ---
2o  - 15'-
---
--
----
Zo  15 
-- -- ------------- _  ___ _Sl 
- ------
----- ---------------------- ------- --------- -------
- --- -------------- -------------f----- ------------1 
S'1 
111'l.~  15oo8  1Z60 TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~  PAR 
1  PORT:  BoRn;:?;:;; 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° J.2,._  Poqé _de __ 
1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
Pays  ou zones 
1964  d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ---
Belgique. Luxembourg 
Pays-Bos  __  --
Allemagne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  4o 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scond1nov1e  et Islande 
Su1sse. Autnche 
Espagne. Portugal  _____  -
U R. S.S.  _ --~- __  - --- --r--~~-
Pologne 
TchécoslovaQUie 
Hongr1e 
Yougoslov1e 
Autres  Pays  d'Europe  ----
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp  ------- ------ ------
AfriQue  du  Nord-Est  _  ------- ---- -----~ 
Afr.Que  OCCidentale  -- --
Afr•Que  Centrale  ----- - ----
AfnQue  Or•entole  - ------ --~ 
AfnQue  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd  ------- -------~---
TOTAL  AFRIQUE  1 
4_ AMERIQUE 
Etats- Un1s  ----- - -t-
---~ 
Canada  -----
AmériQUe  Centrale 
Déportements frança•s 
Brésd  ----
Argent. ne 
Reste de l'AmériQUe du  Sud  ----
TOTAL  AMERIOUE 
5. ASIE 
As.e  OCCidentale 
Pays du Golfe Pers.que  --
~  As1e  du Sud -Ouest  ------
Ill  Asie  du Sud-Est 
ir 
<l  Asie Centrale  a.  --------
u)  Japon  _  t- --
--- -- 0  Indonésie 
0  ----
E  TOTAL  ASIE  E 
~ 6.  AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie 
ILl 
- -- ----------- ---~ 
~  Polynésie  Fronço.se 
0 
-- ------~------- ---- -- ----- ------ - --- --~ 
z  Reste  de  l'Océanie  0  --- -~---~- -- ---- ------ ---
1rl  TOTAL  OCEANIE  u 
~ TOTAL  MONDE  .tro  1 
Ill EVOLUTION 
PAR  1  PORT:  so:;t"X 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° _  ~l- Page ___ de _ 
Pays ou zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos __  ---- s~  .. , 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _  SSZ1 
1tol1e_ 
Royaume-Uni_  1&t "tS't  2152  16'163  t~S3'  z.s 161  t, 353 
Irlande  _  3 Il,  S1't  ,l.  ..  1982  15 311.t 
Danemark  1 !3o 
TOTAL  C.E.E  11 ,,3  Z'IS!.  1"fSSl·  21,.,  2.l1't«f  S'ooE.6 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  _  6'11  1'oSI.t  SoS?  lt 2.So 
Su1sse _Autriche _ 
Espagne _  Portugal  _____  - ---- -- 1'  Z.S1  11'1'11  11 olS  4 816  -
UR.S.S._  -- ------------- --------- ---~" 
Pologne_  134U  l6oo 
TchécoslovaQUie  ____  14 2.48  32oS 
Hongr1e  _ 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  48,6  14530 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  So1o6  ~2"1't?  .3~662.  q1t'  "\18oS 
3.AFRIOUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp  Z.t.ol3  ltl3o  --
AfriQue  du  Nord-Est  ___  -- - - S'''to.Z  ?~le,  --
AfriQue  OCCidentale  __  -- -- 11126  18 no  2.1oo  14~)1 - 2 S:\S" 
AfriQue  Centrale  _______  ----- - - - _Zoo  - -
AfriQue  Onentole  __  -----
AfriQUe  du  Sud  __  Z.,o,S  2o!CJ.1  1'US 
Madagascar et lies Oc  lnd_  2.  -
TOTAL  AFRIQUE  3'1 i'l,  -'1432.  -1o2 2.17  q6o4o  2232.3  253S 
4.AMERIOUE 
Etats- Unis  __  _  - -- -- -
Canada  __ 
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements fronço1s  1 
Brés1l  __  3,oS8 _ 
Argent.ne  _  - -- --
Reste de I'Amér.Que du Sud  - 11 ooo  16>oo 
TOTAL  AMERIOUE  -11ooo  466SI  1 
5.ASIE 
As1e  OCCidentale  _  -- 21~  su, 
Pays du Golfe PerSIQUe  zso  - -
As1e  du Sud-Ouest 
As1e  du Sud-Est __  -- --
Asie  Centrale  __  6.a IlL  _U1,ct  lt,'ts-8  ,6331  -
Japon  _  -3.ooo 
Indonésie  _____  -- --- tl..6.3S  .S.t-16&  ----- -- ------
TOTAL  ASIE  'oi?Z  lt,  o18  -1.o1  as~  '"JS1 
6. AUSTRAUE_OCEANIE 
Australie  ------ -- --- -- -- -- ----- -------------- -- ~- --------
Polynésie  Franço1se  - ---- ----~- - -- -- --- ------- ------- --~-- --- ------- - ---
Reste  de  l'Océanie  - - ---- -- ---------- ----------- -- --- ----------- ----------- -- ---- -- - ---- ----------
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  11o"t'to  -11~8't  2414~1'  261 2Lt1  121t~'Z.~  '""0~ ~ 
1/) 
ii. 
~ 
:e 
0 
Q 
E 
E 
8 
$ 
1&.1 
i 
0  z 
0 
lrl 
~ 
1&.1 
1/) 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
EVOLUTION 
PAR  PRODUIT:  ORGE: 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  ANNEE DEPUIS 19&4 
&;  Bo;;:-·AIIX  _  1 
Tableau  N° ~~- Page __  de __ 
Pays  ou zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce _______ 
-~-~---- -- - ---- --·  -- --
Belgique_ Luxembourg  lt  SS'o  11tf4  --
Pays-Bos_  Z ZIZ 
Allemagne (Rép. Fédérale)  lSoo  ~ 31tCf  511 
Italie __  11,14 
Royaume-Uni _  2 If''  2. 31o 
Ir londe  2. "t1' 
Danemark  1Cfql  11oo  1-fiH 
TOTAL  C.E.E.  -1cr•n  1Z.l14  ZSoo  12.61tr  20311 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nov1e  et  Islande  _  ,  ass:  ,Cf,  1Cf~ 
Su1sse _Autriche 
Espagne • Portugal  _____  3118  18o~6  11 ~~~3  -
U R. S S.  __________  - - --- -- - ------------ f------ --
Pologne  'lt1o  1lt l1S.  1oS81  41t  23t,  --
TchécoslovaQuie  __  S44Cf  ----
Hongr1e  - ~.loo- -- ------
Yougoslov1e  1...JCJ.'l  --- ---- ----
Autres  Pays  d'Europe  _611.1  ltS,I  -- ----
TOTAL EUROPE (hors CEE)  3 .. 18  241clc&  3olH  111.t,3  1scras  6311o 
3.AFRIQUE 
Atr du Nord  et Prov  Esp  ~ltoo  2oSo  ~  - ---- - ----
Afr,que  du  Nord-Est  _  --- -- 1f.'fU  -- --- ----------
Afr1que  Ocetdentole  lt,  --- 3  -- 1..a  - 1.S:  - -------- ---
Afr1que  Centrale  -- -- -'  - __ _.8  __ 1__ 
Afnque  Or1entole  -- - -- - ---- ---- -----
Afr1que  du  Sud  - --
Modogoscor et lies Oc  1nd  - 1  ---- --f----------
TOTAL  AFRIQUE  .C.Itltq  Zo86  $'12  5  11«t'!J~  15' 
4_ AMERIQUE 
Etats- un,s  _lj Q.6  --- - . - ---------
Canada  - -----
Amér,que  Centrale  --
Départements frança•s  ~l'  2S  s  61  .,0  -1 
Brésd  ---
Argent,ne  -----
Reste de I'Amér,que  du  Sud  -- -- --
TOTAL  AMERIOUE  ~'  ZS'  1'\14  61  Cio  1 
5. ASIE 
As1e  Occ.dentole  -- ·- -- 46.18  1. J1o  ----
Pays du Golfe Pers,que  -- --- --.  -----
As1e  du Sud-Ouest  ----
As1e  du Sud-Est_  1~  ---
Asie  Centrale  --- -- ----
Japon  _  1o...ooo  -~'~ot  1ltS~S  --
Indonésie  __  -- ---- --- ------ --- ----- -- -- - ----
TOTAL  ASIE  '1o ooo  ltS64o  11113  3o1, 
6~  AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  ---- -- ---------- -- -- ---- --- --- . -------
Polynésie  Fronço1se  - - ----- -- --- ----- -~-- ------- ----- --------- -------
Reste  de  l'Océanie  ---- .  -- -- - --- -- - ----- ---- ------------ --------f----- ---- - -----
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL  MONDE  84olt  21SS+  ,211  ?- s-., .. ,  ~131  1?1~~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
Pays  ou zones 
1964  1965  d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos  ___ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) 
Italie ____ 
Royaume-Uni  __ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandrnov.e  et  Islande  __ 
Su1sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  ___  -----
EVOLUTION 
PAR 
ANNEE DEPUIS 19&4 
1966  1967  1968  1969 
SZ.o 
sz.o 
U.R.S.S. ----- --- - - -- --- --- -- --- -r- --------
Pologne 
TchécoslovaQuie  ____ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp 
Afnque  du  Nord-Est  ___  ---
Afr1Que  Occ.dentole  __ 
Afnque  Centrale  __  ------ ----
Afrique  Orientale  __ 
Afr1que  du  Sud  ____ 
Modagascor et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis  ____ 
Canada  ___ 
Amérique  Centrale  __ 
Déportements fronço•s 
Brésil  ___ 
Argentrne  __ 
Reste de I'Aménoue  du  Sud  --
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
As.e  OCCidentale 
Pays du Golfe Pers,que 
As.e  du Sud -Ouest  __ 
As1e  du Sud-Est  ____ 
Asie  Centrale 
Japon  ____ 
c  Indonésie  __  --
E  TOTAL  ASIE  E 
~ 6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  - ---- -- ------ ----- -- -- ----- ---- - Polynésie  Fronço1se  ---- ---- --- --- ------
Reste  de  l'Océanie  ---- - ---- -- --- ---- ---- ----- ----------
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  - - SZo  -
1  PORT:  BORDEAUX  1 
O  PRODUIT: __  n_S_E_LGJ _  _E__  ---- ----~ 
Tableau  N°  __  ~:2  Page  __  __  __  de  _____  __ 
1970  1971 
--
-
-- ----- ---
--- ---
---- -- -- -- ---
f  ---- ------------------
- -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
EVOLUTION 
PAR 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° ~  PoQe _de __ 
Pays  ou zones 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos  __ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _ 
Italie __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1novie  et Islande  . 
Su1sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  ____ 
U R.S S._.-----· 
Pologne  . 
TchécoslovaQuie  ___  . 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
Afr du  Nord  et Prov.  Esp 
Afr1Que  du  Nord-Est  _ 
Afrique  Occ1dentole  . 
Afrique  Centrale 
Afrique  Or1entole 
Afr.que  du  Sud  . 
Madagascar et lies Oc  !nd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats· Un1s 
Canada 
Amér.que Centrale 
Départements fronça•s 
Brésil 
Argent1ne 
Reste de I'Amér•Que du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5- ASIE 
As1e  Owdentale 
Pays du Golfe Pers.que 
~  As1e  du Sud-Ouest 
<0  As•e  du Sud-Est 
Œ 
<l  Asie Centrale  Cl. 
.n  Japon  .  1'-
0 
1  ndonésie  ·-·-- t> 
E  TOTAL  ASIE  E 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  u.i 
i  Polynésie  Fronço1se 
0  z  Reste  de  l'Océanie  0 
u  6  TOTAL  OCEAN 1  E 
~TOTAL  MONDE 
VI 
1964  1965  1966 
--·~~-· 
.  -· --f-
15' 
1S 
3oo 
1967 
1o 
10 
.3C!8 
- . 
308 
1968  1969  1970  1971 
---·-
-
.  -
.. -
·-
-
.- .  -
--·---
------- ·----- t-. -----
_,  __  1- -- .... ----- ---------
~  1---· -- _..,  ··- ----~-·---
- ··-
_.- -- -- --- 1---· --
1- --
-- --1---·----
-- -----~--- ··--·~--
._ __ _  --
315'  Z3~  --
·---
1-- - .-.-
315'  2!~  16 
--
·-----
---
.. --· ---
- -·-·--
.. ~ 
...  ----· -·-
--··- -----... --- .-- -----· ---
---------·- -------- ---··- -·--·-f------ ------
... ___ ..  --------------. -------.. ·-[--------------
311  32o  2GS' TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION  IPORT:  BD=AUX 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D  PAR  PRODUIT:  MAl~ 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° ~- Po<;~e __  de __ 
Pays ou zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  d'origine ou de destination-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France  ---
Belgique_ Luxembourg  "1tlf  zs,,  ,00 
Pays-Bos _______  ~ 1ot 
Allemagne (Rép. Fédérale)_  111316  ,8,5o  1o o61  ISS'!  't1  6l.tl 
Italie_  3lt'c,  liU 
Royaume-Uni __  2J'f1  6z.  zz~  Z.'iSCIS  z.~cns  51H4  6oSU 
Irlande ______  1 't1 q  tt.llt  52.16  3SS'6  6  ltl$ 
Danemark  _____  1 o1o  Z.~c:>l  1 115"  1"1  2.16  Cf  ICIS' 
TOTAL  C.E.E.  1U.1S7- 1.31 6o!l  ~6~?o  4tlt21  1:!. o6S  13o ol, 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ___  "3oS  _1.%SSQ  1~ -413  SSo  lt't1o 
Suisse. Autriche  __ 
Espagne. Portugal __ ------- ~--~- z~n,  fil on  5511  Slt1-o  1 StS' 
~ 
U.R.S.S.  -------- ------- 15'111  ~ZSo  ~ 6So  ---
Pologne  _ 
Tchécoslovaquie  _ 
Hongrie  21t.6SZ. 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  __ 
TOTALEUROPE(~sCEE)  Z?.lf,  15  ~12.  11c:>61  3tto62..  'lloo  lto 21.1 
3-AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp.  "tloo  -- _'-Sj_  5  --------
AfriQue  du  Nord-Est  ____  ------- -- ------
Afrique Occidentale  __  _  ll't  _6U,  jo_J61  zs~- - _j~S"  --
Afrique  Centrale __  _1_  "L  - --- _  _2.  - 2.ll  1.S1 
Afrique  Orientale  __  ------ ----
Afrique  du  Sud  ____ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  1  4 !Z.S"  l3ttt  11o12..  2.611  1)5''3 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis  ____  - - ________ 1___  ---
Canada  __  --- --
Amérique Centrale  __ 
Départements tronça1s  1t.U.  2.1tlti_  5'1,,  't 3'tlt  'ltSS'  ~Slo 
Brésil_  - r 
Argent.ne  ___ 
Reste de I'Aménque du  Sud  --
TOTAL  AMERIOUE  1 t.U  Z"clt1  SJ1-o  4 ?-lt"c  '4S'S'  4S'1o 
5_ ASIE 
As1e  Owdentole ___ 
Pays du Golfe Pers1que  _  ---
~  As1e  du Sud-Ouest_  -----
u)  As1e  du Sud -Est ______ 
ii: 
<t  Asie  Centrale  ___  o.  ----
~  Japon  ____  ---- -
ô  Indonésie ___  g  ------- ---- - ·---- -- -- ------ -- -----
E  TOTAL  ASIE  E 
~ 6- AUST~ALIE.OCEANIE 
..;  Austrahe  _______ .  - - --- --- ------ ----- --------- -----
i  Polynésie  Fronço1se  _ ---- 1-- - 0 
------------- - ---------------- ----- - ----- ---------
z  Reste  de  l'Océanie  0  --------- - --------- - ---- -------- --------- ------------- ------
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE 
~Aal 2.l.CW  1611-'~  '1'1,oo  ..  ,,11  '\'\oo,  "\1843-t TRA-FIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D  PAR 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° _3__B_  Page __  de __ 
Pays  ou zones 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
1964 
France ----------+----
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bas __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
ltalte __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scand1nav1e  et Islande  __ 
Su1sse _Autriche _ 
1965  1966 
Espagne_ Portugal  ___  _  ------- --- --- -----+-
U R.S.S. ______  _ 
Pologne 
TchécoslovaQUie  ___  _ 
Hongr1e 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov.  Esp 
Afr,Que  du  Nord-Est  _ 
Afr,Que  OCCidentale  __ 
Atr,Que  Centrale 
AfriQUe  Or1entale  _ 
Afr,Que  du  Sud 
Madagascor et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4. AMERIQUE 
Etats-un,s 
Canada 
Amér,Que  Centrale 
Départements françaiS 
Brésil 
Argent,ne  _ 
Reste de I'AménQue du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5. ASIE 
As1e  OCCidentale  __ 
Pays du Golfe Pers,Que 
~  As1e  du Sud-Ouest 
~  As1e  du Sud-Est 
ii: 
~  Asie  Centrale 
~!?  Japon  _ 
0  Indonésie ____ _ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6.  AUSTRALIE-OCEANIE 
~  Australie  _ _ _ 
~  Polynésie  França1se 
~  Reste  de  l'Océanie 
u  6  TOTAL  OCEANIE 
-1---
18 
4 
u. 
1967 
13 
,_ 
--
' 
1968 
--------
- ---_ji 
----
z 
8 
1969 
' 
------------- -------- ------
1- --
- r· 
----1--
1970  1971 
----
----
---
--
-- --
----------
--------------
----------------------
----~- 1------ -- 1  __  ----------
_1%  _j5_  -
------- 1--------
-----
1__  -----------
15'  16 
----------
-----
--
---
_ct,  -- -----
,, 
---
---
- - --- -- ------
-----
------
-----------
---- - -------- ---------- ---- - --- -----
----- ------------------ -- --- ----r------ -----
----- -----------1- ----------1----------
,  6  15"  '\1S  ~ TOTAL MONDE 
~~~~~~~~~--i_  ______  _L  ______  ~--------L-------~------~------~~------~------~------~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D  PAR 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  ANNEE DEPUIS 19&4 
Pays ou zones 
1964  1965  1966  d'origine ou de  destination-
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France 
Belgique .Luxembourg _ 
Pays-Bos _________ 
Allemagne (  Rép. Fédérale) _  2S:US 
Italie __ 
Royaume-Uni_  c----
Irlande  __ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E.  2S358 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande _ 
Su1sse. Autriche_ 
Espagne. Portugal __ 
-------~ 
U R.S.S.  --r---------.  ---------
Pologne  __  --
TchécoslovaQUie ___ 
Hongrie  ----- ---------~- --
Yougoslavie  - -- -- ---
Autres  Pays  d'Europe ___ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AfRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est  ___ _ 
Afrique  OCCidentale ________ _  8 
Afrique  Centrale  ___  _  -----1- . ---- -
Afrique  Orientale  __ 
Afrique  du  Sud _  _ __  _  _  __ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AtiERIQUE 
Etats-Unis ___________ _ 
Canada  __ 
Amérique Centrale  __  _ 
Déportements fronçais 
Brésil  __ 
Argentine  __ _ 
Reste de I'Amér1que du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
As1e  OCCidentale __ _ 
Pays du Golfe Pers1que 
As1e  du Sud-Ouest_ 
u;  Asie  du Sud-Est ____ _ 
ii 
~  Asie  Centrale __ 
lè  Japon  _  _  __ 
0 
0  Indonésie ___  _ 
~  TOTAL  ASIE 
3 
1 
1 
---
~ 6- AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  ___  __  ___  _  __  _ _  _  ___  -- ----- ---- -----
1967  1968  1969 
iS!..o  4BSfr  t~  'cl1 
'loo  41o&  - .t &o1 
ltS 1tS'  S Sfr&  1133 
7So  Z.S8S'l  tS 3o2. 
,  41!»  65Z't  .3163 
1355  l. 405" 
S3lcl3  4ilf3oS  43 'il 
ltlt~  _SoCI'l 
4 'allo  SoCf, 
... 
...  -- -----
_1_0  1~  '3 
--- _2._  __2. 
-
--
1t.  1'  Cf 
1  1 
1  1 
--
---- ------- -- --------
!PORT:  ~~~  1 
PRODUIT:  AUTRJ;: CEREAI E5 
Tableau  N° ~  Poge __  de __ 
1970  1971 
.  - ---
~l:S_,  -
Z t.oo 
615" 
1ofrf 
1S 8,1  ~ ol'e 
2.1 8C14  ~new 
-
-
------
--------
------
--'~  ,_ 
--
_1  2. 
----
- ----------------
s  s 
----
-------
... 
-- ----
-
---
-·--·-
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PORT  DE - BORDEAUX 
PERSPECTIVE  DES  INSTALLATIONS 
CEREALIERES  DE  BLAYE  ET  DE BASSENS  AVAL 
DEBIT  CHARG.t  ou 
A 
B  3oot/h 
c  300t/h 
Silo ver1ical 
capacité totale: 16700t 
SEMABLA 
1 portique  (ouverture  prévue  Juin  1973 ) 
Débit total  théorique  charo~ : 700 t/h 
Débit total  théorique  charot ou  déchar9!: 75  t /h 
AQUITAINE 
Silo vertical (AQUITAINE) 
capacité totale: 12000t I 
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CHAPITRE  1  RENSEIGNEMENTS  GENERAUX 
(cf.  planche  n°  1) 
1.  DESCRIPTION  DU  PORT  DE  BAYONNE 
Placé  au  fond  du  Golf  de  Gascogne,  le Port  de  Bayonne  est  constitué  par le 
cours  de  l'Adour entre  Bayonne  et  la mer  sur une  longueur de  7  km. 
Les  installations portuaires spécialisées  dans  le trafic des  céréales sont 
localisées 
(il  sur la rive droite,  au  Port  de  Boucau,  à  l'amont  immédiat  des  terres-
pleins  du  Bazé  où  la Maisica  a  son  poste privé  (Ducs  d'Albe)  d'une 
longueur  de  185  rn  avec  un  tirant  d'eau  de  7,50  rn  qui  lui permet  de 
traiter des  navires  de  8  000  à  10  000  t; 
(ii)  sur la rive  gauche  à  Bayonne  le  long  du  Quai  public Armand  Gommès 
qui  est muni  d'un  appontement  bois et métal  de  180  m. 
2.  CARACTERISTIQUES  DES  QUAIS  CEREALIERS 
Nom  du  quai 
et localisation 
Port  du  Boucau 
Quai  Armand 
Gommès 
Le  tableau suivant  précise  les  principales  caractéristiques des quais 
céréaliers  localisés  respectivement  dans  le Port du  Boucau  et à  Bayonne 
au  Quai  Armand  Gommès. 
Caractéristiques  Caractéristiques  de  l'équipement  du  quai  du  quai 
Date  de 
mise  en  Débit unitaire  Débit  total 
service  Longueur  Tirant  Nb  de  théorique  (t/h)  théorique t/h  d'eau  (rn)  portiques  chargement  ou  (rn)  déchargement  Chargement  Déchargement 
1963  185  7,50  2  300  600  -
AntérieLr  2 
à  180  1 7,00  100  200  - grues 
1950 
1 • -2-
Remarque  :  le  Quai  Armand  Gommès  n'est pas  un  quai  spécialisé pour  le trafic 
des  céréales  mais il est utilisé par  les Etablissements  SOCERAC  et  HA~MBOURE 
qui  disposent  de  silosen  arrière du  quai. 
3.  REPARTITION  DES  EXPORTATIONS  DE  CEREALES  PAR  TAILLE  DE  NAVIRE 
Jauge  nette 
< 200 
200  à  300 
300  à  500 
500  à  1  000 
On  verra  dans  le  chapitre  2  de  ce  rapport  que  l'activité céréalière du  Port 
de  Bayonne  est essentiellement  l'exportation  du  mais et du  blé  (dans  une 
moindre  mesure).  Le  tableau  suivant  retrace  la répartition,  selon  la taille 
des  navires,  des  exportations  de  ces  céréales pour  les  années  1964  et 1971. 
Années 
Chargement  1964  1971 
moyen 
( t) 
Nb  de  Quanti té exportée  Nb  de  Quantité  exportée 
navires  Tonnage  %  navires  Tonnage  % 
380  46  15  918  6,8  17  8  236  1,5 
650  118  74  903  31,9  151  98  870  18,2 
830  55  46  587  19,8  93  75  677  13,9 
1  690  43  65  003  27,7  89  158  123  29,1 
plus  de  1  000  3  620  13  32  494  13,9  52  202  909  37,3 
TOTAL  - 275  234  905  100,0  402  543  815  100,0 -3-
CHAPITRE  2 - TRAFIC  CEREALES  ET  FARINES 
1.  TRAFIC  A L'ENTREE  (importations) 
1.1  Evolution  passée  des  importations  (source  :  douanes) 
Le  trafic céréales  et farines  à  l'entrée du  port de  Bayonne  était inéxis-
tant  pendant  les six années  étudiées  (1966  à  1971).  La  seule importation 
se situait en  1969  (1.117  tonnes  de  mais). 
2.  TRAFIC  A LA  SORTIE  (exportations) 
2.1  Evolution  passée  des  exportations  (Source  :  douanes) 
Les  tableaux joints en  annexe  1  permettent  de  retracer l'évolution de  1966 
à  1971  des  exportations françaises  transitant par le port  de  Bayonne  des 
produits suivants  :  blé,  orge,  seigle,  avoine,  mais,  riz,  autres céréales. 
farines  et malt. 
Le  tableau  suivant  résume  les résultats obtenus  pour  les principaux produits 
(cf.  également graphiques  n°  1  et 2  des  pages  4  et 5). 
Années  Produits  (t) 
Mais  Blé  Autres  céréales Total  céréales 
1966  222.597  9.512  - 232.109 
1967  220.250  22.064  1.939  244.253 
1968  197.839  62.752  6,481  267.072 
1969  280.205  63.411  7.328  350.944 
1970  378.646  33.962  3.870  416.478 
1971  499.997  28.173  1.511  529.681 
Source  :  douanes 
Le  mais  constituait  en  1971  94  % des  exportations de  céréales  à  partir de 
Bayonne. 
Aucune  exportation de  farines  pendant  les  six  années  étudiées. -4-
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2.2  Zones  de  destination  des  exportations  (source  : douanes) 
Les  tableaux  joints en  annexe  1  permettent  de  retracer pour  chaque  produit 
et chaque  année  (1966  à  1971)  les  exportations  en  volume  par  pays  de  des-
tination. 
Les  deux  tableaux  suivants  résument  les principales  zones  de  destination 
pour  les principaux produits exportés,  à  savoir  le ma!s  et  le  blé. 
2.21  Le  rrats 
Principales  zones  de  destination  (t) 
Années 
Allemagne  Royaume  Espagne  Afrique  Autres  Total  RFA  Uni  Portugal Occidentale  Pays 
1966  202.841  560  19.196  - - 222.597 
1967  40.994  76.988  71.967  5.288  25.013  220.250 
1968  24.525  22.001  61.996  1.050  88.267  197.839 
1969  57.343  63.996  66.179  24.613  68.074  280.205 
1970  20.352  196.510  56.452  16 .19·9  89.133  378.646 
1971  141.431  109.707  39.354  26.258  183.247  499.997 
Les  exportations  de  mais  à  partir de  Bayonne  ont  pour principales destina-
tions  les  pays  d'Europe  (plus  de  90%  du  total),  dont  pays  de  la CEE  (plus 
de  50%  du  total). 
Aucune  exportation de  mais  à  destination des  Amériques. 
Exportations  négligeables  à  destination de  l'Asie. 
2.22  Le  bl.é 
Principales  zones  de  destination 
Années 
Royaume  Afrique  Afrique  du  Afrique  Autres 
Uni  du  Nord  Nord-Est  Occidentale  Pays 
1966  - 3.827  - - 5.685 
1967  8.657  6.238  - 3.900  3,269 
1968  17,439  7.560  11.670  3.150  22.933 
1969  35.930  - 23.470  2.111  1.900 
1970  29.399  - - 3.840  723 
1971  25.369  - - - 2.804 
Total 
9.512 
22.064 
62.752 
63.411 
33.962 
28.173 
Les  exportations  de  blé  à  partir de  Bayonne  ont  pour  principales destinations 
le Royaume  Uni  (39%  en  1967,  90%  en  1971)  et  les  pays  d'Afrique  (Afrique  du 
Nord,  du  Nord-Est  et Afrique Occidentale). -7-
2.3  Régions  d•origine  des  exportations  et mode  de  transport 
(source  :  douanes) 
Les  tableaux joints en  annexe  1  indiquent~  pour  chaque  produit et  chaque 
année  (1S66  à  1971)  la répartition des  exportations  en  volume  par  région 
d'origine et mode  de  transport  (fer~  route,  voies  navigables). 
2.31  Régions  d'origine 
Les  deux  tableaux  suivants  résument  pour  le mais  et  le blé  les résultats 
obtenus  tous modes  de  transport  confondus. 
2.311  Le  mais 
Principales régions d'origine 
Années  Unités  Aquitaine  Autres régions  Total 
1966  t  222.597  - 222.597 
% du  total  (100.0)  (100~0) 
1967  t  220.250  - 220.250 
% du  total  (100.0)  (100.0) 
1968  t  197.839  - 197.839 
% du  total  (100.0)  (100.0) 
1969  t  280.205  - 280.205 
% du  total  (100~0)  (100,0) 
1970  t  378.646  - 378.646 
% du  total  (100,0)  (100~0) 
1971  t  497.989  2.008  499.997 
% du  total  (  99~6)  (0.4)  (100~0) 
La  totalité des  exportations  de mais  du  port  de  Bayonne  provenait  de  la 
région d'Aquitaine. -8-
2.312  Le  blé 
Principales régions d'origine 
Années  Unités 
Aquitaine  Autres  régions  Total 
1966  t  9.512  - 9.512 
% du  total  (100~0)  (100~0) 
1967  t  22.064  - 22.064 
% du  total  (100~0)  (100~0) 
1966  t  62.752  - 62.752 
% du  total  (100~0)  (100~0) 
1969  t  63.411  - 63.411 
% du  total  (100~0)  (100~0) 
1970  t  33.962  - 33.962 
% du  total  (100,.0)  (100,.0 
1971  t  26.173  - 26.173 
% du  total  (100,.0)  (100,.0) 
Comme  précédemment,  la totalité du  blé sorti de Bayonne  avait  pour  unique 
origine  la région d'Aquitaine. -9-
2.32  Mode  de  transport 
Les  deux  tableaux suivants  résument  pour  le mais  et le blé  la répartition 
par mode  de  transport  des  tonnages  sortis du  port  de  Bayonne  en  1966  et 
1971  selon  leur origine. 
2.321  Le  mais 
Principales  régions d'origine 
Années  Mode  de  Aquitaine  Autres  régions  Total  transport 
t  %  t  %  t  % 
Fer  1.828  0,8  - 1.828  0,8 
Route  9.241  4,2  - 9.241  4,2 
1966  VN  - - -
Autres  211.528  ( 1)  95,0  - 211.528  ( 1 )  95,0 
Total  222.597  100,0  - 222.597  100,0 
Fer  9.960  2,0  2.008  100  .. 0  11.968  2,4 
Route  483.929  97,2  - 483.929  96,8 
1971  VN  - - -
Autres  4.100  ( 1)  0,8  - 4.100  ( 1)  0,8 
Total  497.989  100,0  2.008  100,0  499.997  100,0 
( 1)  Quantité  acheminée  à  très courte distance par mode  de  transport 
divers 
En  1971.  le mode  de  transport utilisé pour  l'acheminement  du  mais  était essen-
tiellement  la route  (plus de  97  %du  total). - 10-
2.322  Le  blé 
Principales régions d'origine 
Années  Mode  de  Aquitaine  Autres  régions  Total  transport 
t  %  t  %  t  % 
Fer  - - -
Route  - - -
1966  VN  - - -
Autres  9.512  ( 1 )  100.0  - 9.512  ( 1 )  100.0 
Total  9.512  100,0  - 9.512  100,0 
Fer  - - -
Route  28.173  100,0  - 28.173  100,0 
1971  VN  - - -
Autres  - - -
Total  28.173  100,0  - 28.173  100.0 
( 1)  Quantité  acheminée  à  très courte distance par mode  de  transport 
divers 
En  1971,  la totalité du  blé exporté par  le port de  Bayonne  était acheminée 
uniquement  par  la route. - Il-
CHAPITRE  3  LES  INSTALLATIONS  SPECIP.LISEES  DANS  LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1.  LES  EQUIPEMENTS 
1.1  Situation actuelle 
Les  principales caractéristiques des  installations spécialisées dans  la 
manutention  des  céréales sont précisées  dans  le  tableau de  la page  12. 
On  précise successivement 
(i)  pour  les  engins  de  manutention,  leur nombre,  leur date de mise  en 
service,  leur débit  théorique  total  (chargement et/ou déchargement) 
et  l'organisme propriétaire; 
(ii)  pour  les silos,  leur nombre,  l'organisme propriétaire et  l'évolution 
de  la capacité totale de  stockage  depuis  leur date de  mise  en  service. 
Dans  la situation actuelle,  les  équipements  de  la Maisica  au  Port  de  Boucau 
traitent environ  80  % des  céréales exportées  à  partir du  Port  de  Bayonne. 
Près  de  14  % sont traitées au  Quai  Armand  Gommès  par les Sociétés  SOCERAC  et 
HARAMBOURE.  Celles-ci possèdent  deux  silos horizontaux d'une  capacité totale 
de  8  500  tonnes  mais  n'ont  pas d'équipement spécialisé de manutention.  Elles 
utilisent donc  les grues  à  benne  de  la Chambre  de  Commerce. 
En  raison de  la distance existant entre les silos et le quai  et en  raison de 
l'absence de  bandes  transporteuses,  les céréales sont transportées du  silo au 
quai  par camion.  Ceux•ci  font  la navette entre le silo et  le quai  :  ils sont 
chargés aux  silos à  l'aide de déversoirs et déchargent  les céréales sur le quai 
dans  des  cuves ouvertes.  Le  chargement  du  navire  se fait alors par puisage 
direct des  bennes dans  ces cuves.  Les  grues mises  à  la disposition des exploi-
tants par la Chambre  de  Commerce  sont des grues de  3  à  4  t  de puissance,  à  32  rn 
de portée avec  benne,  les bennes  peuvent  charger 1,2 t  de  marchandises  et ont 
chacune une  cadence de  chargement  de  100 t/h. Manu l::ention 
Débit  théorique  Installations 
spéci.alisées  total  Orga-
pour  la  Lor.alisation  Nb  de  Data  da  nisme 
manutention  par- mise  en  !Pro-
des  céréalea  !tiques  service  t  t  !Prié- Charg  •  Oécharg  taire  t/h  t/h 
1 •  Instal- Port  du  2  1963  600  - Mai-
lation  A  Boucau  sica 
2.  Instal- Quai  Armand  2  1958  200  - Cham-
lation  B  Gommès  grues  bre 
de 
Corn-
mer ce 
3.  Péniche  - départ  1971  450  450  Ets 
"Lazalée"  de  Peyre- La-
he rade  nus-
se 
- chargement 
du  navire 
au  Port 
du  Boucau 
TOTAL  - - 1966  800  - -
1971  1  250  450 
Dénomination  Observations  Nb  et  type. 
-
1  flèche  par  1  Silo vertical 
portique 
Pébit  limité à  2  Silo  horizontal 
150  t/h par  les 
~adences de 
!sortie du  silo  Silo  horizontal 
Ha rambours 
La  péniche  est  1  Silo situé  à  Sor-
équipée  en  des  l'Abbaye  sur 
redlers  qui  le Gave  d'Oloron 
permettent  un 
débit  de  450 
t/h 
Remarque  : 
poids total 
transporté par 
la péniche  : 
1  100  t 
- 4  -
Silos 
Evolution 
capacité 
depuis  date 
Orga- de  mise 
nisme  en  service 
pro- Capa ci  té 
prié·  totale 
taire  ~nnée  de 
stockage 
(t) 
Mar- 1961  12  000 
sica  1965  20  000 
1970  30  000 
1971  60  000 
Haram- 1958  3  500 
boure 
Socs- 1967  5  000 
rac 
Ets  3  500 
Lanus-
se 
- 1966  27  000 
1971  72  000 
Observations 
- ('..j 
1 - 13-
Pour  les  Etablissements  HARAMBOURE,  le débit  de  chargement  d'un  navire est 
limité par  le débit  de  sortie des  céréales  du  silo qui  ne  peut  dépasser 
150  t/h.  Par  contre,  l'équipement  de  la Société  SOCERAC  permet  de  charger 
un  navire  à  la cadence  de  200  t/h. 
La  part  restante  (6%  du  tonnage  exporté)  est traitée par les  Etablissements 
LANUSSE  qui  possèdent  un  silo de  3  500  t  à  Sardes  l'Abbaye.  La  Péniche 
"Lazalée"  équipée  de  "redlers" permet  le  transport  de  Peyreherade  au  navire 
accosté  au  Quai  de  la Maisica.  Remarquons  que  le débit  théorique  de  décharge-
ment  et/ou  chargement  indiqué  dans  le tableau de la page  12(450t/h)  concerne 
uniquement  le  transbordement  péniche-navire.  Il ne  doit pas être dissocié  du 
fait  que  : 
(i)  la péniche  peut être  chargée  jusqu 'à  1  100 t, 
(ii)  le trajet  de  Peyreherade  au  Port  de  Bayonne  dure  trois heures. 
1.2  Evolution  prévisible 
Il est  prévu  d'augmenter  la capacité  du  silo de  Maisica  de  30  000  t  mais 
il n'y  aura pas  de  modification  dans  les installations  de  chargement silo-
navire. 
Aucune  extension  n'est  prévue  actuellement  pour  les  Etablissements  SOCERAC 
et  HARAMBOURE. 
2.  LES  CONDITIONS  D'EXPLOITATION  DES  EQUIPEMENTS  PORTUAIRES  (opérations 
maritimes) 
2.1  Port  de  Boucau 
2.11  L'appontement utilisé par  la Maisica est  un  appontement  privé  :  par 
conséquent il n'y  a  pas  de  dockers.  Les  horaires  de  travail s'établissent 
comme  suit  :  46  heures  de  travail par semaine  réparties  en  5  journées  de 
8  heures et une  journée  de  6  heures.  Il faut  compter en  plus  20% d'heures 
supplémentaires  par rapport  à  la durée  légale. 
2. 12  Péniche  "LazaZée" 
Compte  tenu  du  temps  nécessaire d'une  part  pour charger  la péniche,  d'autre 
part pour effectuer le trajet entre  Peyreherade et le Port  Boucau,  l'équipe 
de  3  hommes  et  1  femme  qui  travaille sur la Péniche  "Lazalée"  ne  peut  pas 
faire  plus  d'~n déchargement  par jour. 
2.2  Quai  Armand  Gommès 
Les  Etablissements  SOCERAC  et  HARAMBOURE  utilisant  les  services  du  port 
sont  soumis  aux  conditions  de  travail  des  dockers. - 14-
Les  horaires  de  travail-s'établissent  comme  suit  : 
- lundi  à  vendredi  :  2  vacations  de  4  heures  avec possibilité d'1  ou  2  heures 
supplémentaires 
- samedi  :  1  seule  vacation  de  6  heures.  payée  8  heures 
Le  nombre  de  dockers  (utilisésuniquement pour  les manutentions  bord)  dépend 
du  type de  bateau  : 
- navire minéralier  4  hommes  par grue 
- navire  self-trimmer  6  à  10  hommes 
Pour  la confection et  le  chargement  des  sacs  de  bardis.  8  hommes  au  moins  sont 
nécessaires. 
3.  LES  CADENCES  PRATIQUES  JOURNALIERES  DE  CHARGEMENT 
Comme  il a  été précisé ailleurs.  le débit horaire pratique d'un  portique est 
pris égal  à  50  1  70  % du  débit  horaire  théorique  pour  tenir compte  des  temps 
de  manutention  en  fond  de  cale.  changement  de  cale.  etc  ••• 
Les  cadences  pratiques  journalières  de  chargement  des  installations de  manu-
tention  du  Port  de  Bayonne  (y  compris  la Péniche  "Lazalée")  sont  indiquées 
dans  le tableau  ci-dessous. 
Installation  Localisation  Cadence  pratique  Observations  journalière  t/j 
La  Maisica garantit 
une  cadence  de  char-
1.  Installation A  Port  Boucau  2  400  à  3  400  gement  de  2  000 t/j 
et indique qu'elle 
(600x8x0.5/0.7)  peut  atteindre 
5  000 t/j 
2.  Installation  8  Quai  A.  Gomnès  600  à  840  cadence minimum 
(150x8x0.5/0.7) 
3.  Péniche  "Lazalée"  - 1  100  Compte  tenu  du  §2.21 
TOTAL  - 4  100  à  5  340 - 15-
CHAPITRE  4  LES  COUTS  DE  PASSAGE  DES  CEREALES  ET  FARINES  DANS  LE  PORT 
Ce  chapitre  a  pour objet  de  préciser les  coûts  de  passage  dans  le Port  de 
Bayonne  des  céréales.  Nous  ne  parlerons pas  des  coûts  de  passage des  farines 
puisque  le  trafic des farines  à  Bayonne  est nul. 
Pour  les céréales  en  vrac seront  indiqués  successivement,  compte  tenu des 
objectifs  de  l'étude 
- les droits portuaires  à  la charge  du  navire  (ces  droits,  variables selon 
les ports,  sont inclus  dans  les frets  maritimes) 
- les  taxes  sur  la marchandise  (péage) 
les tarifs de  manutention  (moyens  de  transport terrestre à  cale navire 
et inversement) 
- les tarifs  de  stockage  dans  le silo 
- le  niveau  moyen  des  despatch  ou  surestaries 
1.  DROITS  PORTUAIRES  A LA  CHARGE  DU  NAVIRE 
Ces  droits portuaires sont  constitués  respectivement 
(i)  des  droits  de  ports 
(ii)  des  frais  de  remorquage  (entrée et sortie) 
(iii)  des frais  de  pi lot  age  (entrée et sortie) 
(iv)  des frais  de  batelage  (entrée et sortie) 
(v)  des  frais  d'agence et de  frais  divers - 16-
U~e estimation  de  ces  droits sera effectuée  à  l'aide des  tarifs portuaires 
valables  en  1972  pour  les  différentes tailles  (1)  suivantes  de  navires 
500.  1  000.  2  000,  3  000  et 8  000  tonnes  de  port  en  lourd  (tdw). 
1.1  Droits  de  port 
Ce  droit  de  port est fonction  de  la jauge nette  du  navire.  Le  tarif unitaire 
en  1972  (francs  par tonneau  de  jauge nette)  est  indiqué  dans  le tableau sui-
vant selon  le  mode  de  navigation  (cf.  annexe du  rapport  de  synthèse 
pour  la définition  de  la zone  de  cabotage  international). 
Droit  de  port  unitaire  (F/TJN) 
selon  le  mode  de  navigation  (i) 
Marchandises  Entrée  Sortie 
Cabotage  Long  Cabotage  Long 
international  cours  international  cours 
Céréales  en  vrac  1,50  1,50  1,50  1.50 
( i)  Tarif  valable si  le  rapport entre  le  t.onnage  déchargé  ou  chargé et  les 
T  JN  du  navire est supérieur à  2/3 
Les  droits  de  port  à  la charge  du  navire  selon  les  tailles retenues  sont  en 
conséquence  les suivantes. 
Droit  de  port  en  1972  (f/navire) 
Caractéristiques  Importation  de  céréales  Exportation  de  céréales 
des  navires  (entrée)  (sortie) 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  Cabotage  Cabotage  jauge  nette  Long  cours  Long  cours  (tdw)  ( TJN)  in  te  rn at  ion al  internationa 
500  220  330  330  330  330 
1  000  440  660  660  660  660 
2  000  850  1  275  1  275  1  275  1  275 
3  000  1  250  1  875  1  875  1  875  1  875 
8  000  3  500  5  250  5  250  5  250  5  250 
(1)  Les  différentes  tailles de  navires  retenues  tiennent  compte  de  l'éventail actuel des  tailles 
réelles des  navires  céréaliers fréquentant  les  18  ports français et italiens retenus dans 
l'étude. - 17-
1.2  Frais  de  remorquage 
Les  tarifs de  remorquage  dans  le Port  de  Bayonne  sont,  à  l'entrée  comme  à  la 
sortie,  fonction  de  la jauge brute  du  navire et du  nombre  de  remorqueurs. 
Les  frais  de  remorquage  étaient  les suivants  en  1972  selon  les tailles rete-
nues  pour  les navires  céréaliers. 
Frais de  remorquage  en  1972  (F/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques 
des  navires  Frais  par  Nb  total  de  Frais  de 
remorqueur  remorqueurs  remorquage 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  (entrée et  (F/navire) 
(tdw)  jauge  brute  sortie)  (3)  x  (4) 
(T JB) 
1  2  3  4  5 
500  380  438,74  0  0 
1  000  770  438,74  0  0 
2  000  1  560  484,13  0  0 
3  000  2  350  529. 51  1  529.51 
8  000  6  000  869,60  1  869,60 
1.3  Frais  de  pilotage 
Le  tarif de  pilotage dans  le Port  de  Bayonne  est.  à  l'entrée  comme  à  la sortie. 
fonction  de  la jauge nette du  navire.  Les  frais  de  pilotage étaient  les sui-
vants  en  1972  selon  les tailles retenues  pour  les navires  céréaliers. 
Frais  de  pilotage  en  1972  (F/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques des  navires 
Frais  de  pilotage  Frais total  de  pilotage 
Port  en  lourd  Tonneaux  de  (entrée ou  sortie)  (entrée et sortie) 
(tdw)  jauge nette  (3)  x  2 
1  2  3  4 
500  220  251.40  503 
1  000  440  387,80  776 
2  aoo  850  655,00  1  310 
~ 000  1  250  822,00  1  644 
8  000  3  500  1  602 .oo  3  204 - 18-
1.4  Frais  de  batelage 
Les  tarifs de  batelage  dans  le Port  de  Bayonne  sont,  à  l'entrée comme  à  la 
sortie,  fonction  du  volume  ainsi  calculé  :  produit  de  la  longueur  hors  tout, 
de  la  largeur hors  tout et du  creux.  Les  frais  de  batelage étaient les sui-
vants  en  1972  selon  les tailles retenues  pour  les navires céréaliers. 
Frais de  batelage  en  1972  (F/navire)  (entrée et sortie) 
Caractéristiques des  navires 
Frais de  batelage  Frais total de  batelage 
Volume  (entrée et sortie)  Port  en  lourd  (Lxlxcreux)  (entrée  ou  sortie)  (3)  x  2  (tdw) 
m3 
1  2  3  4 
500  2  980  28,00  56,00 
1  000  4  500  34,00  68,00 
2  000  7  630  54,00  108,00 
3  000  11  000  69,00  138,00 
8  000  27  200  155,00  310,00 
1.5  Frais  d'agence  et frais divers 
La  détermination  des frais d'agence et autres frais divers  supportés  par  le 
navire fait l'objet  à  chaque  escale  d'un  calcul  spécifique.  Dans  l'impossibi-
lité de  généraliser chaque  cas  particulier et  compte  tenu  de  leur faible  impor-
tance  (inférieur à  10%  des  charges  totales supportées  par  le navire),  les 
frais  d'agence et autres frais  divers  ne  seront  pas  pris en  compte  dans  la 
comparaison  entre  les différents ports étudiés. 
1.6  Conclusions 
L'ensemble  des  droits portuaires  à  la charge  du  navire  en  1972  est indiqué 
dans  le tableau de la page  19,  par type  de  dépenses,  pour  les différentes tailles 
de  navires céréaliers retenus. - 19-
Droits  portuaires  à  la charge  du  navire  (F/navire) 
Taille des  navires  Droit  de  port  (1)  Frais  de  Frais de  Frais  de  Frais  TOTAL 
( 1) 
céréaliers 
(tdw) 
500 
1  000 
2  000 
3  000 
8  000 
Long  cours 
pilotage  d'agence  e 
Export  Import  remorquage  batelage  autres frais  Export 
330  330  0  503  56  p.m  889 
660  660  0  776  68  p.m  15D4 
1  275  1  275  0  1  310  108  p.m  2693 
1  875  1  875  53D  1  644  138  p.m  4187 
5  250  5  250  870  3  204  310  p.m  9634 
comme  cabotage  international 
L'ensemble  de  ces droits portuaires  à  la charge  du  navire doit.  selon  les 
autorités portuaires.  rester stable à  francs  constants dans  les années  à 
venir. 
Import 
889 
1504 
2693 
4187 
9634 
2.  TAXE  SUR  LA  MARCHANDISE 
La  taxe  sur la marchandise  appliquée  à  Bayonne  en  1972  pour  les céréales était 
la suivante selon  l'opération effectuée. 
Taxe  sur la marchandise  en  1972  (F/t) 
Opération  effectuée 
Produit  Débarquement  Embarquement 
(importation)  (exportation) 
Céréales  1.10  1.10 - 20-
3.  TARIFS  DE  MANUTENTION 
Etant  donné  qu'il n'y  a  pas  d'importation  de  céréales dans  le Port  de  Bayonne, 
les tarifs de  manutention  indiqués  ci-dessous  sont  des tarifs à  l'exportation. 
Ils couvrent  le prix  de  passage  de  la marchandise  depuis  le moyen  de  transport 
terrestre jusqu'à la cale  du  navire  avec  ou  sans ensilage. 
3.1  Tarif de  manutention  en  1972  (campagne  72/73) 
Nous  distinguerons  les tarifs de  manutention  à  la Maisica  des tarifs de 
manutention  au  Quai  Armand  Gommès. 
3.11  Maisica 
La  Maisica  applique  aux  exportateurs  un  tarif forfaitaire  de  11  F/t pour 
toute opération  moyen  de  transport terrestre vrac  à  navire  vrac qu'il y  ait 
eu  ensilage ou  pas.  Ce  tarif inclut  un  maximum  de  10  % de  bardis mais il reste 
le  même  si le navire  ne  nécessite  pas  de  bardis.  Dans  le  cas  où  la marchandise 
a  été mise  dans  le silo,  le tarif peut  se  décomposer  comme  suit  : 
1.  Prise sur meyen  de  transport vrac 
ensilage  avec  pesage 
2.  Désensilage,  pesage et mise  à  bord 
navire  en  vrac  avec pesage  y  compris 
10  % maximum  de  bardis 
4,50 F/t 
6,50 F/t 
En  prenant  en  compte  le transit  (0,50 F/t),  le tarif à  la Maisica s'établit à 
Moyen  de  transport vrac  à  cale navire  vrac  via silo ou  en  direct  11,50 F/t 
3.12  Chargement  au  Quai  Armand Gommès 
Le  tarif de  manutention  des  céréales  à  ce  quai  doit  se  décomposer  en 
(i)  prise sur camion,  ensilage et pesage, 
(ii)  désensilage,  pesage  et  camionnage  du  silo au  quai, 
(iii)  mise  à  bord,  c'est-à-dire utilisation des  dockers et  location  des  grues, 
(iv)  transit. 
Le  tarif pratiqué  en  1972  par les établissements  HARAMBOURE  et  SOCERAC  est 
indiqué  dans  le tableau  de  la page  21. 1. 
2. 
- 21-
Tarif  de  manutention  en  F/t 
Opération  HARAMBOURE  SOCERAC 
Camion  à  quai  via silo ou  en  direct  • 
6,34 
Mise  à  bord  (y  compris  10  % maximum  4,66  4,66 
de  bardis) 
Transit  0,30  0,30 
TOTAL  '*' 
11,30 
*Les tarifs de  manutention  pratiqués par  M.  HARAMBOURE  font  l'objet d'une 
négociation  pour  chaque  navire 
3.2  Evolution  passée  des  tarifs de  manutention 
L'évolution  passée des tarifs de  manutention  à  la Marsica  est indiquée dans 
le tableau  suivant 
Evolution  passée  des tarifs de  manutention  à  la  Mars ica 
Années 
Opérations 
Accroissement  1964  1967  1972  72/64 
Moyen  de  transport  terrestre  7,40 F/t  7,50 F/t  11,00 F/t  48,6  %  vrac  à  navire  vrac 
1. 1  Moyen  de  transport  3,00 F/t  3,00 F/t  4,50 F/t  50,0  %  terrestre  à  silo 
1.  2  Silo  à  navire vrac  4,40 F/t  4,50 F/t  6,50 F/t  45,5  % 
Transit  0,45  F/t  0, 50  F /t  0,50 F/t  11 ,1  % 
Total  7,85 F/t  8,00 F/t  11,50 F/t  46,5  % 
3.~  Evolution  prévisible d'ici  1980 
Sans  modification majeure  du  marché  des  céréales  à  Bayonne,  les tarifs de  manu-
tention  devraient  s'accroitre de- 2  à  3  % par  an  en  francs  constants. 1. 
2. 
à 
- 22-
4.  TARIFS  DE  STOCKAGE  EN  SILO 
Nous  distinguerons  les tarifs de  stockage selon  les organismes propriétaires 
de  silo. 
4.1  Maisica 
Les  tarifs de  stockage  en  silo sont différents suivant  que  l'exportateur est 
un  actionnaire de  la SICA  ou  non  : 
- un  actionnaire de  la SICA  dispose d'une certaine capacité de  stockage  Q 
at sn cas  de  dépassement  de  la capacité, il paie  en  sus des frais  de maga-
sinage  proprement  dit une  redevance évaluée sur  le tonnage  supplémentaire. 
- dans  la limite de  la capacité  banale  du  silo des  exportateurs  non  action-
naires  peuvent  aussi  emmagasiner des  céréales. 
Les  différents tarifs de  stockage  (hors  taxe)  appliqués  à  la Maisica  sont 
indiqués  dans  le tableau ci-dessous. 
Actionnaires 
Durée  de  stockage  En  cas de  dépassement  Autres 
Sans  dépassement 
de  la capacité  par tor:-tne  sup-
plémentaire 
Franchise  (en  jour)  30  j  0  j  5  j 
Durée 
1  au  5  ème  jour  0  } 1  Fit/décade indi- 0 
6  au  10  ème  jour  0  visible  0,10 F/t/j 
11  au  20  ème  jour  0  1  Fit/décade indi- 0,20 F/t/j 
visible 
21  au  30  ème  jour  0  1  Fit/décade in  di  0,30 F/t/j 
visible 
partir du  31ème  jour  0,50 Fit/décade  1,50 Fit/décade in  di  5  F/t/ décade 
indivisible  visible  indivisible 
Pour  les actionnaires,  il n'y a  pas  de frais d'assurance mais  pour  les usagers 
non  actionnaires les frais d'assurance s'élèvent  à  0,90  %.  de la valeur de  la 
marchandise  décomptés  par mois  indivisible à  partir du  6  ème  jour. - 23-
4. 2  Socerac 
Les  tarifs de  stockage  appliqués  par Socerac s'établissent  comme  suit 
1er au  Sème  jour 
Sème  au  10ème  jour 
11ème  au  20ème  jour 
21ème  au  30ème  jour 
à  partir du  31ème  jour 
4.3  Autres 
franchise 
0,10 F/t/j 
0,20 F/t/j 
0,30 F/t/j 
0,50 F/t/j 
(il  il n'y  a  pas  de  tarifs de  stockage  aux  établissements  HARAMBOURE, 
le patron  assurant  lui-même  la collecte du  mais, 
(ii)  de  même  toutes  les céréales  stockées  à  Sardes  l'Abbaye  appartiennent 
aux  Etablissements  LANUSSE  donc  pas  de  tarif de  stockage. 
5.  NIVEAU  MOYEN  DES  DESPATCH  OU  SURESTARIES 
En  1972,  les installations de  la Maïsica  avaient  permis  de  charger tous  les 
navires  dans  les délais  de  planche  imposés  par la charte-partie. 
Dans  la majorité  des  cas,  l'équipement  du  Port de  Bayonne  est suffisant pour 
décharger  les navires  dans  les  temps  alloués par  la charte-partie.  Il n'y  a 
donc  pas  de  surestarie. - 24-
CHAPITRE  5  INDUSTRIES  PORTUAIRES  UTILISATRICES  DE  CEREALES 
Il n'existe  pas  à  l'heure actuelle  dans  la  zone  portuaire de  Bayonne 
d'industries utilisatrices de  céréales.  Aucun  projet d'implantation 
n'est également  prévu  à  court  terme. A N N E X E S 
Trafic  de  céréales et  de  farines 
(1964  à  1971) AVERTISSEMENTS  AUX  LECTEURS 
1° Ont  été groupés  sous  le titre "Pays  de  la C.E.E." les neuf pays  qui en  sont 
actuellement membres,  c'est-à-dire  :  France,  Belgique,  Luxembourg,  Pays-Bas, 
Allemagne  (Rép.  Fédérale),  Italie,  Royaume-Uni,  Irlande,  Danemark. 
2° Quand  pour un  produit et/ou une  année  donnés  le trafic relatif à un  port 
est nul ou  négligeable,  il n'a pas  été édité de  tableau correspondant  à ce 
produit et/ou cette année. BAYONNE 
1969 -
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 1:81 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT  Tableau  N° __i_  _  Page ____ de  _  _  __ _ 
CEREALES  Pays ou zones 
d'origine ou de  destination-
1------.-------,.-------r-------jr-----.-----r----.-----l Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé  Orge  Seigle  Avoine  Mais  Riz  Autres  TOTAL 
1  _COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------+----+-
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays-Bos-~---- __ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale J _ 
Italie__  __  _ 
Royaume-Uni ___________  ~-
Irlande ______  _ 
Danemark  __ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande ___  _ 
Suisse. Autrichl _  - 1-----
--------1----
Espagne. Portugal --+------1--------+-----
U. R. S.S.  -----+------+------~- -----------j--
Pologne  _  _  ____ _ 
Tchécoslovaquie _____  ~-- __ 
Hongrie  ---------------~----1----- _______  _ 
Yougoslavie  ------1------- __  _  ____  _ 
Autres  Pays d'Europe  -~-1------
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord et Prov. Esp. _ 
Afrique  du  Nord-Est ____  -~----- ____  _ 
Afrique Occidentale ____ 1-- __ 
Afrique  Centrale  ____ 1---- __ 
~--------
Afrique  Orientale __ _ 
·11U 
111l 
----
--
Afrique  du  Sud -~ 
Madagascar er lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
--------------- r---
4.AMERtQUE 
Etats-Unis ______ --1----___________  _ 
Canada  __ 
Amérique Centrale  __ 
Déportements tronçais _  _  __ _ _ 
Brésil  __ 
Argentine  ___  _  _ _ _ _ 
Reste de l'Amérique du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5.ASIE 
Asie  Occidentale ___  f-------- _  __________ ____  __  _  ___  _ 
Pays du Golfe Persique ___  r---- _ __  _ ~-- _ _ _ 
~  As•e du Sud-Ouest ____ t-- ____ f----- __  _  ____  ___  _ __ _ 
~  Asie  du Sud-Est ____  ~-----~-------1-- ________ --t--- ____  -~ 
f  Asie Centrale ----1------- _______________ --t-------- _ 
ri  Japon ----------1----------- _  ______  ___  _  _  __  ~ _ 
~  ~~;~~s~s~-----1-------- ----- -- 1----------+-
1-- ---
- -- ---------t----- ------ --- ---
- - ------- t--- -- - --
----1--- ----- --
- ----- -----
-------
--------------1---- ---
;  6.  AUSTRAUE.OCEANIE 
IIi  Australie  --f-------+----- _ 1------1----___________ 1--------
--
--
----- ---
1--
111'1-
-1111 
--
-
----- - - ---
--1-----
----
---
----1----------
-1-----------
~  Polynésie  Françoise  ---1--------+----~---+---- ------ -----1------- --- ----------- -----1--------- --------
o  Reste  de  l'Océanie ---1------- -----1------ -----1-------- __  _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
--1------~- --- ---- -- --------
~ TOTAL MON DE  111l TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) lZl 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Tableau  N° ____.L_  Page __  de __ 
Pays ou  zones 
d'origine ou de  destination- r-----r-----.-------,-----?----.-------r----.....------t Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
~ 
Ill 
ir 
~ 
Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ----------+------ -r---
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos__  _  __ 
Allemagne (Rép. Fédérale)  __ 
Italie__  1 214 
Royaume~  Uni_ 
Irlande  _  '86 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  1CJ6o 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.nov1e  et Islande  __ 
Su1sse _  AutricM 
Espagne. Portugal __ 
U R.S  S.  ______  _ 
Pologne 
TchécoslovaQuie  __ 
Hongne 
Yougoslov1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3.AFRJQUE 
Atr du Nord  et Prov.  Esp. 
Afr1que  du  Nord-Est 
Afr1que  OCCidentale  _ 
Afnque  Centrale 
Afrique  Orientale 
Afr1que  du  Sud 
Madagascar et iles Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats- Un1s 
Canada 
Amér1que  Centrale 
Déportements franço1s 
Brésil 
Argent1ne 
Reste de I'Amér1que du  Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
As1e  OCCidentale  __ 
Pays du Golfe Pers1que 
As1e  du  Sud -Ouest  _ 
As1e  du Sud-Est_ 
Asie  Centrale  __ 
Japon  _ 
----------
~lZS 
3121 
-- - ~ 
ô 
0  Indonésie  __ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie 
Seigle  Avoine 
r---
~  Polynésie  Franço1se  _  - - --r----------- -r--------- --
Mais  Riz 
lot8lt1 
ZoSlfo1 
- f---
-- -
----
--- --- --
----------------------
AUtres  TOTAL 
~  - -
ZoS 161 
au.s 
312.1 
----
----
- -- ----- --
r-----
--------
----
--
toZI't.1 
121"'---
S'-o  ,,, 
--
-
---
_lUS' 
- - ---r----
--- --- ---
----
22.,2.1 
--- ------------
--
------~ 
--- - ---------;-----
~  IZ.} 
------
----
---
- -
--
- -
----
-----r-------
------
---- ---------
-------
-- --- - -----
-------r--------
--1-----
---------1---- - -r------r----------
~  Reste  de  I'Océan1e  _  ---!---------------r------f- --- -----~ ------------ --- - --------- - --~ 
u 
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  ct S12 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) l'8J 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  PORT:  BAY_OKI'lE.  1 
ANNEE:  ___  1_C)_Q_  --~-
Tableau  N° _ ~- Page  _  de  _ 
Farines  Malt 
Pays ou zones 
d'origine ou de  destination- Ble  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
TOTAL 
GENERAL 
1  - COMM. ECO. EUROPE. 
France  -------+----~ 
BelgiQue_ Luxembourg _ 
Pays-Bos__  _  ___  _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 
Royaume-Uni ____ _ 
Irlande  _ 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E.E.  1o641 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond.nov1e  et Islande __  _ 
Su1sse. AutricM _ 
Espagne. Portugal ____ I-__1_Z_I_S  __ _S_o!O<)Lo+---
U.R.S.S. ------1------ --------- -- --~--!--­
Pologne  _ 
TchécoslovaQuie  __ _ 
Hongne  _ __  _ __  ---1----
Yougoslavie  f-·  ··-·----
Autres  Pays  d'Europe  _____  _ 
TOTAL EUROPE (hors CEE l  1 215'  Soo 
3-AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov. Esp.  6UI.. 
Afr1Que  du  Nord-Est  _  --. 
AfriQue  Occ1dentole  __  _ _  ~  1o.o 
Afr.Que  Centrale  _____ _ 
AfriQue  Or.entale __ 
Afr1Que  du  Sud __ _ 
Madagasœr et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  1o  138 
4-AMERIQUE 
Etats-Unis__  _ 
Canada  __ 
AmériQue  Centrale  __ 
Déportements françois  __ _ 
Brésil  __ 
Argent.ne  __ _ 
Reste de l'AmériQue du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5-ASIE 
As1e  Occ.dentole ____  _ 
Pays du Golfe PersiQue  __ --1--- r· ---
!:!!  As1e  du Sud-Ouest ____ 1--- _______  _ 
~  Asie  duSud-Est._____  _ ________  _ 
f  Asie  Centrale _______________ _ 
!!?  Japon  _  ____ ___  _  ~  I--
ci  Indonésie _______ ---1---- ______ _ 
~  TOTAL  ASIE 
1------·-
--
;  6- AUST~ALIE.OCEANIE 
.J  Australie  ----------1-- -- 1------ ------- 1-------
~  Polynésie  Fronça1se  _  ~  1------+----1---- ______ _ 
8!i, 
lto-t'llt 
1,,S'8 
3161 
4S1l 
1UZ2? 
,no 
i1 ,,  .. 
8113') 
5281 
11816 
.... 
---··- ··--
------ t-· --
-f-
---~--
-·-
-----·  t--·-- -
~  Reste  de  l'Océanie __ _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
-~-------1--------+--- -1-- ---·-t-·----- ---------r---
~ TOTAL MONDE  ZZo64  S'oo  ZtoZSo 
1,1,  1'n 
"co,,4  4o'\'t't 
-1184  111lc 
'IS61tS'  85 6ltS 
316,  316'1 
SZ1G  $ 2'\, 
1,,3ol  1?.,3ol-
,Ho  1Ho 
13 ?St.  u  15'2._ 
82 ,22. 
1.18l4i. 
1Uf 
---
ZZ oZlr  ZtoZ4 
--- ---
·-
t"----
··- --
24lt2S3 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA  DESTINATION (EXPORTATIONS) IZJ 
Pays  ou  zones 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Blé 
Fronce--------+-------
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie_ 
Royaume-Uni_  114'3'1 
Orge 
Irlande  6  Z.o8  1 4'o 
Seigle 
Danemark  _  '1 't, 
TOTAL  C.E.E.  Zl&lt:t  ~  ltto  ZctCfq 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nOv1e  et  Islande  __ 
Su1sse _  AutricM 
s,,o 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
Tableau  N° -~-- Page _de __ 
Farines  Malt 
Avoine  Mois  Riz  Autres  TOTAL 
TOTAL 
GENERAL 
-- - ---- ---
.31t..~93 
-1_ct 6S' 
2.4SZ..S  __ 
-1oU3 
.Z.tooi 
So15" 
412lt 
1o6oS'G 
13.BU 
,1'1'16 
_3.._._03 
1..'1f.S 
t.~ S'lS" 
10%2.3 
l,  4lto 
15~o~ 
SG1.3 
131t182. 
1'181t.8 
'111G 
-
34.~~ 
..  ___ j_,.,s. 
.2'S?.r_ 
11l~Z.l. 
3'14tlt~ 
1S'?o.3_ 
$'~13 
1lit112 
1,81tJ.... 
----
Espagne_ Portugal___  _ 
U R.S S._  ----- ------
Pologne  _  Z,ZS 
TchécoslovaQuie  __ _ 
Hongne  ----
Yougoslov1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov.  Esp. 
Afr1Que  du  Nord-Est 
Afr1que  OCCidentale 
Afr1Que  Centrale 
Afrique  Or1entole  _ 
Afr1que  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etats-Un1s 
Canada 
AmériQUe  Centrale 
Déportements trança1s 
Brésil 
Argef"lt1ne 
Reste de l'AmériQUe  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
As1e  OCCidentale  __ _ 
Pays du Golfe Pers1que 
~  As1e  du Sud-Ouest_ 
vi  As1e  du Sud-Est 
0.: 
;t  Asie  Centrale  ___  _ 
~  Japon  _ 
0 
0 
1 ndonésie  ___ _ 
~  TOTAL  ASIE 
--
~ 6. AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Ill  Australie  _  __  . 
~  Polynésie  Fronço1se  _ . 
~  Reste  de  l'Océanie  __ 
u 
~  TOTAL  OCEANIE 
-..3.6.40  '2..oo2. 
1~S~S'  Zoot. 
7-S6.o 
~'-lo 
~1So 
22.310 
- --
4Zoo 
--- --------- ---------
-- -~-- ---- ------ --
--·  --- -----~- - -
-
z___,_tS" 
r----
-~1- _S,4CJ 
1'1'11  9olU 
-,  llt'J  11't.o.~ 
.11.6.1c. 
_·t~o- 's.1oo_ 
-----
..  --r---
--
zcu_s_ 
- -·- -->---------
·r-- -· 
··-- ---r------ --~ 
S:'L.Id_ 
5ol18 
_..11_lt_~~ 
.1i..U.o._ 
--- -r----.A...Z...o.CL 
- -----~ 
33U4 
- ------
-----
--
--
--
~,_,- ~- - -- -- -- --- .  _I_M_t_  -- ----·  __ li!L 
- --- ---- .  ----- - ·----- . -----
-· -----
---------
--------
r--- --- ---r-----
--· --- ---------
'11'11 
- ·- --- - ----- -------- -------- ----·  - ---- --- r-------
----- -·--~  r------------ ------- -- -----'--------1---------f 
-!-------~ -----!------------ r------ ,_____.  -r------
t TOTAL MONDE  3lt8Z  'Z.ct", 
~~~~~~~~~--~-----L------~----~------~----~------~----~------L-----~------~----~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'ORIGINE (IMPORTATIONS)D 
ou LA  DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
I:~~:~E~;;:;E  .  ··1 
Tableau  N° ___  __  Page ____  de  ____  _ 
Pays ou zones 
d'origine ou de desti'10fion- 1-----.-----.-------r-------1r-------.---------t----.------f Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Ble  Orge  Seigle  Avoine  Moïs  Riz  Autres  TOTAL 
1  _COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ------+---+--
Belgique_ Luxembourg _ 
Pays -Bos _  _ ___ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie_ 
Royaume-Uni___  -~S1lo  '11."-l _ 
Irlande  _____ _ 
Danemark  __ _ 
TOTAL  C.E.E.  35,lo  11Ct3 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ 
Su1sse _  Autrichl _ 
1îoo 
131o 
"11.r 
Espagne. Portugal ______  ----------+------
U.R.S.S.  ----~1----------- ____ ---- -----+------
Pologne  _ 
TchécoslovaQuie __ 
Hongrie ____  _ 
- --------
Yougoslavie  __ _ __  _ ~ 
Autres  Pays  d'Europe ______ _ 
TOTALEUROPE(horsCEE)  -1 ,oo 
3-AFRIQUE 
Afr_ du Nord  et Prov.  Es p. 
Afrique  du  Nord·Est  _  _  _  __ll_'tl o 
Afrique  OCCidentale ______  _t__ 1.H 
Afrique  Centrale  ___ _ 
Afrique  Orientale  __ _ 
Afrique  du  Sud  __ 
Madagascar et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE  2S S'l1 
4_AMERIQUE 
r----- -
Etats-Unis _________  _  ---- r---
Canada  __ 
Amérique  Centrale  _ 
Déportements fronçais 
Brésil  __ _ 
Argentine  __  _  __ _ 
Reste de l'AmériQUe du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5_ASIE 
Asie  OCCidentale _____  _ 
Pays du Golfe Persique  __  __ 
As1e  du Sud-Ouest ___  _  -- ---- r------ -
Asie  du Sud -Est ___  _  --- --------------------
Asie  Centrale _____  _  -------------- --- ·--- ------
~  Japon  ___________  _ 
ô 
~  ~~;~~s~SIE- ---------------- ----- --
~ 6_ AUST~ALIE.OCEANIE 
&J  Australie  ____________ ---+---- ~-------- ________  _ 
~  Polynésie  Françoise __  ------+----r-------- __ _ 
_!liB' 
~~0 
S'llt,~ 
111'-
'-11'1~ 
1t  ..  Cf 
s )lt3 
15''''3 
_l'f_oo 
5?.11'1 
_SSl2._ 
Zlt_,i~ 
3o1C,S' 
-
Z.o 
.5186 
21SO 
62118 
'f1U 
-1o1 on 
"''',, 
Slltl 
11'1,01 
39oo 
ctS 2.11 
S"SS2. 
21lt'lo 
l'  =l'cl( 
-- -- ---- ------ - -- ---
---------
-- --
-- r-------- --- -------
----- -------
~  Reste  de  l'Océanie-~-_ ----1------+------~- -----1------- ~-----r-------- __  v 
:::  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE  61411  11~~  Zto2oS'  Zo  :lSo,44 
SU6 
%1So 
'2. 12.8 
f  12.6 
1o1 o6, 
111Cf1 
S'3't3 
11ctcto1 
,Cf Cio 
"1n_ 
-15: tZ.L 
- -
3t:too_ 
eut  ct l' 
SS3_2._ 
23 lt1  ~ 
'2.6.  llf~ 
---
-- ---
-- ---
------
------- -~-
--------- ---- -~- --------TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 1:81 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
IPORT:  e~rNNE 
Tableau  N° _  _b____  Page _de __ 
Pays  ou zones 
d'origine ou de destination-
t----~---r-----r------,..----~-----,r------r-----f Farines  Malt 
TOTAL 
GENERAL  Blé 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France ----------+-----1-
Belgique _Luxembourg 
Pays-Bas_ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 
Royaume-Uni_  Z.1J,, 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  .3o1U. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinav,e  et Islande  _ 
su,sse .AutricM 
Espagne_ Portugal  __  ···_ 
UR  S.S.  ______________  -- -
Pologne 
Tchécoslovoqu,e  _ 
Hongr,e 
Yougoslav1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE ) 
3_AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfnQue  du  Nord-Est 
Afnque  OCCidentale  _ 
Afr,que  Centrale 
Afrique  Or1entale 
Afr,que  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etats- un,s 
Canada 
Amér1que  Centrale 
Déportements trança1s 
Brésil 
Argent1ne  _ 
Reste de  I'Amér1que  du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
As1e  OCCidentale_ 
Pays du Golfe Pers,que 
As1e  du Sud-Ouest 
As,e  du Sud -Est 
Asie  Centrale  __ _ 
~  Japon  _ 
0  Indonésie_  _ 
~  TOTAL  ASIE 
;  6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  _______  _ 
384o 
38'to 
orve 
11o 
Seigle 
1 ZSo 
-11So 
loo 
31oo 
Avoine  Mais  Rit  Autres  TOTAL 
1ZSa 
to3.52.  &tUS 
11oo  lloo 
1.1,S1o  UStto1 
331lf1  ~~,,., 
Zlt ''" 
ZS381t 
2.81to,S"  .311-)11 
1S8ZO  -16S9o 
S'ltS2  .$"'1.tS2. 
-
~2 Z1Z  1.3olt2. 
-- - r- -·  ---·  -·-
- 2.cu:.t3.CJ. 
1-· 
22U1  2'  11Cf 
1--
-------
·- ---- --·-·-·---·---~--------- ·-·-- - 1--·· 
.  ------ .  -- -- ---- -- ------- - ------ --
.  --
--
__ 1_Uo_ 
ZZ Z&.f' 
'Jioc. 
US'tto, 
33 l'tet 
2S38At 
311 ~1? 
-~-
------
----·  - --------
Z,111t 
-----
--
----
------r--------
~  Polynésie  Françarse  _ ..  r------r--- --- -------- . ----- ---------·-
-------
.  ..  ------r--------
~  Reste  de  l'Océanie  _ 
u 
~  TOTAL  OCEAN 1  E 
--------f- ------f------- ---------------- ----- -- -------+--- - ------
4f~ltl8  416418  ~TOTAL  MONDE  .3!.16t.  "Ho  31oo  ~ll~'t' 
~~~~~~~~~--L------L--~--~----~------~----~------~----~------._----~------~----~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
REPARTITION 
PAR 
PRODUIT 
CEREALES 
1  PORT: _BAY-'!Nfll.L  ---- 1 
_ANNEE: __  ±ill_  ___ ~---_ 
Tableau  N° _.1  Page_  de  _ 
Farines  Malt 
Pays  ou zones 
d'origine ou de destination- Orge  Seigle  Avoine  Mois  Ri1  Autres  TOTAL 
TOTAL 
GENERAL 
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce -------+----+-
BelgiQue_ Luxembourg _ 
Pays-Bos__  _ _____ _ 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __  _ 
Royaume-Uni _______ _ 
Irlande  _____ _ 
Danemark  __ _ 
TOTAL  C.E.E. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  __ 
Suisse .. Autrichl! _ 
2.8H3 
1511 
1 S1f 
Espagne .. Portugal  ____ 1----- ----~----
U R.S.S.  ~-----+-- ------~ ---t-
Pologne  _ 
TchécoslovaQuie  ___  . 
Hongne  ____  _  ---·- -----
Yougoslavie  _  _  _ _  _  ___  _ 
Autres  Pays  d'Europe .... - . __ 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRJOUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Es p. 
AfriQue  du  Nord-Est  __ 
AfriQue Occedentole  _ 
AfriQue  Centrale  ______  _ 
AfriQue  Orientale  __ 
AfreQue  du  Sud  __ 
Modogosa~r  et lies Oc.lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIOUE 
Etats- Unis ___ . __  _ 
Canada  __ 
AmériQue  Centrale  __ 
Déportements fronçais 
Brésil  __ 
Argentene  __ _  _ _ 
Reste de I'AméreQue du Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ ASIE 
Asee  Occidentale ---------1--
Poys du Golfe PersiQue  _  _ 
Asee  du Sud -Ouest ______ _ 
1----- . 
0  Asie  du Sud -Est ___ _  a: 
·- ----··-- ---------
~  Asie Centrale_______  __  ____ _ ___  __  _  _____  _ 
~  Japon __  ___________ _  __  _  __ _ 
0  Indonésie -----------1--- _ _____  _ __  __  _  ____  _ 
~  TOTAL  ASIE 
~ 6- AUST~AUE  .. OCEANIE 
.J  Australie  ______ --r------r----- ------- -----
ZJiSS' 
46118 
11c1  431 
3 Slto 
1o1lol 
C S71t 
11  to1 
3S"o 11' 
1oS6S 
31~5'1 
3oZCI8 
4 DOO 
-111  ll1 
.Z!to.o 
Z6 ZS8 
n'sa 
2. zaz 
- ··-- ... 
--
i  p  1  ,  •  Fi  .  i  o ynesee  ronçoese __  ~------1--------r-- __ _  ___  __ _  _ _  _  _____  ---~---· r--
o  Reste  de  l'Océanie  ____ ~  ~  _  _  _  --r-------- ___________  _ 
~  TOTAL  OCEANIE 
m  TOTAL MONDE  tl11~  1  5'11 
ZI,SS' 
't6H8 
1-'t~t1S' 
35lto 
"13So1' 
8Sllt 
13 !tU. 
~118lo 
118811 
24oo 
2.& z.ss 
21 ~SI 
2. zn. 
·- ---- --
as,ss 
lt6 171 
-141t2.1S' 
3S'lto 
·"nS'o16 
8SlLt 
13  312. 
31, llo 
313S''t.. 
3QZ,L 
lt 000. 
1f~ 111 
Z.6ZSB 
Zl'  5'8 
----
··-
----
'2.2.12-
-- .  ----TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (EXPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) ~ 
Region  d'origine  Mode  de 
ou  de  destination  transport  Blé  Orge  Seigle 
-11  Fer 
At'HliTAlNc;:_  Route  -----·---- -- -~--
Voies nCJIL 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route  +-~  +---
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer  1 
1----- Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
1----------1--- Fer  __ 
---- ---- ------- -~- __ Rouf~  r-- Voies nov. 
~--------re-------
Autres 
------~ 
TOTAL 
1----- ---------- -~~--- --
1----- - ----- Ro1.1_tg__ 1---- -
1--------~------------- \,/Qles nov, 
Autres  --
TOTAL 
Fer 
Route  +-- Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
~ies  nov. 
Autres 
TOTAl 
'T OTA  1  Fer 
Route 
Voies  nov. 
Autres 
TOTAL 
HINTERLAND 
DES 
PORTS 
CEREALES 
Avoine  Mois  Riz 
------~- -~1ll_ ------1-
Autree 
t------- 1-------
1111 
1 
1 
1 
--
r-
1  -----t----
--t 
-+-
-1111 l 
1 
1111 
1  PORT:  e;vo; NF 
Tableau  N°  _j___  Page _de __ 
TOTAL 
Farines  Malt 
TOTAL  GENERAL 
1117  i  11"J 
---~--
"\H'J  111'1 
--~ 
-1.117  "\117 
111?  "\11?-TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (EXPORTATIONS) C8l 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 
Réa ion  d'origine  Mode  de 
ou  de destlnatian  tronaport  Ble  orve 
-11  Fer 
A.t'\IIIT.Al~l:"  Route 
Voies nCN· 
Autres  1$12. 
TOTAL  1512 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies  nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Tt'\TAL  Fer 
Route 
Voies  nov. 
Autres  q~" 
TOTAL  ,51t 
Seigle 
HINTERLAND 
DES 
PORTS 
CEREALES 
Avoine  Mois  Riz 
•U21 
----- --~~1_  r-----
211 Ufl 
2ZZS1? 
1-----+-----r-· 
=+=-
"'iU 
~1' 
21f~2· 
2ZZ.S1l' 
BAY;NNE 
1966 
Tableau  N° _3_  Page _de __ 
TOTAL 
Farines  Malt 
Autrea  TOTAL 
GENERAL 
1BU  ·Hl'2.1 
CJ7~1 
~--f----- qu,1 
---f---·----
~-
111 nl.aft  2.21 ,..,o 
Z.32.1o,  23210, 
--
---
1 
t-
1 
T 
--
-------------f---------
--
------ --+·---·--
·---·---
----1---- ,___ _______  - -~------- f--------
-~ --------1-----
--
~--
., li  ::lit  -t •2« 
.. 2.C.1  ~~"rl_ 
771n&.n  2.'2.1 Olottl 
UZ1o~  t')2.1o"l TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (EXPORTATIONS) t8j 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 
Rêoion  d'oriQine  Made  de 
ou  de deetinatian  tron8p0rt  e1é  Orge 
-11  Fer 
AoUtTAlNIE:  Route 
vt>ies  nCH-
Autres  ,9,.&.1..  Soo 
'TOTAL  &t.o64  Soo 
Fer 
Route 
VOies  nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
mT  AL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
f------- Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
f----- Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
1--- -- ~~---- f--- Fer 
~---- ~---------- Route 
1------- Voies nov. 
Autres  ---
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
"Tr.TAl  Fer 
Route 
Voies  nov. 
Autres  22ft""  Sfl'ton 
TOTAL  21.o~lt  .f•o 
Seigle 
14~111l 
'\'t'!  ... 
"'""!ct 
1't:i  ... 
HINTERLAND 
DES 
PORTS 
CEREALES 
Avoine  Moïs  Riz 
'l~e 
3SI1 
Z1il  ..  \ 
Zl.o tS'o 
+-
n .... 
~S.I'l 
Z.U" ICI?!. 
2.2.o zso 
AutiW 
BAYOrtE" 
1967 
Tableau  N°  __1_0_ Page _de __ 
TOTAL 
Farines  Molt 
GENERAL 
TOTAL 
'J:t  ..  'J'Jft 
1\C  ..  ]I  "-C1t, 
2~  ....  q"  t.~ct ...  , 
1't't 2.5)  2't.lt 25~ 
33  ...  .,~., 
:actt~  ,~  ..  :31 
~tQtl440  ~':\41lil('" 
24425?.  24s.lo2S~ TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (EXPORTATIONS) C8i 
ou  LA DESTINATION (IMPORTATIONS) D 
Retion  d'origine  Mode  de 
ou  de destlnatiDn  tron1110rt 
Ble  Oro• 
"11  Fer  "'"-' 
At\UITAIN~  Route  ~z 
'\A:>ies  nCJIL 
Autl'8s  '"Z.&o'  i"Ra 
TOTAL  'Z1SJ  3"•z 
Fer 
Route 
VOies  nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
IDTAL 
Fer 
Route 
Voies  nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
1 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
\t>ies  nov. 
Autres 
TOTAl 
TnTAl  Fer  ·U•" 
Route  26D' 
VOies  nov. 
Autres  L?,c;, ..  ,  "1.c.•o 
TOTAL  U.?SZ.  l4tZ 
Sei91e 
------
Z ... llCI 
2.111 
,  ...... 
zq.., 
HINTERLAND 
DES 
PORTS 
CEREALES 
Avoine  Moïs  Riz 
~---- ----- ------ - -1--
AutiW 
-~r---
11lt~  .. 
1ctll), 
1 
--t--------
-~ln, 
111131 
IPORT:  --1\AY~;e: 
ANNEE:  19&8 
Tableau  N°  _____:{j_ Page _de __ 
TOTAL 
Fon  nes  Malt 
TOTAL 
GENERAL 
1Y  .. ,.~ 
2. ....  2. 
--~  f-------- -~z.... 
---
2t:.loq2_lto  i 2&le .. 2.'-t 
1'1  o?z  U1o11. 
--
--- >--~- .  - ------ --· ----
~  l= 
------
---------~ 
--1--------- ------
·-
--
-ilo"  i't6 
? ....  ,  ~-~~ 
7L.t.q7""  2.,C:,loll tlo 
'"" o'lot 
tnol&. TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  l' 0  R  1  G  1  NE  (EXPORTATIONS)~ 
ou  LA DESTINATION (IMPORTATIONS) D 
~ion d'oriQine  Mode  de 
au  de  destination  transport  e1é  Orve 
-11  Fer 
A"''''TAIN~  Route  --- ~-~- -----
VOies  nOIL 
~-
Autres  '~.C.f1  11"''& 
TOTAL  "lt11  11'41 
Fer 
Route 
VOies  nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer  --t--
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
VOies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
VOies  nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fe!_,__ 
~-------------- f---Rou re 
~- Voies nay, 
Autres 
TOTAL 
f---- ----- --- - ~_r---1-
1------ ------- ·  __ Ro_!.!tg_ __ 
-- ------------- e'{oies nay_._ 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
1 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
VOies nov. 
Autres 
TOTAl 
TOTAl  Fer 
Route 
VOies  nov. 
Autres  ''&lt11  1111, 
TOTAl  '"~ lt11  11'1') 
Seigle 
------
,;:i~S' 
61'S' 
C1C.~ 
'i6$' 
HINTERLAND 
DES 
PORTS 
CEREALES 
Avoine  Mais  Riz 
r----- ifOitG:o 
Aut .... 
-----
zn"~"~  2-D 
21o2oS'  2o 
-
'l.J"o' 
l'l311,~  2.o 
ZSoZoS'  Zo 
BAYONNE 
"1969 
Tableau  N°  ____jJ.__ Page _de __ 
TOTAL 
Farines  Malt 
GENERAL 
TOTAL 
41:.1o'-n  'lril:.o 
:Jiolt ldllt  ~~ .... "  ... 
1So11tlt  JSo11f't 
--~-
&.t..&.~  .... .:.o 
.....  •-•  1  ·- -
~501't't  )So1'-&f TRAFIC  PORTUAIRE  OE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (EXPORTATIONS) 1&1 
ou  LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 
Region  d'or~glne  Mode  de 
ou  de  desti not lan  transport 
Blé  Orge 
-11  Fer  1111 ..  ~ 
AOUI'I'AINr;:  Route  1--- -------
VOies  nOIL 
Autres  ~111'-'9  'llo 
TOTAL  SS,62.  no 
Fer 
Route 
VOies  nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
\/oies nov. 
Autres 
TOTAl 
Fer 
Route 
VOies  nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
VOies  nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
\A:>ies  nov. 
Autres 
TOTAL 
TnTAL  Fer  """"~ 
Route 
VOies  nov. 
Autres  ::u""-'J  71o 
TOTAL  S~16Z  J1o 
Seigle 
-------
~1oo 
31oo 
11oo 
31oo 
HINTERLAND 
DES 
PORTS  Tableau  N° ~Page  __  de __ 
CEREALES  TOTAL 
Farines  Malt 
A  vaine  Mais  Riz  Autrea  TOTAL 
GENERAL 
US'  2 .,,.,.  'Z~t.tJ 
1---- - ~--- _z_u~  t---------- --------~~'  --- ----- 1------.nn 
------ --- ------------ --~ 
37J..IU.  lt1o7Zct  lt1 o11ZCI 
3?16C,6  4t1~ 4tl8  lt16lt?l 
--+-----
~-
--
--
-----------------'----------- ----------------1 
-+-
-- ------- -- --- -+  ------ ----
1 
--r---------- ----- ------- ------
--1---- f--------- ----
-- --------
-------
---
~--
~"·-"'  ,.,,  ...  ~.,,,.. 
2_••ct  '.til ....  -~ 
1~1l..l12.  i(1a7Z"'  .1.1 ..  -,~. 
3ll,lt6  lt1,1ttl  41ilt11 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE  (EXPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (IMPORTATIONS) 0 
ReQion  d'oriQine  Mode  de 
ou  de  destination  transport 
Ble  OrQe 
..,.,  Fer 
SeiQie 
AllUITAINI!;'  Route  Zl17~  - ----- r-- 1S11 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL  Z811~  "1S11 
12.  Fer 
IMII'\1- PYII::I.C'I'.JI:..-c.  Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
VOies  nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
Voies nov.  --
Autres 
TOTAL 
Fer 
·-
~----- -~------- _  _Fout~_ ----------
f--------- Y!>J~s nov. 
Autres 
TOTAL 
1------ ---- --- Fer 
>----- . ---- ----- _Ro_u_tg__ 
~---~1--
1-------------.  - ;.t:oies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
-· 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL 
Fer 
Route 
\tt>ies nov. 
Autres 
IDTAl 
TnT"AL  Fer 
Route  2.t\l~  "\S11 
Voies nov. 
Autres 
TOTAL  ll1?)  1511 
HINTERLAND 
DES 
PORTS 
CEREALES 
Avoine  Mois  Riz 
ct1'o 
~~tt_ 
------1--
lc1oo 
'-11 ..  11 
Z.eo.& 
aooa 
-11'U1l 
,.  ..  ~~2..1. 
lofoo 
~11  ....  .,. 
Aut,.. 
BA":r1NE 
1911 
Tableau  ~~Poge_de  __ 
TOTAL 
Farines  Malt 
GENERAL 
TOTAL 
ctctilll'!o  qqc.  .... 
~n  'f')  ~t'lilt:l 
lf tao  .lttt~>a 
sunJ  SZJ,J3 
? .......  2oo~ 
2ooa  zooa 
·14•"'•  ........... 
C't"lC.1 ~  ~11.,1'1. 
.C.tno  lc10o 
SZ  .. 611  &'n~•1 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE  (IMPORTATIONS)~ 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 0 
Povs  ou zones 
1964  1965  d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France 
BelgiQUe_ Luxembourg 
Pays-Bos_  -----
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 
Royaume-Uni_ . 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondmov1e  et Islande 
Su1sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  -~- ---
EVOLUTION 
PAR 
ANNEE DEPUIS 19&4 
1966  1967  1968  1969 
--
Tableau  N° _  ~- Page _____  de 
1970  1971 
---
-
-
U.R.S.S._  -- ---------- ---- -- -------
Pologne 
TchécoslovaQUie  _ 
Hongr1e  -
Yougoslavie  --
Autres  Pays  d'Europe  _  1111 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  11n 
3_AFRIOUE 
A  fr. du Nord  et Prov  Esp  --
AfriQue  du  Nord-Est  _  -- -- -·-
Afrique  OCCidentale  __  --
Afrique  Centrale  ___  - ---
Afrique  Or1entole _  ·- --. 
AfriQue  du  Sud  __ 
Modogoscor et lies Oc  lnd.  ---- - . 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats-Un1s  ___  -·  -
Canada  __ 
Amérique Centrale  __ 
Déportements frança1s 
Brésil  _ 
Argent.ne  _  - - - -
Reste de l'AmériQUe du  Sud  .--
TOTAL  AMERIOUE 
5_ ASIE 
As1e  OCCidentale  -·- -
Pays du Golfe Pers1que  ---
~  As1e  du Sud -Ouest _  - -
ui  As1e  du Sud -Est. ___ 
ii 
<l  Asie  Centrale  Il.  - ..  -
.,;  Japon  __  ....  - -- . 
0  Indonésie~-- 0  -- -- -·- -- - -- ~--- - ---
E  TOTAL  ASIE  E 
;  6- AUSTRALIE.OCEANIE 
~  Australie  - - -- - -- -- - - ---- --------- --- ---- -·-------
i  Polynésie  Franço1se  _  - -- - - ------ 0 
- -- - -- ------- -··  -- ----
~----
z  Reste  de  I'Océon1e  0  --- -- ----- --- --- -- -------- - ----- -~----- ---- ---------
~  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL  MONDE  - - - 1111- - -
Ill ~ 
(f) 
ii 
<t 
Q. 
Il') 
~ 
0 
Q 
E 
E  s 
1  PORT:  BAVO  ... NE  1 
PRODUIT:  BLE'  -
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D  PAR 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° _{k._  Poge_de __ 
Pays  ou zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
d'oriQine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___________ ---- f-- -- --
Belgique_ Luxembourg  --
Pays-Bos  __  --
Allemagne (Rép. Fédérale)_  123  2to'i 
Italie_  121/t  1 '11/t 
Royaume-Uni_  8 6Si  1lltS'I  3513o  213,,  zs .!6CJ 
Irlande  616  6 ZoiS 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  116o  1o 6l.t1  zs 641  .35'13o  .!lo122  211"f3 
2. AUTRES  PAYS EUROPE 
Scandinav1e  et Islande  5'1,0  1'100  - -
Su1sse _Autriche 
Espagne_ Portugal  __  1 zas  -
U R.S.S.  _ ------ ·-- -- -- ------ --
Pologne  z.cus 
TchécoslovaQUie  _  3lZS 
Hongne  ---~--
Yougoslav1e  -- --- ----
Autres  Pays  d'Europe  S61tO  -----
TOTAL EUROPE (hors CEE)  3=12.S  121S  12 .525'"  -1 1oo 
3. AFRIQUE 
A  fr du Nord  et Prov  Esp  3121  6238  1-S6JJ.  --- ---- - -------
Atr1que  du  Nord-Est  11_6.'f.o  U.l.tlo  -- --- ----- --
Afr1que  Owdentole  3,_00  __ 31S'o  2.111  _  .,l~o _  -- --------
Atr1que  Centrale  - -- -- ---
Afnque  Or1entale  --- - - ---
Arr1Que  du  Sud  ------- -
Madagascar et lies Oc  tnd  - -- --- ---- ---------
TOTAL  AFRIQUE  312.11  1o13S  2231o  tSS81  31-'to 
4.AMERIQUE 
Etats- Un1s  ---- ----- - -- --- - -- - ---
Canada  - -- -- ---
Amér1que  Centrale 
Départements franço1s  --
Brésil  -- --
Argenr1ne  -- -
Reste de I'Amér1que du Sud  -- -----
TOTAL  AMERIQUE 
5.ASIE 
As1e  Owdentale  lt2oo.  -
Pays  du Golfe Pers1que  --
As1e  du Sud-Ouest  ----
As1e  du Sud-Est  -- -------
Asie  Centrale  ---- - ---
Japon  --- - --- --
Indonésie  _  - -- ---- ---- -- - -----
TOTAL  ASIE  ~2oo 
6. AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  -- ----- ---------- -------- -- --------
Polynésie  Françarse  - - - --------------- ----- ---- -- ---- ------------- - -----------
Reste  de  l'Océanie  - -- -- ------- - - --------- ------- ------- ---------- -----
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL  MONDE  ,S12.  ZZo~.tt  '2  "152.  63 lt11  ~3'162.  28H3 TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D  PAR 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  ANNEE DEPUIS 19&4  lillt'  BAYON~E"n m  1 
PROOUIT: __  _o_a.G_E _____ . 
Tableau  N° _il_  _  Page _ _ _ de  __  _  __ 
PaVII ou zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971  d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce 
Belgique .Luxembourg 
Pays-Bos __  --
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 
Royaume-Uni_  "11lf3 
Irlande  _  1 'c8o 
Danemark 
TOTAL  C.E.E.  1lclo  1flf3 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinavie  et Islande  ___  Ho 
Suisse_ Autriche 
Espagne _  Portugal  __  --- -- ----- Soo 
U.R.S.S.  -- --- - ---- --- -1--------
Pologne  _ 
TchécoslovaQUie  __ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe  Zoo~ 
TOTAL EUROPE (hors CEE)  S'oo  Zoo2.  11o 
3.AFRIQUE 
A  fr. du Nord  et Prov.  Esp  -- -
Afrique  du  Nord-Est  _  ----
Afrique  OCCidentale  _ 
Afrique  Centrale  ______  -- -- --
Afrique  Orientale  __ 
Afrique  du  Sud  __ 
Madagascar et lies Oc  lnd.  --
TOTAL  AFRIQUE 
4.AMERIQUE 
Etats- Unis  _____  - - - - -- --
Canada  __ 
Amérique Centrale  __ 
Déportements tronço1s 
Brésil  _ 
Argent. ne  __  ---
Reste de I'Amér1que du Sud  -- -
TOTAL  AMERIOUE 
S. ASIE 
As1e  OCCidentale __  --- -- -- -
Pays du Golfe Pers1que  ---
~  As1e  du Sud -Ouest __ 
en  Asie  du Sud-Est  ___ 
ii: 
~  Asie Centrale  __  -
~  Japon  _  ---
'  a  1  ndonésie  ____  ---- - --- ----
~ 
- -
e  TOTAL  ASIE 
:  6. AUSTRAUE.OCEANIE 
~  Australie  __  __ _ _  ---------- --- - - -- -- --- ----- ---- -
i  Polynésie  Fronça.se  _  .__ ---- ---- ------- -- - --- ~---- ---- --- --- --- ---- --
0  z  Reste  de  l'Océanie  0  ----- -- - - ------ -- -- -- .. - --- -- --- ---- --------- . -- -----------
~  TOTAL  OCEANIE 
~ TOTAL MONDE  - Soo  ~-482.  11-4~  fro  -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES  EVOLUTION 
SELON  L'  0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 0  PAR 
1  PORT:  BAYDNN_L  1 
PRODUIT:  SEl GL E 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° __ 1_1__  Page __  de ___  _ 
Poy, ou  zones 
1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _____________ r-------
BelgiQUe_ Luxembourg 
Pays-Bos_  'l'co  1~to  1 tSo 
Allemagne {Rép. Fédérale)  Z oSo  lt liS  11So 
ltOI1e _ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark  6'\Cf  ct'cq  ~00  1511 
TOTAL  C.E  E.  1 'clet  z  41\CfCf  61SS"  31oo  "\511 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scandmov1e  et  Islande 
Su,sse _  Autnche 
Espagne_ Portugal  ____  -----
uRss  __  ------------ --- - f- ----- -- -
Pologne  -
TchécoslovaQuie 
Hongne 
Yougos1ov1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE {hors CEE) 
3- AFRIQUE 
Afr du Nord  et Prov  Esp  - --~--
Afr1Que  du  Nord-Est  --
Afr1Que  OCCidentale 
AfriQUe  Centrale 
Afr1Que  Or1entale 
---~ 
AfrtQUe  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd  ------ --
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etats-Un1s  - -----
Canada  --
Amér1Que  Centrale 
Déportements tronço1s 
Brésil  -
Argent1ne  --
Reste de I'AmértQUe  du  Sud  -
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
Aste  Owdentole  -
Pays du Golfe Pers,Que  - --
Aste  du  Sud-Ouest  ---
As1e  du Sud -Est  ----
As1e  Centrale  ---
Japon  --
Indonésie  - ------
TOTAL  ASIE 
6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie  -------- -- -- --------
Polynésie  Fronço1se  - - -- --- ---- ------ ----- -----
Reste  de  l'Océanie  --- -- - ---- -- - ----- - ---------
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE  - 1  ""~  ..  2.,,,  ,1~5"  31oo  1&'11 1 
.... 
i 
0  z 
0 
lrl 
~ 
TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) 1:81 
Pays ou zones 
1964  1965  d'orioine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce ______ 
t----~---
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos_  - -
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark  _ 
TOTAL  C.E-E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scond•nov1e  et Islande  _ 
SUisse. Autriche 
Espagne. Portugal  _  _  --
EVOLUTION 
PAR 
ANNEE DEPUIS 19&4 
1966  1967  1968  1969 
IPORT:  BAYt~; 
Tableau  N° _ i.i  Page __  de  __ 
1970  1971 
U R.S  S.  __________  --- -- t- --- -
Pologne  _ 
TchécoslovaQuie  __ 
Hongrie 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AfRIQUE 
Atr. du Nord  ef Prov.  Esp 
Afr1Que  du  Nord-Est  _ 
Afr1Que  Owdentole _ 
AfnQue  Centrale  ------- -
AfriQue  Onentole _ 
AfnQue  du  Sud  _ 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_AMERIQUE 
Etats- Unis  _ 
Cano do 
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements tronço1s 
Brésil  _ 
Argent1ne  _ 
Reste de l'AmériQUe du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
As1e  Owdentole  _ 
Pays du Golfe Pers1Que 
As1e  du Sud-Ouest_  ---
As1e  du Sud -Est 
Asie  Centrale  ___ 
Japon  _ 
1  ndonésie  __  _  --
TOTAL  ASIE 
6_ AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  --- ---- - --
Polynésie  Franço1se  _  - -- --- ------ --- -- ------ -- ---- - -- ---
Reste  de  l'Océanie  ------ ----~  -- -- --- ---- ----- --- --------- - -- - ~  ---- -- ----
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL  MONDE  - - - - - -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  r 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
Poys  ou zones 
1964  1965 
d'orioine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  _____ 
BelgiQue_ Luxembourg 
Pays-Bos_  -
Allemagne (Rép. Fédérale) 
ltolte _ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1novte  et Islande 
Sutsse _  Autnche 
Espagne_ Portugal  ____  ---- f--
U.R.S.S.  _ -------- --- -
Pologne 
TchécoslovaQuie 
Hongr1e 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRtQUE 
A  fr du Nord et Prov.  Esp 
AfnQue  du  Nord-Est 
AfrtQue  OCCidentale 
AfrtQue  Centrale 
AfriQue  Or1entale 
AfrtQUe  du  Sud 
Madagascar et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etats- Unts 
Canada 
Amér,que  Centrale 
Déportements tronçats 
Brésil 
Argenttne  _ 
Reste de I'AmértQue du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ ASIE 
As1e  Owdentole 
Pays du Golfe PerstQue 
Aste  du Sud-Ouest 
As,e  du Sud-Est 
Asie  Centrale 
Japon  _ 
Indonésie  _ 
TOTAL  ASIE 
6_ AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie 
Polynésie  Françotse 
Reste  de  l'Océanie 
TOTAL  OCEAN 1  E 
TOTAL MONDE 
EVOLUTION 
PAR 
ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° ~  Poge _de __ 
1966  1967  1968  1969  1970  1971 
- -- --- -- --- --
.3'tGo~  91U  ZIC\SS" 
&l1  1165  ·no  46111 
2.o2 llt1  4o14flt  t4SZS  SJlU  Zo352.  141  4~1 
1ou.s  112.~  Sfoo  3  Slto 
E6o  ~6118  2.t oo1  &~116  116510  1oct lal 
ll6,  So1S'  1t .,1  ,.,  84fil  8S~lt 
45,1  41tct  s ~43  2"61'1  11So1 
Zo34o1  1Z.? U.l  -1o 6oS6  -1S6 66.3  284o1S  3So116 
,no  13811  8a1o  1SI2o  1oS'6S 
-11116  1f '!6?  61116.  "1'fct  S6lt52  311S.ct  -
----- 15 2.28  3o2.11  --
lcooo  -
3~6S'IL _  --
------ ---
3of  3100  ----
11n'  111a1  161'11  cnl1?  nnz  1fl1l1 
6S',8  1.14.~  s.sn.  6o8o  _ 2Aoo  ------
-- - --- --- - --- -----
s ~~·  105'0  2461~  U'l~- uzsa. 
-- ---
-- -----
-- ---
----- ---------
-11'816  -1o 81'1  3.o11tS'  22.2.J  ..  286SI 
- --- -- -------- ---
- -- ----
---
---
----
--
----
46't&  -- 2112.  -- -- ... 
-- -- -- ------
- ----
- -------
--- ---
-- --
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SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) 0 
EVOLUTION 
PAR 
ou LA DESTINATION  (EXPORTATIONS)~  ANNEE DEPUIS 19&4 
1  PORT:  .  BAYONNE:  .  ..  .  1 
_  PROOUIT,____Rj_z__ ________  _ 
Tableau  N° _,1_1__  Page  __  de 
Pays ou zones  1964  1965  1966  1967  1968  1969  1970  1971 
d'origine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France ______  t-------
BelgiQue. Luxembourg 
Pays-Bos __  --· 
Allemagne (Rép. Fédérale)_ 
Italie_ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2_ AUTRES PAYS EUROPE 
Scandinov•e  et Islande  _ 
Suisse. Autriche 
Espagne. Portugal  ---~  -- ---- ·---
U.R.S.S.  _________  ------------- ----- - -- -r------ -
Pologne  _ 
TchécoslovaQuie  ____ 
Hongne 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
Afr. du Nord  et Prov.  Esp 
AfriQue  du  Nord-Est  _  -
AfriQue Owdentole . 
AfriQue  Centrale  _____ ...  -
AfriQue  Orientale . 
AfnQue  du  Sud  ___ 
Madagascar et lies Oc  lnd. 
TOTAL  AFRIQUE 
4-AMERIQUE 
Etats- Unis .  j 
Canada 
1 
AmériQue  Centrale  _ 
Déportements frança1s 
Brésil  _ 
Argenflne  _ .  .  -
Reste de I'Amér.que du  Sud  -
TOTAL  AMERIOUE 
5-ASIE 
As1e  OCCidentale  __ 
Pays du Golfe PerSIQUe 
~  As.e  du Sud-Ouest_ 
u;  As1e  du Sud -Est _ 
ii:  :  Asie  Centrale  __  -
~ 
Japon  __ 
0  Indonésie~---- ..  ·-- --~  Q 
E  TOTAL  ASIE  E 
~ 6_ AUST~ALIE.OCEANIE 
w  Australie  ___  ...  - ---- --- -- - ------- - ~ 
~  Polynésie  Françarse  .  --- -- ---- ----- ---------- -- - - -- ------- ---- ---- ------- -·  - --- - --- -- -- ---- -- ---
z  Reste  de  l'Océanie  ---- ---------- ------- -- ------ ----- ~---------- 0  ------------ ----- ---------- --------- ..  ---- -- .  ---
~  TOTAL  OCEANIE 
~TOTAL MONDE  - - - - - -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREALES  ET  FARINES 
SELON  L' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) rzl 
Poys  ou  zones 
1964  1965 
d'oriQine ou de destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
Fronce  ___ 
-~------ ----~-~-
BelgiQUe~  Luxembourg 
Pays-Bos_ 
Allemagne {Rép. Fédérale) 
Italie_ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.EE. 
2. AUTRES PAYS EUROPE 
Scond1nov1e  et Islande 
Su1sse _  Autr1che 
Espagne_ Portugal  ~  -----
lJ  R.S.S.  ---- ----- - --
Pologne 
TchécoslovaQUie 
Hongr1e 
Yougoslov1e 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3-AFRIQUE 
A  fr du Nord et Prov  Esp 
Afr1Que  du  Nord-Est 
Afr1Que  Occ1dentole 
AfriQUe  Centrale 
Afr1Que  Or1entole 
Afr1Que  du  Sud 
Madagascar et  lies Oc  1nd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etats- Un1s 
Canada 
Amér1Que  Centrale 
Déportements fronço1s 
Brésil 
Argent1ne 
Reste  de I'Amér1que du  Sud 
TOTAL  AMERIOUE 
5_ASIE 
As1e  Owdentole 
Pays du Golfe Pers1QUe 
As1e  du  Sud-Ouest 
As1e  du Sud -Est 
Asie  Centrale 
Japon  _ 
Indonésie 
TOTAL  ASIE 
6- AUSTRALIE.OCEANIE 
Australie 
Polynés1e  Fronço1se 
Reste  de  l'Océanie  --
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL  MONDE 
EVOLUTION 
PAR 
PORT:  BAYONNE 
PRODUIT:  AUTRES  CEREALES 
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- - - Zo  - -TRAFIC  PORTUAIRE  DE  CEREAlES  ET  FARINES 
SElON  l' 0  R  1  G  1  NE (IMPORTATIONS) D 
ou LA DESTINATION (EXPORTATIONS) ~ 
Povs ou zones 
1964  1965  d'origine ou de  destination-
1  _  COMM. ECO. EUROPE. 
France _____ ----
Belgique_ Luxembourg 
Pays-Bos__  ----
Allemagne !Rép. Fédérale) 
Italie __ 
Royaume-Uni_ 
Irlande 
Danemark 
TOTAL  C.E.E. 
2- AUTRES PAYS EUROPE 
Scondinov1e  et Islande  __ 
Su1sse _  Autnche 
Espagne_ Portugal  _____  ---
U.R.S.S. ________  --- ---
Pologne 
TchécoslovaQuie  __ 
Hongrie 
Yougoslavie 
Autres  Pays  d'Europe 
TOTAL EUROPE (hors CEE) 
3_AFRIQUE 
A  fr du  Nord  et Prov.  Esp 
Afrique  du  Nord-Est  _ 
Afr1que  Occ1dentole  _  -
AfriQue  Centrale  ___  ---
Afrique  Or1entole  _ 
Afrique  du  Sud  __ 
Modogoscor et lies Oc  lnd 
TOTAL  AFRIQUE 
4_ AMERIQUE 
Etats- Unis  _  ---
Canada  . 
Aménque  Centrale  _ 
Déportements tronço1s 
Brésil  _ 
Argentine  _ 
Reste de I'Aménque du Sud 
TOTAL  AMERIQUE 
5_ASIE 
As1e  Owdentole _ 
Pays du Golfe Pers1Que 
As1e  du  Sud -Ouest _ 
As1e  du Sud-Est .. 
Asie Centrale  _ 
Japon  __ 
Indonésie  __ 
TOTAL  ASIE 
6. AUSTRAUE.OCEANIE 
Australie  --
--~  -- ---- -
Polynésie  Fronço1se  _  -- f-- - -- ~- ----
Reste  de  l'Océanie  -- ----- ----- -- - -----------
TOTAL  OCEANIE 
TOTAL MONDE 
EVOLUTION 
PAR  1  PORT:  ;;,yo~N~  1 
PRODUIT:  TQUTEC;  CEBEAU:S 
ANNEE DEPUIS 19&4  Tableau  N° __ ...1~  Page  ___  de  __ 
1966  1967  1968  1969  1970  1971 
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3So"!ltlt  41~  lc"'B  521&11 P  L A N C H E PORT DE  BAYONNE 
INSTALLATIONS  SPECIALISEES  POUR 
LA  MANUTENTION  DES  CEREALES 
1 
OCEAN 
ATLANTIQUE 
B 
2  Grues 
oébn t>tol théorique chllriJ!: 3!10  t/h 
(camions + Bennet) 
Péniche  Lozolée 
copocit~ total : 1100 1 
oébitlolal ~clat/.+  dich~~r~~!: 4eO 1/h 
~ 
N 
-+  ·EJ'  k 
Q 
~ 
A  5 ilo  vertica 1 
capacité totale: 600001 
0 
0~ 
' 
~ 
'  Vers  Bordeaux 
LEGENDE 
Voie  ferrée 
Emplacement  silo 
Echelle:  1/50000 
0  0.5  * 
1.5  ... 
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pays membres de  la CEE 
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Date  Langues 
juin  1964 
juillet 1964 
mars  1965 
mai  1965 
juillet 1965 
août 1965 
juin  1966 
novembre  1965 
janvier 1966 
avril  1966 
avril  1966 
août  1966  , 
août 1966 
août 1966 
février 1967 
mars  1967 
F(l) 
0(1) 
F( 1) 
0(1) 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
(1)  Epuisé. 
(2)  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n° 4/1963 de  la  série  «Informations  statistiques»  de  l'Office  statistique  des  Communautés 
européennes. 
(3 )  La  version  allemande  est  parue  sous  le  n° 2/1966  de  la  série  «Informations  statistiques»  de  l'Office  statistique des  Communautés 
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décembre 1967 
février 1968 
mars 1968 
avril  1968 
mai  1968 
juin 1968 
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septembre 1968 
septembre 1968 
octobre 1968 
octobre 1968 
octobre 1968 
novembre 1968 
décembre 1968 
décembre 1968 
F 
0 
F 
0 
F 
0 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
0 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
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1
)  Cette étude n'est pas disponible en  langue allemande. 
Date 
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mai  1969 
juin  1969 
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F 
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N° 68  Formes de coopération dans le  secteur de  la  pêche 
1.  Synthèse, R.F. d'Allemagne,  Italie 
N° 69  Formes de  coopération dans le  secteur de  la  pêche 
Il.  France,  Belgique,  Pays-Bas 
N°70  Comparaison  entre  le  soutien  accordé  à  l'agriculture  aux  Etats-Unis  et 
dans la  Communauté 
N° 71  Agriculture  et  politique agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
VIl.  Portugal 
N° 72  Possibilités et condition·s  de  développement  des  systèmes  de  production 
agricole extensifs dans la  CEE 
N° 73  Agriculture  et politique agricole de quelques pays de l'Europe occidentale 
VIII.  Irlande 
Date  Langues 
janvier 1970 
mars  1970 
avril  1970 
avril  1970 
mai  1970 
juin  1970 
septembre 1970 
octobre 1970 
octobre 1970 
novembre  1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
décembre 1970 
janvier 1971 
février 1971 
avril  1971 
mai  1971 
F 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
Den prép. 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
D N° 74  Recherche  sur  les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour  la 
matière grasse butyrique  - Partie 1 
N° 75  Constatation de  cours des vins de table 
Il.  Italie, G.D.  de  Luxembourg 
N° 76  Enquête  auprès  des  consommateurs  sur  les  qualités  de  riz  consommées 
dans la Communauté 
N° 77  Surfaces  agricoles  pouvant  être  mo bi 1  i sées  pour  une  réforme de  structure 
N° 78  Problèmes des huileries d'olive 
Contribution à l'étude de  leur rationalisation 
N° 79  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
- Italie, Côte Méditerranéenne fronçai se 
1.  Synthèse 
N° 80  Gestion  économique  des  bateaux  pour  la  pêche  à la  sardine - Recherche 
des conditions optimales 
-Italie, Côte Méditerranéenne française 
Il.  Résultats des enquêtes dans  les zones de  pêche 
N° 81  Le  marché foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de réforme  des structures agricoles 
1.  Italie 
N° 82  Le  marché foncier et les baux ruraux 
-- Effets des mesures de réforme  des structures agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne,  France 
N° 83  Dispositions fiscales en  matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
1.  Belgique,  France, G.D.  de  Luxembourg 
N° 84  Dispositions fiscales en  matière de coopération et de fusion d'exploitations 
agricoles 
Il.  R.F. d'Allemagne 
N°85  Dispositionsfiscalesen matière de  coopération et de  fusion  d'exploitations 
agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 86  Agriculture et politique  agricole de quelques  pays de l'Europe occidentale 
IX.  Finlande 
N° 87  Recherche  sur  les  incidences  du  poids  du  tubercule  sur  la  floraison  du 
dahlia 
N° 88  Le marché  foncier et les baux ruraux 
- Effets des mesures de  réforme des structures agricoles 
Ill.  Pays-Bas 
N° 89  Agriculture et politique  agricole de  quelques pays de  l'Europe occidentale 
X.  Aperçu  synoptique 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Langues 
mai  1971 
mai  1971 
juin  1971 
août 1971 
octobre 1971 
décembre  1971 
décembre  1971 
janvier 1972 
janvier 1972 
février 1972 
février 1972 
février  1972 
avril  1972 
mai  1972 
juin  1972 
septembre 1972 
F( 1) 
D ~n prép.(1) 
F 
D 
F 
D 
1 
F 
D 
F 
1 
F 
1 
F 
1 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
N 
F 
D 
F 
D 
F 
D 
F en  prép. 
D N°  90  La  spéculation ovine 
N°  91  Méthodes pour la détermination du  taux d'humidité du  tabac 
N°  92  Recherches sur les révélateurs pouvant être additionnés au  lait écrémé en 
poudre 
N°  93  Nouvelles formes  de  collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
- 1: Italie 
N°  94  Nouvelles formes  de  collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
- Il  :  Benelux 
N°  95  Nouvelles formes  de collaboration dans le domaine  de  la  production agri-
cole 
- Ill  : R.F. d'Allemagne 
N°  96  Recherche sur les additifs pouvant être utilisés comme révélateurs pour la 
matière grasse butyrique- Partie Il 
N°  97  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
- 1 :Caractéristiques et possibilités d'utilisation 
N°  98  Dispositions fiscales  en  matière  de  coopération  et  de fusion  d'exploita-
tions agricoles 
- IV: Italie 
N°  99  La  spéculation ovine 
Il.  France,  Belgique 
N° lOO  Agriculture de  montagne dans  la  région  alpine de  la  Communauté 
1.  Bases et suggestions d'une politique de développement 
N° 101  Coûts de  construction de  bâtiments d'exploitation agricole 
- Etables pour vaches laitières, veaux et jeunes bovins à l'engrais 
N° 102  Crédits à l'agriculture 
1.  Belgique,  France, G.D.  de Luxembourg 
N° 103  La  spéculation ovine 
Ill.  R.F. d'Allemagne,  Pays-Bas 
N° 104  Crédits à l'agriculture 
Il.  R.F. d'Allemagne 
N° 105  Agriculture de montagne dans  la  région alpine de  la  Communauté 
Il.  France 
N° 106  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
1.  R.F. d'Allemagne 
N° 107  Agriculture de  montagne dans  la  région alpine de  la Communauté 
Ill. R.F. d'Allemagne 
(1)  Etude adressée uniquement sur demande. 
Date  Langues 
Septembre  1972  F 
Den prép. 
Octobre 1972  F 
Den prép. 
Octobre 1972  F (1) 
D(l) 
Novembre  1972  F 
Den prép. 
1 
Décembre  1972  F 
Den prép. 
N 
Décembre  1972  F 
D 
Janvier 1973  F (  1) 
Den prép. (1) 
Janvier 1973  F 
D 
Janvier 1973  F 
1 
Février 1973  F 
Den prép. 
Février 1973  F 
D 
1 
Mars  1973  F en  prép. 
D 
Mars  1973  F 
D 
Avri 1 1973  F 
Den prép. 
Avri 1 1973  F en  prép. 
D 
Mai  1973  F 
D 
Juin  1973  F en  prép. 
D 
Juin 1973  F en prép. 
D N° 108  Projections de  la  production et de la  consommation  de  produits  agricoles 
- «1977~ 
1.  Royaume-Uni 
N° 109  Projections  de  la  production et de  la  consommation  de  produits  agricoles 
- «  1977 ~ 
Il.  Danemark,  Irlande 
N° 110  Nouvelles formes de collaboration dans le domaine de  la  production  agricole 
IV.  Synthèse 
N° 111  Modèles d'analyse d'entreprises de  polyculture-élevage bovin 
Il.  Données technico-économiques de  base 
Circonscription  Nord-Picardie  et  région  limoneuse  du  Limbourg  belge 
N° 112  La  consommation  du  vin  et les facteurs qui  la  déterminent 
Il.  Belgique 
N° 113  Crédits à l'agriculture 
Ill.  Italie 
N° 114  Dispositions législatives et administratives  concernant  les  résidus  dans 
le  lait,  les produits  laitiers et les aliments pour  le cheptel  laitier 
N° 115  Analyse  du  marché  du  porcelet dans  l'optique d'une stabilisation du  mar-
ché du  porc 
N° 116  Besoins  de  détente  en  tant que  facteurs  pour  le  développement régional 
et agricole 
N° 117  Projections  de  la  production  et de  la  consommation  de  produits agricoles 
- «  1977 ~ 
Ill.  Italie 
N° 118  Nouvelles  formes  de  collaboration  dans  le  domaine  de  la  production 
agricole 
V.  France 
N° 119  Intégration verticale et contrats en  agriculture 
Il.  1  ta lie 
N° 120  Projections  de  la  production et de  la  consommation  de  produits  agricoles 
- «  1977 ~ 
IV.  R.F. d'Allemagne 
N° 121  Production  laitière dans  les exploitations ne disposant pas de ressources 
fourragères  propres  suffi santes 
N° 122  Le rôle des ports de la  Communauté  pour le trafic de  céréales et de  farines 
1.  Synthèse pour  les principaux ports français et italiens 
N° 123  Le  rôle des ports de la  Communauté  pour  le  trafic de céréales et de farines 
Il.  Monographies pour  les principaux ports français de  la Manche 
N° 124  Le  rôle des ports de la Communauté  pour  le trafic de  céréales et de  farines 
Ill.  Monographies  pour  les principaux ports  français de  l'Atlantique 
Date  Langues 
Août 1973 
Août 1973 
Septembre 1973 
Septembre 1973 
Septembre 1973 
Octobre 1973 
Octobre 1973 
Octobre 1973 
Novembre 1973 
Décembre 1973 
Décembre 1973 
Décembre 1973 
Janvier 1974 
Janvier 1974 
Février 197 4 
Février 1974 
Février 1974 
F en  prép. 
D 
E en  prép. 
F en  prép. 
D 
E en  prép. 
F 
D 
F 
Den prép. 
F en  prép. 
N 
F 
1 
Fen prép. 
D 
Fen prép. 
D 
F 
F 
Den prép. 
F 
Den prép. 
F en  prép. 
Den prép. 
E en  prép. 
1 
F en  prép. 
D 
F en  prép. 
Den prép. 
N 
F 
F 
F 